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 Se aclara que todo lo expresado por el autor, en este trabajo, solamente lo 
comprometen a él y en ningún momento representa una posición ni parcial, ni total 
por parte de las Empresas Publicas de Medellín.  
 ABSTRACT 
This Research was focused on El Picachito Neighborhood, that belongs to 
Comuna 6, located in the municipality of Medellín, Department of Antioquia –
Colombia, specifically in a sector where the provider of water and sanitation in 
2006, through Habilitación Vivienda Program (housing enabling) fitted formally 
these homes located there and follow-up services for the years 2007, 2008 and 
2009 different transformations that were presented during this period, from the 
urban point of view, consolidation of changes in housing, the densification and 
expansion. Starting from a baseline in the year of the intervention of the provider 
and compared with the changes submitted until the end of 2009, the current land 
uses defined in the Plan de Ordenamiento Territorial – POT- (Territorial Ordering 
Plan) using currently sector study was confronted.  
It was noted that there has been a major housing expansion process than a 
densification, which suggests provider in informal settlements located on the edge 
of town, interventions have facilitated the expansion of town, and have facilitated 
the expansion of the city beyond those defined in the POT, affecting areas of 
reservation and protection. 
Finally, one might say there is no evidence of a proper articulation between 
different agents that regulate and interfere the territory studied. 
 RESUMEN 
Este estudio se centró en el barrio El Picachito de la comuna 6 del municipio de 
Medellín, específicamente el sector en donde el prestador de los servicios de 
acueducto y saneamiento en el 2006, mediante el programa Habilitación Vivienda, 
dotó formalmente de éstos servicios a las viviendas allí ubicadas y el seguimiento 
durante los años 2007, 2008 y 2009 de las diferentes transformaciones que se 
presentaron durante este periodo, desde el punto de vista de la consolidación 
urbanística, de los cambios en las viviendas, de la densificación y de la expansión. 
Se partió de una línea base elaborada en el año de la intervención del prestador y 
se comparó con los cambios presentados hasta finales del 2009, se compararon 
los usos actuales del suelo definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial con el 
uso que actualmente tiene el sector objeto de estudio. 
Se observó que ha existido un mayor proceso de expansión de viviendas que una 
densificación, lo que  hace pensar que las intervenciones del prestador en los 
asentamientos informales ubicados en los bordes de ciudad, han propiciado la 
expansión de la ciudad más allá de los definidos en el POT, afectando zonas de 
protección y de reserva. 
Por último se podría decir que no se evidencia una adecuada articulación entre los 
diferentes agentes que regulan e intervienen el territorio. 
 PRESENTACIÓN 
La prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en los 
asentamientos informales en Medellín ubicados en los bordes de ciudad, nos han 
llevado a preguntarnos sí su incidencia ha sido en la consolidación o en la 
expansión urbanística de estos asentamientos. En este sentido el trabajo de 
investigación tiene por objeto explorar los aportes del prestador de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento, bien sea en la consolidación o 
en la expansión urbanística, en un sector especifico de la Comuna 6, el barrio El 
Picachito, así mismo las relaciones y aportes de los entes municipales que regulan 
y  planifican el territorio. 
Este trabajo de investigación se desarrolla en seis capítulos, el primero de los 
cuales es el marco teórico, que se refiere a la planeación de la ciudad, al rol de los 
servicios públicos en la expansión urbana y al proceso y evolución del proceso de 
suministrar servicios públicos domiciliarios de agua y saneamiento. El segundo 
capítulo  hace referencia al área de estudio, al origen y características de la zona, 
la población, el territorio, la vivienda, la comuna y a la formación del barrio. 
El tercer capítulo hace referencia a la metodología general desarrollada en el 
transcurso de la investigación. En el cuarto capítulo se analizan los cambios del 
uso del suelo en el sector de estudio, la incidencia de los servicios públicos en la 
organización espacial, los tipos de viviendas y se hace una asociación entre lo 
definido en el Plan de Ordenamiento Territorial para el sector y el uso actual. 
El capitulo quinto, la discusión se centra en la siguiente pregunta ¿Consolidación o 
expansión urbanística asociada a los servicios públicos?, sobre la cual se hace un 
análisis desde la normatividad, del papel del prestador, de la interrelaciones de los 
diferentes actores que intervienen en la dotación formal de los servicios de agua y 
saneamiento y del control o no sobre los bordes de ciudad. 
Por último se presenta el capitulo seis que contiene las conclusiones y las 
recomendaciones elaboradas con base en el análisis entre lo encontrado en el 
 estudio de caso en El Picachito, las encuestas aplicadas, lo definido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, las intervenciones del prestador y de la municipalidad. 
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1 MARCO TEÓRICO 
1.1 LA PLANEACIÓN DE LA CIUDAD Y LOS SERVICIOS PUBLICOS 
La ciudad como una totalidad organizada cuenta con redes generadas por los más 
diversos flujos: de agua potable, de diversas formas de energía, de desechos 
líquidos y sólidos, de personas, de bienes y servicios. Estas redes se constituyen 
en el soporte de las distintas formas de interacción entre los habitantes, dan 
integralidad a las diversas actividades y contribuyen a moldear la forma, la 
estructura y el funcionamiento de la ciudad.  
“La ciudad es la unidad socio espacial básica de soporte de la 
producción cultural, de la innovación social y de la actividad económica 
del mundo contemporáneo; no es un objeto simple, ni un artefacto, ni un 
bien manufacturado, es un organismo complejo, es decir una totalidad 
organizada que requiere para su comprensión, análisis y gestión, de 
estudios interdisciplinarios y acciones intersectoriales.”  (Giraldo, 1996) 
La política estatal frente a las ciudades ha sido una conjunción de programas 
sectoriales y el montaje de los sistemas para financiarlos; los problemas de las 
ciudades han sido examinados en los últimos cincuenta años bajo la óptica de la 
dotación de la vivienda y servicios públicos domiciliarios. Esta concepción se 
expresó en el tipo de instituciones que el Estado creó para atender el desarrollo 
urbano: entidades encargadas de la producción y financiación de vivienda y 
servicios públicos domiciliarios (agua potable, saneamiento y energía). El Instituto 
de Crédito Territorial – ICT – y el Banco Central Hipotecario – BCH -, desde un 
enfoque viviendista, fueron las entidades responsables de la política urbana en 
Colombia durante largo tiempo. 
1.1.1 Evolución y enfoques de la planeación 
“La etapa fundacional del planeamiento urbano está marcada por la 
figura del Plano Regulador adoptado por la Ley 88 de 1947. Ésta etapa 
inaugura la primera experiencia de planeación en el país. El Plano 
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Regulador fue concebido como un proyecto de la estructura urbana 
para la nueva ciudad que debía desarrollarse en la segunda mitad del 
siglo pasado.” (Del Castillo y Salazar, 2001) 
La etapa denominada intermedia, sin expresiones legislativas nacionales, en la 
cual se discutió la relación deliberada entre el planeamiento económico y la 
planeación urbanística, se dio bajo la influencia de Lauchlin Currie, Jorge Gaitán  
Cortés y Virgilio Barco. En este periodo se registraron iniciativas importantes del 
Estado en las ciudades principales y se pusieron en práctica varios instrumentos 
de gestión adoptados por los planes; los alcaldes trabajaron con el plan y con 
equipos de urbanistas y planificadores urbanos. Estas fueron quizás las 
experiencias más exitosas en la producción de equipamentos, en los programas 
de vivienda y servicios urbanos. La ciudad informal fue el gran problema que 
escapó a los procesos de planeación. 
El profesor Currie previó el gran proceso de urbanización al que estaba abocado el 
país y propuso lo siguiente: “debemos planear por una expansión múltiple y 
relativamente enorme de la población urbana, que a su vez, requerirá gastos 
tremendos en la construcción de vivienda y servicios públicos. Creemos que la 
provisión adecuada de vivienda y de múltiples servicios municipales se le debe dar 
una elevada prioridad en la planeación nacional y en la asignación de recursos. 
Hasta hoy día nuestra política nacional en este campo puede caracterizarse por 
haber sido demasiado poco y demasiado tarde por estar sorprendida 
perpetuamente por la rapidez y magnitud del movimiento e improvisación”. 
“La urbanización rápida, con todos los problemas que la acompañan 
presenta una oportunidad para desarrollar una política nacional urbana, 
de crear la organización administrativa y de planeación necesaria para 
llevar a cabo esa política, y de proveernos para la financiación 
requerida.” (Currie, 1965). 
La actuación pública se orientó de manera franca hacia los planes sectoriales, vías 
y servicios públicos de escala mayor, para dotar de accesibilidad y servicios de 
agua y saneamiento a los nuevos desarrollos legales o ilegales. 
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1.1.2 De la planeación física del territorio a la planeación integral del 
desarrollo 
El país dejo de ser una sociedad rural y se urbanizó. En 1938 el 70% de la 
población residía en las zonas rurales y el 30% en las cabeceras municipales. En 
un lapso de 55 años la relación se invirtió, pasando hoy a ser Colombia un país de 
ciudades y citadinos. 
La evolución de la planificación urbanística en Colombia, que ascendió 
de una visión parcial y limitada de lo físico a una compleja visión de la 
integralidad del desarrollo cuando, justamente, implicó la pérdida de 
identidad del planeamiento urbanístico. La ruptura con la cultura sobre 
la especialidad y el territorio, impidió que se abordaran los nuevos 
fenómenos espaciales que generó el crecimiento urbano: la 
conurbación de áreas urbanas, las transformaciones internas de la 
ciudad, las nuevas demandas de espacios de una sociedad en proceso 
de transformación. (Del Castillo y Salazar, 2001) 
La industrialización, la urbanización, las migraciones, las relaciones campo-ciudad 
aparecen como los factores determinantes de la estructura de la dinámica socio 
espacial colombiana de los últimos 65 años.  
La naturaleza y características de los centros urbanos mayores se ha venido 
transformando, dando lugar a la conformación de grandes áreas metropolitanas y 
a la aparición de ejes y corredores urbanos. El fenómeno urbano asume hoy una 
forma claramente metropolitana. La actividad metropolitana afecta los municipios 
vecinos, presiona el cambio de usos del suelo, exige provisión de infraestructura y 
equipamentos de mayor escala que superan las posibilidades de los municipios 
que las conforman, lo que genera déficit y aumenta los costos de urbanización que 
afectan la calidad de vida. 
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1.1.3 La planeación en la prestación de los servicios públicos 
1.1.3.1 La estrategia nacional para atender los desfases en la cobertura de 
servicios públicos. 
Los Planes Departamentales de Agua Potable y Saneamiento Básico, Decreto 
3200 de agosto de 2008, son la herramienta que está impulsando el Gobierno 
Nacional para acelerar el crecimiento en materia de cobertura y mejorar la 
calidad de los servicios, facilitando de esta manera:  
 Lograr una efectiva coordinación interinstitucional al interior de cada nivel de 
gobierno y entre diferentes niveles de gobierno. 
 Consolidar el proceso de modernización empresarial del sector en todo el 
territorio nacional. 
 Aprovechar economías de escala mediante la estructuración de esquemas 
regionales de prestación en los casos que así se requieran.  
 Articular y focalizar eficientemente las diferentes fuentes de recursos y 
facilitar el acceso del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico a 
créditos con la banca nacional e internacional (Con aval de la Nación).  
 Ejercer un mejor control sobre los recursos y el cumplimiento de su 
ejecución.   
 Planear inversiones y estrategias de fortalecimiento institucional para 
garantizar la sostenibilidad de los sistemas y de las inversiones. 
En este sentido, los Planes Departamentales de Agua Potable y Saneamiento 
Básico están diseñados para integrar un conjunto de estrategias de orden fiscal, 
presupuestal, normativa, política, institucional, técnico y financiero en el corto, 
mediano y largo plazo, que bajo la coordinación de los departamentos, se 
formulan para la planificación y armonización integral de los recursos además de 
la implementación de esquemas regionales de prestación de servicio, y que van 
orientados al cumplimiento de metas sostenibles de crecimiento.   
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Si bien existen lineamientos comunes a implementar en el diseño de un Plan 
Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico, su estructura definitiva 
dependerá del conjunto de voluntades políticas y necesidades propias del sector 
para los municipios que hagan parte del Plan.  
1.1.3.2 Los planes de desarrollo departamentales y su relación con los 
planes de desarrollo municipales 
Los planes de desarrollo departamentales revelan que si bien el país cuenta con 
un conjunto de leyes, decretos y documentos detallados y exhaustivos que 
establecen la ruta a seguir para realizar la planeación territorial, la realidad no 
refleja el uso de esta extensa gama de herramientas. La brecha entre las 
formulaciones teóricas y la situación actual de cobertura y calidad de los servicios 
públicos es grande y aún necesita mejorar, en varios niveles. 
Los diagnósticos de los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Básico, 
tienen carencias evidentes, principalmente por omisión de temas claves para el 
sector y porque no complementa la información que tienen sus municipios, sino 
que suele ser redundante. 
Con excepción del componente de asistencia técnica, los programas y proyectos 
de los departamentos están orientados a los mismos temas que cubren los 
municipios en sus proyectos estratégicos. A pesar de que en algunos municipios 
existen iniciativas para desarrollar algunos proyectos en conjunto, no hay mención 
específica a proyectos de tipo regional que podrían simplificar para el sector la 
generación de economías de escala o acciones complementarias para fortalecer el 
esfuerzo de los municipios. 
1.1.3.3 Planes de gobiernos municipales 
Se deben fortalecer los mecanismos para mejorar los procesos de planeación de 
los municipios y los departamentos, de forma que se garantice que éstos evalúen 
los planes de desarrollo de sus municipios y puedan garantizar que se mantengan 
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los principios de coordinación y complementariedad que exige la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994. 
La Ley 152 de 1994 determina el procedimiento para la elaboración de los planes 
de desarrollo en los tres niveles, el Nacional, el Departamental y el Municipal,  al 
respecto es importante revisar algunos puntos: 
 El plazo de dos meses que establece el artículo 39 de la Ley 152 para la 
presentación del proyecto del Plan Departamental por parte de la Oficina de 
Planeación al Consejo de Gobierno Departamental no es suficiente, no 
permite hacer un análisis riguroso del ente territorial, ni de armonizarlo con 
los planes municipales, que a su vez cuentan con los mismos términos para 
presentarlos a sus Concejos. 
De acuerdo con el artículo 37, existe una responsabilidad compartida entre los 
Gobernadores y los Alcaldes y los cuerpos colegiados en lo que a la formulación y 
aprobación de los planes de desarrollo se refiere. 
Los Planes de Desarrollo son instrumentos de planificación para que los entes 
territoriales realicen un diagnóstico de la situación y definan que programas y que 
proyectos estratégicos van a emprender, y con cuáles planes de inversión van a 
atender estas estrategias. Existe poca coherencia y complementariedad entre 
cada uno de los tres componentes básicos de los planes: el diagnóstico, el 
estratégico y la inversión. 
1.2 EL ROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA EXPANSION URBANA 
1.2.1 La política urbana y el agua potable 
Existe una relación entre la política urbana y la del agua potable. No es pensable 
disociar el desempeño de las empresas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, del comportamiento de nuestras 
ciudades. Las decisiones de las empresas prestadoras repercuten en el espacio 
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construido y las acciones sobre ésta afectan el desempeño de las empresas como 
ocurre de manera clara con los asentamientos marginales. 
Como lo expresa Giraldo el crecimiento informal desordenado también está en la 
base de la existencia de sobrecostos en el suministro de estos servicios. En 
efecto, en muchas ocasiones el crecimiento urbano espontáneo impone la 
realización de inversiones para extensión de redes de agua potable y aguas 
residuales, que se evitarían si la expansión de las ciudades respondiese a las 
previsiones de la política urbana. (Giraldo, 1996). 
Es importante tener en cuenta algunos aspectos de las políticas urbanas 
estipulados en la Ley 9ª de 1989, Reforma Urbana, en la Ley 388 de 1997, 
Desarrollo Territorial y en el Acuerdo 062 de 1999, Plan de Ordenamiento 
Territorial de la ciudad de Medellín, Acuerdo 023 de 2000, Fichas resumen de la 
normativa urbana, Acuerdo 046 de 2006, Plan de Ordenamiento Territorial de 
Medellín. 
“El agua y el saneamiento siguen siendo servicios urbanos y servicios 
de interés general. No pueden ser admitidos sin una estrecha 
coordinación con las políticas públicas de desarrollo urbano y de 
solidaridad.” (Pfliege, 2004). 
La consecución de los derechos sociales fundamentales a la vida, la salud, el 
medio ambiente sano y a la vivienda digna depende de la universalidad en la 
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento; más que de cualquier 
otro servicio público. 
Las modalidades institucionales en la prestación de los servicios públicos de agua 
potable y saneamiento básico han sufrido transformaciones en los últimos quince 
años. Antes de 1987 la prestación de los servicios estaba segmentada en dos. Por 
un lado las ciudades grandes e intermedias habían desarrollado Empresas 
Públicas Municipales, del orden local, con una buena capacidad relativa de 
gestión, autonomía y posibilidades de autofinanciación, el resto del país dependía 
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de alguna entidad descentralizada del orden nacional o bien se trataba de 
municipios o comunidades que prestaban directamente el servicio. 
El proceso de descentralización que experimento el país frente a lo político, fiscal 
y administrativo se reflejó en el Decreto 77 de 1987 que ordenó la liquidación del 
INSFOPAL y del programa de Saneamiento Básico Rural y traslado la 
responsabilidad de la prestación directa de los servicios de acueducto y 
alcantarillado a los municipios y las responsabilidades nacionales del diseño de 
políticas, planificación y coordinación a la División de Agua Potable y Saneamiento 
Básico Rural del Ministerio de Obras Públicas. 
Posteriormente ante la ausencia de liderazgo de la reciente creada División se 
creó la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico, dependiendo del Vice 
ministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable. 
Un capítulo de la Constitución de 1991, se refiere expresamente a los servicios 
públicos domiciliarios y ordena en un plazo preciso la expedición del régimen legal 
correspondiente. “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 
Estado” y “Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional”, estas dos frases simbolizan el compromiso 
hasta ese momento vigente de garantía de provisión de  los servicios a toda la 
población por parte del Estado. Simultáneamente se reafirman otros derechos: el 
derecho a la libre empresa, y el derecho a la competencia. La apertura al mercado 
de los servicios públicos domiciliarios a todos los agentes del económicos es 
también establecida por la Constitución (“…los servicios públicos podrán ser 
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o 
por particulares”). 
La Constitución establece como atribución presidencial la definición de las 
políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios 
públicos domiciliarios y de control, inspección y vigilancia de las entidades que los 
prestan. La Ley 142 de 1994 delegó posteriormente estas funciones a tres 
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agencias administrativas especializadas (Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, Comisión de Regulación de Energía y Gas y la 
Comisión de Telecomunicaciones), encargadas de promover la competencia y 
controlar los abusos en la posición dominante de las empresas en posición de 
monopolio y una Superintendencia de Servicios Públicos encargada del control y 
la vigilancia de las empresas. 
Como culminación de estos procesos de transformación sectorial se promulgó la 
Ley 142 de 1994, que modificó las reglas de juego para permitir una participación 
más activa del sector privado en las inversiones y operación de los sistemas. La 
regulación se dejó en la Comisión Reguladora de Agua Potable, el control se 
delegó en la Superintendencia de Servicios Públicos y la planificación y diseño de 
políticas quedaron inicialmente a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico y 
hoy se encuentran en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico y Ambiental. 
“Uno de los obstáculos existentes ha sido la ausencia de un 
pensamiento y una acción sobre la ciudad. El sector del agua tiene su 
lógica y dinámica propia de funcionamiento que ha relegado a un 
segundo plano su papel como productor de ciudad.  La consolidación 
de una acción integral sobre la ciudad requiere resolver el problema de 
la articulación entre el planeamiento sectorial y global.” (Giraldo, 1996) 
La Constitución Política de Colombia establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano y afirma que la vida y la salud son derechos 
fundamentales. La preocupación estatal por dar garantía a estos derechos se 
refleja en las leyes y normas que orientan la acción del Estado en el ámbito del 
agua potable y el ambiente sano. Entre estas se destacan la Ley 142 de 1994, que 
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios; la Ley 715 de 2001, 
por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias 
para organizar la prestación de servicios públicos domiciliarios, entre otros; el 
Decreto 1713 de 2002, prestación del servicio público de aseo, la Ley 632 de 
2000, subsidios y contribuciones, la Ley 689 de 2001, deudas derivas de la 
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prestación del servicio, partes del contrato y responsabilidad solidaria , el Decreto 
2811 de 1974, código nacional de recursos naturales renovables y protección del 
medio ambiente, la Ley 99 de 1993 medio ambiente, La Ley 388 de 1997, 
ordenamiento territorial y la Resolución 151 de la CRA, para la regulación integral 
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 
El acceso de la población al agua potable y al saneamiento básico ha sido tema 
de cumbres y reuniones internacionales, entre ellas la Cumbre del Milenio de 
2000, que reunió los Presidentes y Jefes de Estado de 189 Estados Miembros, 
incluyendo a Colombia. En esta cumbre los participantes se comprometieron a 
firmar la Declaración del Milenio, alcanzar antes del año 2015 un conjunto de 
metas para mejorar la calidad de vida de los más pobres del planeta. Una de estas 
metas es reducir a la mitad la proporción de la población sin acceso sostenible a 
agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico.  
El proceso de descentralización colombiano le otorgó un papel central a los 
municipios en asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, entre 
ellos el de agua potable y saneamiento básico. Los departamentos tienen la 
responsabilidad de prestar asistencia y asesoría técnica a los municipios, mientas 
que la Nación define los lineamientos de política del sector y realiza las 
transferencias de recursos a las entidades territoriales. 
Por esto es que la planeación y la gestión pública de los municipios y 
departamentos son de vital importancia, pues inciden directamente sobre las 
condiciones de salud, desarrollo y bienestar de la población. 
1.2.2 Marco normativo de los servicios públicos domiciliarios de agua y 
saneamiento en Colombia 
Retomemos algunos de los elementos normativos que nos faciliten la comprensión 
del significado de los servicios públicos domiciliarios y como se enmarcan las 
relaciones entre el sector privado y el Estado en la prestación de los servicios 
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públicos, teniendo en cuenta lo estipulado en la Constitución Política de Colombia, 
Título XII, del Régimen Económico y de Hacienda Pública, capitulo 5, de la 
finalidad social del Estado y de los servicios públicos, en sus artículos 365 al 370, 
al respecto expresa Giraldo en términos generales lo siguiente: 
“La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los 
bienes del bien común y que la libre competencia económica es un 
derecho de todos que supone responsabilidades; establece la diferencia 
entre la obligación del Estado de asegurar la prestación eficiente de los 
servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional y su 
prestación, la cual puede ser realizada por el Estado directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares; y 
ordena que el Estado mantenga la regulación, el control y la vigilancia 
de los servicios.” (Giraldo, 1996). 
Otro hecho importante en la reglamentación fue la expedición de la Ley 142 de 
julio 11 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones, lo que permitió el ingreso de los 
prestadores privados al mercado y facilitó el cambio en la naturaleza jurídica de 
las empresas prestadoras como sucedió con las Empresas Públicas de Medellín 
que mediante el Acuerdo 69 del 10 de diciembre de 1997 se transformaron en una 
empresa industrial y comercial del Estado de orden municipal denominada 
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.  
Es sólo hasta el 25 de febrero de 2000 cuando se expide el Decreto 302, por el 
cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
Podría afirmarse que la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado se dividió en dos, antes de la expedición de la Ley 142 
y después de la misma, en beneficio de los usuarios de bajos ingresos. 
Veamos algunos de los aspectos normativos para el sector. 
De la Constitución Política de Colombia, el artículo 365.  Servicios Públicos 
Estatales dice: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 
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Estado.  Es deber del Estado asegurar su prestación a todos los habitantes del 
territorio nacional”. 
De la Constitución Política de Colombia, el artículo 367.  Servicios Públicos 
Domiciliarios dice: “Inciso Segundo. Los servicios públicos domiciliarios se 
prestarán directamente por cada municipio, cuando las características técnicas y 
económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen y 
los Departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.  La Ley 
determinará las entidades competentes para fijar las tarifas”. 
La Ley 142, artículo 5.  Competencia de los Municipios en cuanto a la Prestación 
de los Servicios Públicos, dice: “Asegurar que se presten a sus habitantes, de 
manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios 
públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración 
central del respectivo municipio.  Disponer de otorgamiento de subsidios a los 
usuarios de menores ingresos con cargo al presupuesto municipal”. 
Facilitar a los usuarios de menores ingresos el acceso a los subsidios que 
otorguen las autoridades. 
La Ley 142, artículo 7.  Competencia del Departamento para la Prestación de los 
Servicios Públicos, dice: “Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las 
Empresas de Servicios Públicos que operen en el Departamento a los municipios 
que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas 
con participación de la Nación o de los departamentos para desarrollar las 
funciones de su competencia en materia de servicios públicos. 
Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios 
públicos y  promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, la 
organización de asociaciones de municipios para la prestación de servicios 
públicos, o la celebración de convenios interadministrativos para el mismo efecto”. 
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El Estado Colombiano en cumplimiento del mandato constitucional ha propiciado 
la creación de Leyes y Decretos, como los aquí enunciados, que favorecen la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en 
especial facilitando el acceso de los mismos a los pobres mediante esquemas de 
financiación para las redes y las instalaciones domiciliarias en los estratos 1, 2 y 3, 
las cuales deben ser pagadas por los usuarios. Las políticas de subsidios y 
contribuciones apuntan a la sostenibilidad del servicio y de las empresas 
prestadoras, con la asignación a los municipios de los recursos que el Estado 
aporta mediante el Sistema General de Participación y que son utilizados por los 
municipios para el pago de subsidios que le corresponden a las empresas 
prestadoras. 
1.2.3 El acceso a los servicios públicos domiciliarios incide en las variables 
que constituyen la pobreza y la exclusión social. 
Para Amartya Sen (2000), la ausencia de ingresos puede ser una importante 
razón por la que una persona no pueda desarrollar sus capacidades y, en 
consecuencia no pueda ser libre. Advierte que: “Cuando se estudia la pobreza 
existe una excelente razón para comenzar con la información que poseamos 
sobre la distribución de las rentas, en especial de las rentas bajas”. Por tanto 
resulta muy claro que para un pobre por renta, o para un indigente, no hay muchas 
opciones de elegir entre diversos tipos de vida, por el contrario, está condenado a 
llevar una vida pobre mientras esté en esta condición. 
De otro lado, el bienestar de un país se califica en gran medida  por el grado de 
equidad entre los integrantes de una sociedad. De todas maneras, queda claro 
que si no se resuelve el asunto del ingreso, los ciudadanos no podrán lograr ese 
bienestar y ser realmente libres. 
La desigualdad en el acceso a la renta, la salud, a los servicios públicos 
domiciliarios, la educación, la nutrición, impide la realización de las capacidades 
básicas de las personas y niega sus libertades. La pobreza como privación de 
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capacidades básicas puede traducirse en una mortalidad prematura, un grado 
significativo de desnutrición (especialmente en los niños), un elevado nivel de 
analfabetismo, poco acceso a la vivienda, la desconexión de los servicios públicos 
y otros factores. 
La inequidad y la pobreza extrema privan a las personas de sus posibilidades de 
ser y hacer, impide su libertad. En un sentido más general, socavan el crecimiento 
económico y debilitan la cohesión social. Por otro lado, niegan la condición de 
ciudadanía  de sectores importantes de la sociedad. La ciudadanía, fundamento 
de la democracia, es una de las condiciones fundamentales que más se ve 
afectada por la situación de pobreza e inequidad. Una democracia real con 
pobreza es irreal, equivale a una democracia sin ciudadanos. 
Luis Jorge Garay (2000), afirma que Colombia aún no ha podido llegar al nivel de 
Estado Social de Derecho en la medida en que el acceso a los servicios básicos 
es limitado e inequitativo para gran parte de los ciudadanos. Es necesaria una 
protección integral de algunos sectores de la población que no se encuentran  en 
capacidad de ejercer sus libertades y derechos ciudadanos, entendida como la 
población  vulnerable, en condiciones de privación y manifiesta pobreza, en grado 
crítico, e impedir así la profundización de la miseria y la exclusión social. 
Una radicalización política de la perspectiva de la pobreza y la exclusión, implica 
considerarla de manera integral, como una privación de las posibilidades de las 
personas de ser y hacer. Según el paradigma de la ciudadanía, la pobreza 
equivale a la negación de plenos derechos para hacer parte de la comunidad de 
ciudadanos, de la polis. Se trata de una privación intrínseca de los seres humanos, 
que hunde sus raíces en contextos económicos, políticos, sociales y culturales.  
Desde esta perspectiva, como lo observa Consuelo Corredor (2004), “La pobreza 
es una situación en la cual la persona no está en condiciones de satisfacer sus 
necesidades vitales”, no sólo en términos de sobrevivencia física (alimentación, 
salud y vivienda), sino también en términos de su desarrollo como persona. En la 
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perspectiva del “desarrollo como libertad” de Amartya Sen (2000), la pobreza, es 
ante todo, privación de capacidades (básicas y no meramente como una falta de 
ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica la pobreza), la cual se 
relaciona coherentemente con la perspectiva de los Derechos Humanos,  que 
considera la pobreza como violación de la dignidad humana. 
La pobreza, desde el enfoque de “las capacidades y los derechos”, donde la 
carencia de los mismos son creados no por situaciones inherentes al ser sino por 
el contexto económico y sociopolítico prevaleciente en una sociedad que impide a 
grupos importantes de la población ejercer esas capacidades y derechos. La 
pobreza entonces, no es solamente un problema individual sino que entra en el 
terreno de los derechos ciudadanos, de las posibilidades que brinda una sociedad 
a sus ciudadanos de ejercer esos derechos y desarrollar sus capacidades. 
La perspectiva de las capacidades y los derechos, ve a la pobreza como lo 
manifiesta Restrepo (2000), “como una falla de las capacidades para alcanzar las 
realizaciones humanas de la vida por falta de oportunidades, más que la 
imposibilidad de satisfacer necesidades básicas o percibir un bajo nivel de 
ingresos. Esas realizaciones tienen que ver no sólo con aspectos físicos y 
materiales, sino también con aspectos sociales, políticos y culturales (…) mirada 
así, la pobreza tiene múltiples dimensiones, no sólo la económica o material. En 
esta misma perspectiva es posible considerar la pobreza como la violación 
permanente de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, lo 
que mantiene en una condición de indigencia al conjunto de personas que la 
padecen”. Su condición de pobreza los excluye no solo del acceso a bienes y 
servicios considerados básicos, sino que les limita, cuando no les impide, dotarse 
de las herramientas necesarias, como educación, salud, vivienda, servicios 
públicos y empleos dignos para superar dicha condición de pobreza.  
La exclusión es la negación más radical de los derechos de ciudadanía, porque su 
campo de afectación no corresponde solo a la negación de derechos económicos 
y sociales, sino también derechos de cuarta generación, como derechos de 
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reconocimiento, a la identidad y a la diferencia. La exclusión, por lo general está 
articulada a problemas de distribución económica social, aunque es más que esto; 
es la negación a ser reconocido miembro de la polis por razones de género, raza, 
región o condición económica.  
Se puede definir a la exclusión social como un fenómeno multidimensional que 
expresa la situación de una sociedad fragmentada, dual, caracterizada por la 
negación o inobservancia de los derechos sociales, económicos y culturales de un 
conjunto de la población y que tiene su reflejo en la fractura de la cohesión social, 
como un factor crítico de la democracia y como cuota al desarrollo de la 
ciudadanía. Como resultado del proceso de exclusión sobresale la inhabilidad o 
incapacidad de un grupo importante de ciudadanos para participar protagónica y 
activamente en las instituciones sociales, apartados de actividades económicas, 
políticas, sociales o culturales. 
Varias son las aproximaciones al concepto de Exclusión Social, de las cuales se 
desprenden tres vertientes principales: 
Una, como una problemática social  de acceso a bienes y servicios y procesos 
políticos. Entiende la problemática social a partir de una visión de insuficiencia o 
privación de estos factores en un conjunto de la población. Es muy cercano al 
concepto de desigualdad económica y pobreza. Aquí los excluidos son el conjunto 
de la población que no está integrada al consumo y a la producción, sin conexión 
con redes sociales, económicas y políticas. Es decir marginados de la sociedad. 
Dos, como una problemática de ciudadanía, que ve a los derechos como ejes 
centrales de la problemática social, al existir un conjunto de la población  al que no 
se le garantiza, en igualdad de condiciones, el acceso a los derechos sociales, 
económicos y políticos. La exclusión se entendería como: la no incorporación de 
un conjunto de la población a la comunidad social y política, negando 
sistemáticamente sus derechos de ciudadanía. 
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Tres, como una problemática de realización de los individuos, como se consideran 
que son y están en la sociedad. La exclusión sería vista como la carencia 
estructural de empleo, ingreso, bienes materiales, formas de asociación, 
participación, capacidades, etcétera. 
Se concibe la exclusión como un fenómeno multidimensional, que abarca 
instancias económicas, sociales, políticas y culturales. Se trata de un fenómeno 
recurrente y amplificador de las desventajas de la población afectada. Este es un 
fenómeno complejo, se desarrolla en la interacción social y en los 
posicionamientos estratégicos de los actores particulares al vincularse al espacio 
de lo público.  
Dos dimensiones importantes de la exclusión social son: Primero, las económicas, 
que serian la pobreza, la desigualdad, la distribución del ingreso, la concentración 
de los recursos, la falta de acceso a mercados de bienes y servicios, el 
desempleo, etcétera; y segundo, las sociales, como la educación, la salud, la 
asistencia social, las relaciones sociales, la segregación y la marginación. 
Carmen Bel Adell (2002), habla que la pobreza, la marginación y la exclusión son 
procesos que siempre están relacionados y que pueden ser analizados desde un 
ámbito político en países con marcados rasgos de exclusión como Colombia. 
Debe ser entendida no como un fenómeno, sino como un proceso que ha venido 
instaurándose a través de toda la historia y qué no es una coyuntura, sino el 
resultado de una conjugación de estructuras políticas, sociales y económicas. 
Como proceso social y cuestión política, la exclusión es económicamente mala, 
socialmente corrosiva, y políticamente explosiva. “La exclusión es un resultado 
obligado y necesario del mismo modelo de desarrollo vigente y de la organización 
social que permite y convive en su interior con poblaciones sobrantes” (Bell Aden, 
2002). La organización social y la forma cómo se están pensando la sociedad, es 
la que alberga la posibilidad de la exclusión y convive con ella.  
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Explicando el estado actual de la exclusión, la autora plantea que puede darse por 
la confluencia de algunos factores: primero, factores estructurales, habla de la 
exclusión como una cualidad del sistema y como una cuestión social que se viene 
marcando por tres componentes: a) la salida del mercado laboral, por la 
precariedad e informalidad misma del trabajo; b) el desequilibrio en la 
redistribución de la renta, porque cada vez  más hay mayor empobrecimiento y 
una imposibilidad de universalizar los bienes y c) en la desprotección social, que 
también agudiza los niveles de exclusión, como son los problemas que hay a nivel 
de salud, educación, servicios públicos, vivienda, entre otros. Segundo de 
contextos sociales, que son disgregados, atomizados, solidaridades fragilizadas y 
que esto pone a que el individuo ahogue lo comunitario, y que las redes sociales 
que se instauran empiecen a romperse y con ello se agudice la exclusión.  
La expresión de estas condiciones de pobreza y exclusión social se dan con 
mayor énfasis en la zona periurbana de la ciudad, son las características con las 
que se encuentra el prestador de servicios públicos domiciliarios y con el cual 
puede decidir establecer dos métodos de intervención en la prestación de 
servicios públicos: la primera extender redes a los hogares que lo requieran con 
los permisos necesarios de la municipalidad y combatir uno de los elementos que 
constituyen la pobreza, la falta de servicios públicos. O por el contrario actuar con 
un método que a la vez este combatiendo varios de los factores que producen la 
pobreza, no solo aportando en las deficiencias económicas como son dar acceso 
a los servicios públicos domiciliarios, y permitir que las viviendas se valoricen y se 
empiecen a consolidar, lo cual se estaría refiriendo solamente a trabajar el 
elemento de la inequidad en el aspecto económico, que no deja de ser importante, 
o atender con un segundo método, donde además involucra otras condiciones de 
exclusión, que propone tener en cuenta Carmen Bel Adell (2002), el cual tiene que 
ver con desarrollar las capacidades de los individuos y darles la oportunidad de 
actuar como ciudadanos con derechos, en este caso la empresa prestadora de 
servicios públicos presta los servicios específicamente en éstas condiciones 
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mediante el programa Habilitación Vivienda el cual involucra a la comunidad 
organizada y a la comunidad que ésta representa, al generar la posibilidad que 
éstas organizaciones comunitarias sean quienes ejecuten las obras mediante los 
contratos y queden con los aprendizajes que se adquieren en esta modalidad de 
contratación, también  generan empleo de choque, mientras se desarrolla la obra, 
permite a la vez a los habitantes, convertidos en trabajadores que tengan la 
posibilidad de adquirir nuevas herramientas de trabajo y queden con nuevas 
capacidades para avanzar en esa formación de ciudadano participante con voz y 
voto, en el momento que se necesiten reinvertir las ganancias que se obtienen del 
contrato, las cuales se deben de definir por asamblea comunal. 
De esta forma las condiciones encontradas en las comunidades con pobreza se 
vinculan en un proceso de obtener los derechos que se presentan en un Estado 
Social de Derecho como lo expresa Jorge Garay (2000) al referirse sobre este 
tema, cuando habla que el Estado Social de Derecho no está garantizado a los 
ciudadanos si no tienen acceso a los servicios públicos y a las oportunidades de 
participar en su ejecución, llevando así a los ciudadanos a articularse a su 
organización social y ejercer desde allí sus derechos de ser y hacer. 
1.3 EL PROCESO DE SUMINISTRAR SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS.  
1.3.1 Contexto histórico del servicio de acueducto y alcantarillado 
Para entender al prestador de los servicios de agua y saneamiento como actor en 
el entorno urbano y su incidencia en el proceso de consolidación urbanística o de 
expansión urbana, desde una mirada físico-espacial  es importante hacer una 
reseña histórica de lo que han sido los servicios de provisión del acueducto y del 
alcantarillado en el Valle de Aburrá y más específicamente en la ciudad de 
Medellín. 
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Durante más de dos siglos los habitantes tomaron el agua de la quebrada Santa 
Elena, por medio de una acequia descubierta, expuesta a derrumbes y 
contaminación. Fue solamente hasta 1788 que se construyó la tubería de barro 
para abastecer la pila de piedra erigida entonces en la Plaza Mayor, desde 
entonces empezó a figurar en los gastos anuales el pago de un fontanero. Veinte 
años después de inaugurada la pila, sólo quince casas estaban dotadas del 
servicio domiciliario; por disfrutarla, debían pagar una módica suma, de manera 
que los ingresos por este concepto escasamente daban para cubrir el pago del 
fontanero y las reparaciones urgentes. 
“Medellín logró el título de ciudad en 1813 y fue elevada a capital 
provincial en 1826, sin embargo su población crecía lentamente, pues 
durante un siglo apenas logro triplicarse. Para mediados del siglo, en 
1848, el acueducto seguía siendo muy similar al construido por orden 
de Mon y Velarde, con una acequia desde La Toma. El agua se 
distribuía mediante cañerías de barro, cuya reparación se hizo cada vez 
más urgente por las grandes pérdidas que se ocasionaban por el mal 
estado de las conducciones como por las sangrías de quienes teniendo 
derecho a determinadas “pajas de agua”, extraían más de la cuenta.” 
(Ospina, 1966). 
La expansión urbana hacia la Villa Nueva al norte de la quebrada Santa Elena 
propició que algunos ricos lograran acuerdos con el Cabildo para construir sus 
acueductos privados; del que merece destacarse la Sociedad de Agua de la 
Ladera, constituida en 1856 por un apreciable grupo de notables. 
“Sin embargo, es importante reseñar que el Cabildo Republicano no 
dejaba de lado su obligación de suministrar agua a quienes no podían 
comprar la del acueducto privado.” (Empresas Públicas de Medellín, 
2000). 
Las pequeñas alcantarillas, generalmente al aire libre, conducían las aguas negras 
y lluvias a las quebradas y arroyos cercanos, ya que existían pocos colectores 
subterráneos y, dada la calidad de los acueductos y el alcantarillado, las aguas de 
consumo y las evacuadas se combinaban fácilmente.  
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Como lo plantea Maldonado, las obras de construcción del acueducto moderno, en 
su totalidad a cargo del Municipio desde 1904, fueron reiteradamente postergadas 
y sólo en 1917, cuando la ciudad contaba con 75.000 habitantes, se aseguró su 
construcción. 
“El primer circuito de distribución del acueducto de hierro se concluyó 
en 1923 y al año siguiente se inicio la instalación de la tubería de hierro 
en los barrios circundantes al centro de la ciudad. La distribución de 
agua tratada tan sólo se inició, parcialmente en 1943.” (Maldonado, 
1991). 
El crecimiento de las ciudades avanza a una velocidad mayor que el servicio de 
acueducto y aún más que el del alcantarillado, esto ha generado desde tiempos 
lejanos un desfase en la prestación oportuna de los mismos, lo que convierte este 
tema en un problema histórico. 
1.3.1.1 Creación de las Empresas Públicas Municipales 
La municipalización de los diferentes servicios públicos y la conformación de las 
Empresas Públicas Municipales en 1920, por acuerdo del Concejo de la ciudad, 
fueron en parte determinadas por las experiencias anteriores con los privilegios y 
concesiones otorgados a empresarios privados. 
“La municipalización de los servicios y la modernización de los mismos 
fue considerada como la única vía para lograr empréstitos e inversiones 
considerables que pudieran transformar la infraestructura urbana y 
resolver los problemas estructurales de los cuales adolecían los 
primitivos servicios públicos que hasta comienzos del siglo había tenido 
la ciudad.” (Empresas Públicas de Medellín, 2000) 
La organización y concentración de la prestación de los servicios públicos en una 
sola empresa municipal facilitó la consecución de los empréstitos para el 
desarrollo de la infraestructura requerida, bajo un criterio unificado de crecimiento 
de ciudad. 
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1.3.1.2 Creación del establecimiento autónomo 
Entre 1951 y 1954 la economía tuvo un desempeño favorable, el censo de la 
población realizado en 1951 dejó ver que Medellín y el Valle de Aburrá crecían a 
unas tasas más elevadas que los demás municipios de Antioquia, en gran medida 
por la abundante migración de campesinos, muchos de los cuales huían de la 
violencia de los campos o llegaban a la ciudad atraídos por la ilusión de un empleo 
urbano. El inusitado aumento de habitantes urbanos exigía esfuerzos ingentes de 
las autoridades para tratar de suministrar los servicios públicos. 
Mediante el Acuerdo No. 58 del 6 de agosto de 1955 se creó el Establecimiento 
Público Autónomo encargado de la administración de los servicios públicos de 
energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y teléfonos. 
“En el momento de la creación de las Empresas Públicas de Medellín, 
la ciudad ya había habilitado para su urbanización grandes extensiones 
de tierra en el sector occidental, gracias a la canalización del río 
Medellín. Anteriormente el desarrollo urbanístico de Medellín se había 
concentrado en lo que es hoy el centro histórico, y desde principios de 
siglo XX se oriento hacia el sector nororiental de la ciudad, en donde 
había relativas facilidades para el suministro de algunos servicios, como 
el agua.” (Empresas Públicas de Medellín, 2000). 
El desarrollo histórico de los servicios públicos en el Valle de Aburrá presentan 
unas características particulares que llevaron después de casi trescientos años a 
la creación del establecimiento autónomo, él cual fortaleció el desarrollo de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos, al estar su 
planeación en cabeza de una sola entidad, lo que ha permitido su crecimiento en 
forma conjunta. 
1.3.2 El programa de Habilitación Viviendas 
Las Empresas Públicas de Medellín, en su proceso de dotar de servicios a 
sectores no formales de la ciudad, los que no se han creado por procesos de 
planeación, ha encontrado a través del programa Habilitación Vivienda el 
mecanismo para atender los sectores de desarrollo incompleto e inadecuado. 
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El Programa, coordina con las dependencias de Empresas Públicas de Medellín, 
con el municipio y la comunidad beneficiaria la ejecución de estos proyectos, para 
dotar de servicios públicos de acueducto y alcantarillado a las viviendas 
localizadas en los barrios informales teniendo en cuenta las variables social, 
ambiental, técnica y financiera del proyecto y se plantean condiciones de pago 
para instaurar el servicio. 
Esquema 1 Extensión de redes y acometidas programa HV 
 Su accionar está orientado al beneficio de 
la población clasificada en los estratos 1, 
2 y 3,  tanto a nivel de viviendas 
individuales ubicadas dentro de áreas 
servidas como de grupos de viviendas o 
asentamientos dentro del perímetro de 
servicio que tengan condiciones para ser 
habitadas, mediante el desarrollo de 
proyectos de extensión de redes y 
acometidas, legalización de instalaciones 
(normalización de clientes) y dotación de 
servicios en urbanizaciones desarrolladas 
por entidades municipales para la 
reubicación de damnificados o 
trasladados de zonas de alto riesgo. 
 
El programa Habilitación Vivienda evolucionó hacia la Contratación Social, cuando 
en  el año de 1998 se presentó una crisis de empleo en la ciudad de Medellín, lo 
que motivo que se crearan programas de choque para generar empleo a la mano 
de obra no calificada en forma masiva, y fue entonces cuando surgió la idea de 
contratar directamente con las organizaciones comunitarias. Las características 
del programa de Contratación Social son: 
 Ser responsable de vincular al servicio de acueducto y alcantarillado a las 
poblaciones pobres- estratos 1, 2 y 3 
 Desarrollar soluciones financieras, técnicas y de gestión que se adapten al 
contexto de estas poblaciones. 
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 Contratar las obras de infraestructura con las Juntas de Acción Comunal que 
representan a esa comunidad. 
El programa se desarrolla en EPM y desde 1998, las obras se contratan con la 
comunidad que se va a beneficiar de la infraestructura.  El costo promedio de la 
red y de acometida del agua y saneamiento ascienden en la actualidad a US$988 
por vivienda.  Este costo es asumido por los beneficiarios, los cuales reciben 
facilidades de pago a través de créditos blandos a un plazo de hasta diez años.  
EPM asume la diferencia entre las tasas de financiación del programa y el costo 
de capital. 
La empresa prestadora del servicio tiene un grupo de funcionarios dedicados al 
programa de Habilitación Viviendas, éstos realizan los diseños, la gestión social, la 
capacitación y asesoría a las comunidades y la contratación e interventoría de las 
obras.  La JAC designa un representante legal el cual gestiona el contrato, con la 
supervisión de la comunidad y de EPM. 
El proceso comienza con el concepto de habilitación, para el sector objeto de la 
intervención, el cual es elaborado por del Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal.  Una vez que se tiene el concepto de habilitación, la JAC 
puede solicitar las obras a EPM, después de una reunión con la comunidad 
beneficiaria del proyecto y si hay una aceptación de al menos el 50%; se sigue con 
el proceso y el equipo de Habilitación Viviendas atiende todos los aspectos del 
proyecto, tanto los aspectos sociales como técnicos y realiza un estudio de pre 
factibilidad y factibilidad tanto técnica como social-económica. 
El primer paso consiste en hacer un diagnostico de la comunidad para identificar a 
los líderes de las organizaciones comunitarias y conocer cuál es la aceptación del 
líder de la JAC en la comunidad.  Con ello se comienza una dinámica en la que se 
propicia un espacio para que el liderazgo del proyecto sea compartido por más de 
una persona de la comunidad.  Así mismo se utilizan estas reuniones para dar 
información sobre el proyecto y elaborar un acta que recoja el compromiso con los 
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cobros que debe asumir la comunidad beneficiada.  Por otro lado, se comienza a 
trabajar con la JAC en los temas relacionados con la Contratación Social, lo cual 
incluye revisar la información sobre contrataciones previas y evaluar su capacidad 
de gestión. 
El equipo administrativo designado por la organización comunitaria recibe tres días 
de capacitación y toda la legalización del contrato se realiza con el representante 
legal de la JAC del barrio donde se hacen las obras de infraestructura.  Los 
contratos con las JAC son de un máximo de US$250,000 y se permite desarrollar 
otros contratos, hasta cubrir toda la zona que requiera los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado.  
La JAC debe gestionar el contrato como una empresa y se le pide que cree un 
equipo de gestión que incluye un ingeniero residente, un auxiliar contable y un 
tecnólogo para el manejo del impacto social.  El objetivo principal de la 
contratación social es la creación de empleo, por lo que las personas contratadas 
son habitantes del sector en donde se ejecuta el proyecto, excepto cuando no sea 
posible, lo que ocurre con frecuencia en el caso del ingeniero, el auxiliar contable 
o la persona responsable del impacto social. 
EPM exige que se cumplan todas las normas laborales, incluido seguridad en el 
trabajo, aportes a las cuotas sociales, etcétera, y se capacita a la comunidad para 
ello.  Las obras utilizan técnicas que priman el uso de mano de obra en vez de 
maquinaria, lo cual beneficia a la comunidad y es en muchos casos la única 
opción por las condiciones del terreno, tanto topográfica como urbanística en 
donde no hay espacio para que entre maquinaria pesada. 
La interventoría que se realiza incluye los aspectos técnicos y financieros del 
contrato.  EPM entiende que al igual que un contratista privado, la JAC puede 
obtener utilidades si realiza una gestión adecuada del contrato.  Estas utilidades, 
que varían entre un 10 y un 15% del valor del contrato, las cuales deben ser 
reinvertidas por la JAC.  El proceso de decisión sobre estas utilidades está 
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estipulada por la Ley 743 que regula las JAC y supervisada por la Secretaría de 
Desarrollo Social; EPM acompaña este proceso porque es la forma de cerrar el 
ciclo total del proyecto y constatar cómo se aporta a la atención de las múltiples 
variables que conforman la pobreza. 
La  infraestructura se debe ajustar a los estándares de calidad de EPM quien, 
luego de recibir la obra terminada se hace responsable de su operación, gestión y 
mantenimiento.  Las obras solicitadas a EPM son atendidas entre 12 y 18 meses 
en el proceso de la solicitud y finalización de las obras.  Cuando una vivienda 
ubicada en el proyecto objeto del contrato no conecta al acueducto y  al 
alcantarillado durante el desarrollo del contrato y solicita posterior a la finalización 
de las obras la acometida de agua y saneamiento, el trabajo en este caso, se 
realiza por el equipo de EPM, encargado de nuevas conexiones individuales, pero 
se conservan las mismas condiciones de financiación de Habilitación Viviendas. 
No solo se atiende exclusivamente la infraestructura en servicios públicos, sino 
que se generan mejoramientos en espacio público, en senderos y escalas, se 
atiende fundamentalmente el desarrollo de las competencias en los líderes, para 
contratar, planear, dirigir, escuchar, ser justos, etcétera.  Atiende los elementos de 
ser ciudadano participante, ejecutor y decisor, aunque en pequeños proyectos, 
logrando aprender a gestionar ante una entidad pública sus propios proyectos.  
Hace que su comunidad reconozca su labor y como la voluntad de todos se 
expresa en el proyecto.  Logra que al decidir en que invertir las ganancias del 
proyecto estén impulsando bienestar y desarrollo en su barrio, en este sentido se 
sienten incluidos y siendo parte de la ciudad. 
En el desarrollo, análisis y sistematización del programa de  H.V. la empresa 
prestadora de servicios públicos reconoce la necesidad de supeditar lo social a lo 
técnico para lograr que estos proyectos tengan éxito, y entre los responsables de 
esta visión social se incluyen el entendimiento de estos temas a los ingenieros, 
especialistas en gestión social.  La empresa prestadora de servicios públicos ha 
realizado los siguientes cambios al interior de la empresa, para poder adaptarse a 
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las necesidades de un programa que está leyendo las realidades sociales de su 
área de acción. 
 Modificación del estatuto de contratación para permitir la contratación directa 
con la entidad comunitaria del sector del proyecto. 
 Asume los riesgos del contrato ante la dificultad de encontrar un seguro para 
las garantías de los contratos. 
 No exigir el cobro de los intereses por anticipo. 
 Ampliación de la Interventoría para poder dar seguimiento, no solo a los 
aspectos técnicos y contractuales, sino también administrativos y sociales. 
 Desarrollo de un modelo de capacitación para la comunidad en temas 
contractuales y administrativos. 
Este programa no puede atender las solicitudes de las poblaciones asentadas en 
zonas consideradas de riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial.  En algunos 
barrios, puede darse una mezcla de zonas que se han beneficiado del programa y 
están conectadas a la red de agua y saneamiento y zonas consideradas de riesgo 
con conexiones ilegales a la red. 
EPM  entre 1999 y 2009, mediante el programa Habilitación Vivienda- 
Contratación Social ha ejecutado 132 contratos y vinculado a 200 JAC con una 
inversión aproximada de US$ 25 millones, lo que le ha permitido vincular el 35% 
de los clientes actuales. 
En la materialización del programa son tres los actores fundamentalmente.  
 EPM como Empresa responsable de la prestación de los servicios y quien 
gestiona las inversiones a través de su programa Contratación Social.  
Dentro de la empresa, el equipo de Habilitación Vivienda gestiona 
directamente todas las actividades, tanto técnico administrativas como de 
gestión social. 
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 Las organizaciones comunitarias: por ser las receptoras de los servicios y las 
ejecutoras de la construcción de las obras de infraestructura. 
 Los entes municipales, como principales responsables de asegurar la 
prestación de servicios públicos, particularmente el Departamento 
Administrativo de Planeación quien emite el concepto de que áreas pueden 
ser objeto de la dotación formal de los servicios públicos, y la Secretaria de 
Desarrollo Social que es la responsable de la formación y seguimiento de las 
organizaciones comunitarias. 
Foto 1 Impacto de las intervenciones 
 
 
En las evaluaciones realizadas por la entidad prestadora del servicio, ha 
encontrado en la población que atiende con este programa, las siguientes 
percepciones: 
 El alto grado de confianza depositado en la comunidad y especialmente en la 
capacidad de la JAC por parte del equipo de HV. 
 El trato respetuoso recibido y la posibilidad de comunicarse directamente con 
los responsables del programa. 
 La existencia de formación y capacitación adecuada para afrontar el reto. 
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 Los beneficios económicos que se generan en la comunidad a través del 
empleo y las utilidades del contrato. 
 La formación que reciben personas que nunca han tenido acceso a un 
empleo formal. 
 La posibilidad de gestionar otros contratos gracias a la experiencia adquirida. 
La empresa prestadora del servicio ha indagado a la población objeto de este 
programa a través de una encuesta de satisfacción del servicio y se encontró los 
siguientes resultados. 
 El 93% considera que el proyecto ha mejorado su calidad de vida. 
 El 83% está satisfecha con servicio que recibe y asegura que antes del 
proyecto tenía muy poca agua o en mal estado. 
 El 28% considera que debió de darse más información a la comunidad con 
respecto a los procedimientos, los costos y el alcance del programa. 
 El 18% considera que debe haber mayor cobertura. 
 El 18% considera que no se requiere ninguna mejora. 
Los resultados dan cuenta de la satisfacción de los usuarios y los objetivos 
logrados en cobertura y apropiación de la información. 
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2 ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA EN ESTUDIO 
Foto 2 Comuna 6 de Medellín. Doce de Octubre 
 
Foto autor: Corporación Picacho con Futuro 
La comuna 6 de Medellín, denominada por el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, Doce de Octubre, se encuentra ubicada en el costado 
noroccidental de la ciudad, en la ladera de uno de los cerros tutelares de la ciudad, 
El Picacho. Sus límites son: 
Gráfica 1 Comuna 6 del municipio de Medellín 
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Por el Norte.  Partiendo desde el cruce de la línea del perímetro urbano, o cota 
1900, con la quebrada la Madera  y siguiendo el cauce de ésta, aguas abajo, hacia 
el oriente, hasta su intersección con la carrera 76. 
Por el Oriente.  Se continúa por la carrera 76 hacia el sur hasta la calle 107, por 
ésta al oriente hasta la carrera 75A, por ésta al sur hasta la calle 106B por ésta al 
oriente hasta la carrera 70, por ésta al sur hasta la calle 104, por ésta al occidente 
hasta la carrera 71, por ésta al sur hasta e empalme con la calle 103 y 102B  hacia 
el occidente hasta la carrera 72, por ésta al sur hasta la calle 93, por ésta al 
occidente hasta la carrera 73B y por ésta hasta su encuentro con la quebrada la 
Quintana. 
Por el Sur.  Tomando el cauce de la quebrada La Quintana, aguas arriba, hacia el 
occidente hasta encontrar la carrera 88, por ésta al nororiente hasta su encuentro 
con la quebrada La Cantera (ramal sur), por ésta aguas arriba hasta interceptar la 
cota 1900. 
Por el Occidente.  Continuando por la línea del perímetro urbano, o cota 1900, 
hacia el norte hasta su cruce con la quebrada La Madera, punto de partida.  
Dentro de su perímetro se identifican los siguientes barrios. 
0601 Santander, 0602 Doce de Octubre N°1, 0603 Doce de Octubre N°2, 0604 
Pedregal, 0605 La Esperanza, 0606 San Martín de Porres, 0607 Kennedy, 0608 
Picacho, 0609 Picachito, 0610 Mirador del Doce, 0611 Progreso N°2 y 0612 El 
Triunfo. 
La población de la comuna 6 de Medellín está compuesta por 201.730 habitantes, 
que representa el 8% del total de la población de la ciudad, de donde se define 
una tasa de crecimiento del 21%, la población que hoy presenta la comuna seis es 
aproximadamente equivalente, en número, con la población de Envigado y 
Sabaneta, donde la suma de ambas poblaciones corresponde a 210.259 
habitantes, o si se quiere de Barbosa, Caldas, Copacabana y Girardota, en donde 
la suma de la población corresponde a 207.340 habitantes, es decir, la comuna 
Imagen: www.medellin.gov.co 
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seis es igual, en población, a un municipio del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá o a varios de ellos. Por otra parte,  presenta un área total de 383.65  
Hectáreas, correspondiente al 3.8% del total de suelo urbano de la ciudad, en la 
cual predomina el estrato socioeconómico 2 (Bajo), correspondiente al 59.77% del 
total de la población 
La cobertura en salud la presta el servicio de salud de la Unidad Hospitalaria Luis 
Carlos Galán, Centro de Salud Civiton, Centro de Salud Picachito, Puesto de 
Salud El Triunfo, Centro de Salud Santander y Centro de Salud San Camilo. Estos 
establecimientos se encuentran identificados bajo la denominación UPSS Doce de 
Octubre, y en alguna medida por el Hospital de primer nivel Antonio Roldán 
Betancur del Municipio de Bello.  
En cuanto a la educación en la comuna 6 se encuentran 13 instituciones educativas 
de carácter público que agrupan 27 establecimientos, se cubren desde grado cero 
hasta la educación media. Igualmente existen 25 establecimientos educativos de 
carácter privado, dos imparten educación en todos los grados, los demás son 
jardines infantiles que imparte educación preescolar, 4 imparten hasta primaria y 2 
hasta básica secundaria.  La educación en los niveles básica primaria, básica 
secundaria y educación media, es cubierto por el sistema público en el  83.7% del 
total de alumnos matriculados y el resto es atendido por el sistema privado. 
El grado de deserción escolar existente en las instituciones de la localidad, de los 
estudiantes que están en primaria, solo la mitad pasan a secundaria y de estos 
solo una cuarta parte termina el bachillerato.  Si esta información se graficara en 
forma de pirámide se tendría una pirámide de tipo expansivo hacia la base, siendo 
lo ideal en cualquier país que se presentara de tipo estacionario, es decir que en la 
transición de cada nivel se mantuviera una diferencia mínima de deserción, y 
cerca de la misma cantidad que sale de un nivel entre al otro, lo cual mostraría 
una cobertura muy amplia y una deserción muy baja. Es importante clarificar que 
también se presenta el traslado de estudiantes a otros colegios de la ciudad, pero 
ello no invalida lo anteriormente dicho. Nótese de igual forma, que si se tiene el 
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gráfico como la situación real, se tendría que muchos de los alumnos que inician la 
educación básica primaria no cursan el grado cero, lo cual influye en la calidad con 
que se cuenta a la hora de iniciar la educación básica, las instituciones educativas 
desarrollan estrategias de nivelación con los alumnos de primer grado. 
La población de la tercera edad, se atiende a través de los denominados clubes de 
vida, turismo amigo, celebración del mes del anciano y entrega de dotación a los 
clubes para la adecuada implementación de las actividades que realizan estos 
grupos. 
Los jóvenes son agrupados en los clubes juveniles, los cuales, por parte de la 
Alcaldía de Medellín reciben ofertas de diferente índole de la Subsecretaría de Metro 
Juventud, para que alcancen los conocimientos básicos para el desarrollo de sus 
competencias para actividades en temas de la cultura,  la recreación y el deporte. 
También se desarrollan actividades con los jóvenes como es el proyecto 
“Fortalecimiento de Organizaciones Juveniles de la Comuna 6”.  Este programa 
busca el fortalecimiento de la organización juvenil en su dinámica interna y de 
interacción con el entorno.  Se trabaja con los jóvenes de las organizaciones y las 
organizaciones como tal, para que incidan positivamente en la planeación, gestión 
y ejecución del desarrollo. 
Para la primera infancia se encuentra el programa de buen comienzo, el cual 
atiende los niños de 0 a 6 años antes de ingresar al sistema escolar, y en el 
preescolar se atiende con el restaurante escolar para mantener el bienestar de la 
población que no alcanza a cubrir sus necesidades. 
2.1 LA VIVIENDA 
La vivienda, pensada en un territorio definido en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, con una ocupación del suelo de la ciudad del 15% con asentamientos 
humanos en condiciones de desarrollo inadecuado, el 68% de consolidación, el 
10% con potencial de renovación urbana y de redesarrollo y el 7% restante para 
Fotografía: Corporación Picacho con Futuro 
Fotografía: Corporación Picacho con Futuro 
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nuevos desarrollos urbanísticos, hace pensar en una demanda de espacio y 
calidad de la vivienda que se expresa en el planteamiento del plan de desarrollo 
municipal: 
“La vivienda como un factor de integración social y espacial, estará 
articulada con  las actuaciones en el espacio público, la movilidad, el 
ambiente y los servicios públicos, en función de la calidad de vida en la 
metrópoli; además es considerada, desde el enfoque integral, como un 
bien esencial para el desarrollo humano, en el cual, los grupos 
familiares y las organizaciones sociales intervienen en la construcción 
del proyecto de ciudad y de su gobernabilidad.” Plan de Desarrollo 
Participativo. Medellín 2004-2007. Línea 3 Medellín Un espacio para el 
encuentro ciudadano. Diagnóstico. 
El desarrollo desmesurado de asentamientos informales en la ciudad ha puesto en 
evidencia el déficit de vivienda, tanto en el ámbito cuantitativo como cualitativo. La 
imposibilidad que tiene una gran parte de la población en acceder a una vivienda 
digna no sólo se puede explicar en términos de déficit, en ello intervienen también 
factores de tipo social, cultural, económico y político, tales como: la distribución 
inequitativa del ingreso, el desempleo, los bajos niveles educativos, la 
especulación con el suelo, los altos costos de los insumos de construcción, la 
inexistencia de una política consistente de vivienda de interés social, la ocupación 
espontánea de espacios, el fenómeno del desplazamiento forzoso, entre otros. 
Los Planes de Desarrollo Municipal se han formulado para atender el tema de 
vivienda, favorecer la inclusión de las poblaciones más vulnerables, y ahondar en 
la equidad, la  planeación y la distribución del espacio, determinan oportunidades 
para que los ciudadanos puedan acceder a espacios de vivienda, de trabajo y de 
recreación cada vez más dignos. 
Teniendo en cuenta el número de hogares de la comuna, el cual representa un 
total de 47.465 conviviendo en la localidad, en contraste con el número de 
viviendas que es de 47.044, lo cual supone un déficit de vivienda de tan solo 
421viviendas. En la parte alta y norte de la comuna los hogares pueden llegar a 
ser hasta de 15 personas, sumado a ello se habla de viviendas más no se tiene en 
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cuenta el número de cuartos o servicios que tenga el hogar. En el plan de 
desarrollo de la comuna 6, parte alta, en su segunda edición se establece que el 
déficit de vivienda en los cinco barrios Picacho, Picachito, Progreso N°2, Mirador 
del Doce y Triunfo es de 2.680 viviendas, lo que evidencia que en estos barrios se 
presentan mayores índices de hacinamiento. 
Gráfica 2 Distribución de la población, viviendas y hogares, según barrio 
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El componente vivienda en la localidad ha sido atendido ampliamente por el 
Instituto de Crédito Territorial y por el programa PRIMED. La intervención del 
primero se refleja especialmente en la construcción de las 4 etapas del Doce de 
Octubre, mientras que el segundo se ha focalizado, principalmente, en el 
mejoramiento, legalización y reubicación de viviendas. Hasta 1998, según los 
datos del programa PRIMED, se adelantaron 1.145 mejoramientos de vivienda.  El 
crecimiento de los barrios informales de la comuna 6, parte alta, se caracteriza por 
el desarrollo lento y progresivo de las viviendas, encontrándose en un estado de 
consolidación heterogéneo: 
Al respecto se señala en el Plan de Desarrollo Local de la comuna 6: “Las políticas 
de infraestructura social en vivienda y agua se constituyen en factor fundamental 
para la reducción de la pobreza, el mejoramiento de las condiciones de desarrollo y 
la construcción de la paz. Por una parte, tres de los cinco indicadores de 
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necesidades básicas insatisfechas están directamente relacionados con la calidad de 
la vivienda; y de otra parte, la calidad de vida de la población está directamente 
afectada por los servicios de agua potable y saneamiento y su incidencia en las 
condiciones de salubridad.  
Foto 3 Barrio sin conexión de servicios domiciliarios 
 
La carencia de conexión domiciliaria de servicios públicos. Afecta adicionalmente 
las condiciones sanitarias y de estabilidad de las viviendas, al presentarse poco 
control de aguas lluvias y servidas. El 10% de las viviendas de los barrios 
informales presenta esta deficiencia.”  
En la comuna 6 respecto a la situación de las viviendas se encontraron los 
siguientes datos: 
Fotografía: Corporación Picacho con Futuro 
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Tabla 1 Personas según tipo de vivienda 
No. Barrios 
Vivienda en 
edificación no 
destinada 
para 
habitación 
Rancho o 
Vivienda de 
desechos 
Cuartos Apto. Casa 
Total 
personas 
        
1 Santander 0 202 0 4.791 14.404 19.397 
2 Doce de Octubre N. 1 29 0 0 4.907 15.078 20.014 
3 Doce de Octubre N. 2 0 0 463 4.139 15.041 19.642 
4 Pedregal 0 0 0 8.194 18.211 26.405 
5 La Esperanza 0 0 174 9.694 19.085 28.952 
6 San Martín de Porres 0 0 473 6.345 12.018 18.836 
7 Kennedy 174 0 0 10.145 20.719 31.038 
8 Picacho 188 161 58 4.111 14.298 18.815 
9 Picachito 80 0 0 260 3.685 4.026 
10 El Mirador del Doce 0 0 58 1.115 4.153 5.326 
11 El Progreso No. 2 0 0 0 2.709 2.572 5.281 
12 El Triunfo 0 0 107 359 3.531 3.998 
 Total 471 363 1.333 56.769 142.795 201.730 
 Total Ciudad 8.489 17.439 24.759 704.755 1.594.786 2.350.227 
 
En primer lugar la casa, definida como la vivienda que está separada de otras 
edificaciones por paredes, tiene una entrada independiente desde la calle o 
camino y generalmente está habitada por un solo hogar, puede estar ubicada en 
construcciones continuas o separadas de otras edificaciones por jardines, prados, 
lotes, tapias o cercas, es el tipo de vivienda predominante en la comuna, seguida 
por el apartamento, definido como la vivienda que forma parte de una edificación o 
construcción mayor, separadas por paredes de otras viviendas, tiene un acceso 
independiente a través de pasillos, escaleras, corredores o ascensores y dispone 
de servicio sanitario y cocina en su interior. Al igual que estos dos tipos de 
vivienda se identifican los ranchos o viviendas de desecho, representando un bajo 
porcentaje en relación con el total de la población de la comuna, sin embargo si se 
ve más localizado, es más considerable este porcentaje en los barrios de más bajo 
recursos y estratificación. Gráficamente se encuentra lo siguiente: 
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Gráfica 3 Distribución población según tenencia de la vivienda - comuna 
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El total de las viviendas tienen conexión al servicio público de energía y es 
importante anotar que un alto porcentaje tienen el servicio de agua, alcantarillado 
y teléfono. 
Tabla 2 Viviendas por tenencia de energía 
Comuna o Corregimiento 
Viviendas 
La Vivienda tiene 
Energía 
Total 
% Respecto 
a la ciudad 
Si No 
Doce de Octubre 47,044 7,97% 47,044  
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Gráfica 4 Saneamiento básico de viviendas según de donde toman el agua para 
preparar los alimentos 
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Según la información anterior, solo el 0.7% de las viviendas no reciben el servicio 
público  de acueducto, de lo cual se puede decir, en primer lugar que estas 335 
familias, aproximadamente, se encuentran en un estado vulnerable y en su 
mayoría están ubicadas en la parte más alta, en segundo lugar, no es posible 
decir que esta cifra sea exacta porque hay un número muy alto de suspensiones 
de servicios públicos en la comuna, lo que indica que son más las familias, de las 
señaladas, las que están en un estado vulnerable por no tener accesibilidad al 
agua potable, la información indica las familias con conexión de los servicios pero 
pueden éstas no tener el servicio del mismo,  por el no pago. 
De igual forma, se evidencia que  aproximadamente 281 viviendas de la comuna 6 
no reciben un servicio público adecuado de alcantarillado, lo cual indica que aún 
falta cobertura en este aspecto que puede traer problemas de salubridad. 
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Gráfica 5 Saneamiento básico de viviendas, según servicio sanitario que utilizan 
 
Igual que en el caso anterior, en el manejo de basura se evidencia que el servicio 
de recolección no tiene una cobertura completa en la localidad, más de 29 
viviendas producen basuras que no reciben el tratamiento adecuado por dicho 
servicio. Esto, como se ha dicho anteriormente, ocasiona problemas ambientales y 
por consiguiente de salubridad. 
Gráfica 6 Viviendas con y sin recolección de basuras 
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En síntesis, se evidencia que falta aún cobertura en la conexión de servicios 
públicos, lo cual conlleva a pensar que estas viviendas están conectadas de 
manera ilegal, generando con ello inestabilidad en la infraestructura de servicios 
públicos. 
Algunas viviendas de la comuna presentan deficiencias en la estructura por estar 
construidas con técnicas inadecuadas (fundaciones superficiales, mala calidad de 
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los materiales, mampostería no reforzada y cálculos deficientes), que se expresan 
en agrietamiento en las paredes y hundimiento de los pisos. 
Tabla 3 Viviendas según material predominante de los pisos por barrio 
Barrio 
Tierra 
o 
arena 
Madera 
burda, Tabla 
o tablón 
Cemento 
o gravilla 
Baldosa, 
vinilo, 
tableta 
o ladrillo 
Alfombra o 
tapete de 
pared-pared, 
mármol 
parqué, 
Madera 
Total 
       
Picachito 27  568 260  855 
Los otros 
barrios 
134 27 20,483 25,075 470 46,189 
Total 161 27 21,051 25,335 470 47,044 
Tabla 4 Viviendas según material predominante de las paredes por barrio 
Barrio 
Materiales 
de 
desechos 
y otros 
Madera 
burda 
Bahareque, 
guadua o 
caña 
Tapia 
pisada 
Ladrillo 
/bloque/ 
adobe sin 
ranurar sin 
revocar  
sin rev 
Bloque 
ranurado 
o revitado 
Ladrillo 
ranurado 
o revitado 
Ladrillo - 
Bloque - 
Adobe 
revocado 
y pintado 
Ladrillo - 
Bloque 
Forrado 
en piedra, 
madera 
Total 
           
Picachito 27    310 202 116 200  855 
Los 
otros 
barrios 
53 83 56 137 9695 1606 3693 29146 1640 46189 
Total 80 83 56 137 10.005 1.888 3.809 29.346 1.640 47.044 
 
Con base en la información registrada en los cuadros anteriores se aprecia que 
cerca del 1%, es decir, cerca de 400 viviendas de la localidad presentan una 
estructura deteriorada por estar construidas con materiales inadecuados, esto 
ponen en riesgo gran parte de la población más pobre de la comuna, pues en 
muchos casos en estas viviendas conviven familias muy numerosas en las cuales 
predomina la población infantil.  
El riesgo que se presenta en la comuna 6, especialmente en la parte alta, se da 
por el crecimiento descontrolado y carente de planeación de los asentamientos 
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humanos, la falta de técnicas constructivas, el mal uso del suelo y la carencia en la 
mayoría de los casos de servicios públicos, especialmente de alcantarillado y 
acueducto. Otro de los riesgos que tienen las viviendas de la localidad es el 
desprendimiento de rocas del cerro El Picacho. 
Gráfica 7 Hogares según tenencia de la vivienda 
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El gráfico anterior remite al tema de la legalización de las viviendas de manera 
indirecta, nótese que el 43.85% de los núcleos familiares no presentan una 
tenencia de vivienda. 
En la comuna hay un alto grado de ocupación informal y ello indica la falta de 
planeación en los procesos de urbanización, es por esto que hay un alto número 
de viviendas en zonas de alto riesgo, poniendo en peligro a muchas familias, 
sumado a ello, barrios como el Mirador del Doce que presentan un alto índice de 
ilegalidad en la tenencia de las viviendas. 
En la comuna 6 se presenta la ocupación de suelos que no son aptos para 
construir según el Plan de Ordenamiento Territorial, han sido suelos definidos 
como de protección o de alto riego no recuperable, tal es el caso de los barrios 
San Martín de Porres, Mirador del Doce, El Picachito, Triunfo y en algunos 
sectores de los barrios cruzados por quebradas y que presentan ocupación de los 
cauces por construcciones en las zonas de retiro. 
Respecto a lo anterior, se encuentra una distribución de las viviendas según el 
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estrato socioeconómico por barrio, que expresa la situación al respecto, siendo los 
barrios altos de la comuna los que presentan el estrato más bajo y por 
consiguiente condiciones de vida precaria. Mírese el siguiente gráfico: 
Gráfica 8 Distribución de viviendas por estrato según barrio de residencia habitual 
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ASENTAMIENTO, DENSIDAD Y COMPORTAMIENTO POBLACIONAL 
Así, la comuna 6 se constituye en un territorio construido por quienes lo habitan, y 
como cualquier otro, este territorio presenta unas características que la identifican, 
así, en el diagnóstico realizado sobre la comuna 6 y consignado en el documento 
que se llamó “La comuna de hoy hacia la zona deseada. Por un proyecto colectivo 
de ciudad” se caracteriza este territorio con base en tres elementos, en primer 
lugar por ser un territorio con una alta densidad poblacional; siendo la mas densa 
en la ciudad, seguida por la comuna 2, conocida como Santa Cruz, con 452 
habitantes por hectárea, el Doce de Octubre o comuna 6 es la que presenta mayor 
densidad poblacional con 525 habitantes por hectárea, de igual forma el barrio 
mas densamente poblado en la ciudad, el Mirador del Doce presenta un índice de  
884 habitantes por hectárea. En segundo lugar la comuna 6 ha sido reconocida 
por el nivel y trayectoria de organización comunitaria que se ha movido desde las 
Juntas de Acción Comunal, el sindicalismo, el movimiento popular, las 
organizaciones barriales o de pobladores, las organizaciones juveniles, 
organizaciones cívicas comunitarias, culturales y artísticas, hasta proyectos de 
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integración comunal y zonal. Ante las instancias gubernamentales y no 
gubernamentales y el Concejo Municipal, es reconocida por su capacidad de 
gestión, lo que lleva a una tercera característica: la presencia institucional en la  
comuna. Estos tres elementos, han dinamizado la comuna a través de la historia. 
El proceso de población de la comuna 6, se inicia a finales de la década del 50 y 
principios del 60.  Desde entonces y hasta la década del 90 se pueden distinguir 
tres modalidades de asentamientos, las cuales han configurado características 
especiales en cuanto al comportamiento poblacional, la apropiación del territorio y 
su relación con el Estado. 
Los primeros procesos de ocupación del espacio se registran en los años 50 y 60 
con la modalidad de asentamiento pirata; las tierras fueron loteadas por 
urbanizadores ilegales, sin ningún tipo de normas técnicas.  En la zona y la 
comuna los terrenos eran en su mayoría de propiedad de las familias Carvajal, 
Cock Alvear y Shwarberg, y fue con estos dueños de la tierra con los cuales los 
pobladores empezaron a negociar sus lotes. Bajo esta modalidad se consolidaron 
los barrios de La Esperanza, Kennedy, San Martín de Porres y Miramar (1965), 
siendo este último identificado en la actualidad como un sector del barrio Kennedy. 
Aquí, el proceso de poblamiento se dio sin ninguna asesoría o dirección por parte 
de los urbanizadores, fueron los propios pobladores quienes por medio de su 
inventiva, sentido común y organizativo, lograron dar respuesta al medio abrupto, 
transformarlo y apropiárselo. 
A finales de la década del 50 y en las décadas del 60 y 70, se inician soluciones 
de vivienda ofrecidas por el Instituto de Crédito Territorial -ICT-, posteriormente  
INURBE. Se pueden distinguir dos tipos de programas: El primer programa se 
inició en 1962, cuando el ICT, realizó el loteo del actual barrio El Pedregal, 
desarrollado por autoconstrucción.  El sistema consistía en adjudicar predios y a 
través de la autoconstrucción, el adjudicatario laboraba un número de horas; el 
ICT aportaba los materiales. Según lo expresado por Naranjo (1992), “Algunos de 
estos planes se dirigen hacia una población determinada:  trabajadores operarios 
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de las empresas industriales, habitantes de tugurios que vivían alrededor del 
Cementerio Universal y futuros pobladores sin tradición urbana en la ciudad que 
vienen del occidente principalmente, del nordeste, suroeste y unos pocos del 
oriente”.  
El segundo programa del ICT, se inicia en la década del 70, se trata de la 
planificación de vivienda urbana masiva.  Con este sistema el Instituto inicia la 
construcción de la primera etapa de la urbanización Doce de Octubre, hasta 1976 
cuando se entrega la cuarta y última etapa, que hoy hace parte del barrio Progreso 
N°2. Se presenta una masiva construcción de vivienda e infraestructura física con 
normas mínimas de urbanización, Naranjo (1992) expresa, “el ICT exigía como 
requisito mínimo la tradición urbana de los futuros habitantes, una residencia 
mínima de cinco años en la ciudad, supuestamente con ello se quería disponer de 
una población con cierto grado de pertenencia a un conglomerado urbano, lo cual 
constituía por ende una forma de control de usos y transformaciones del espacio 
dado”.  
Este último sistema constituye el asentamiento o urbanización planificada de 
carácter estatal.  Aquí el diseño, la planificación y construcción compete a un 
organismo del Estado, en este caso el ICT, y se caracterizan por una distribución 
racional del espacio. 
Es precisamente bajo ésta modalidad que llega a la comuna 6 y a la zona 
Noroccidental, el grupo más significativo de pobladores hasta el presente.  
Empleados y obreros calificados que van dando a estas comunas el distintivo de 
zona de planificación estatal con el programa más importante de vivienda que ha 
tenido el ICT en Medellín.  Diversos programas de vivienda planificada hacen de 
esta una zona sui géneris, en términos de soluciones habitacionales para sectores 
populares. 
Para el año 1963, lo que hoy es la comuna 6 presentaba la siguiente estructura 
física, respecto a la edificación (incluye mapa de la ciudad): 
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Plano 1 Ciudad de Medellín 1963 
2.3 EL PROCESO HISTÓRICO DE LA FORMACIÓN DEL BARRIO 
Desde finales de la década del 70 y durante toda la década del 80 se presentaron 
los asentamientos de invasión, producto de la acción espontánea de gente que se 
toma un terreno para solucionar su problema de vivienda; no cuentan con una 
distribución racional del espacio, ni un adecuado servicio de acueducto y 
alcantarillado, lo que en la mayoría de los casos hace que las infiltraciones de las 
aguas generen zonas inestables de alto riesgo. Para el período comprendido entre 
octubre de 1980 y diciembre de 1981 se registraron 30.172 inmigrantes a la 
ciudad, en su mayoría correspondiente a personas desplazadas del área rural de 
Antioquia (47.2%), de los cuales el 55.6% eran mujeres. Concretamente en 1984, 
con la invasión denominada El Triunfo, se dio el poblamiento espontáneo que es 
 
PRIMERAS CONSTRUCCIONES EN LO QUE 
HOY ES LA COMUNA SEIS 
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distintivo del extremo Noroccidental de la comuna y que originó los asentamientos 
Mirador del Doce, parte del Progreso N°2, Brasil (hoy sector del Progreso N°2), 
Arrayanes (Sector del Triunfo), El Triunfo y El Picachito.La década de los 80 vio el 
crecimiento acelerado y masivo de urbanizaciones de carácter privado. Son 
conjuntos residenciales planificados por entidades constructoras Estatales o 
privadas.  Aunque no es característico en la comuna 6, merece mencionarse por 
su impacto en la zona Noroccidental. Entre ellas tenemos,  Grata Mira y Cerros de 
la Madera (comuna 5),  Lomas del Pilar, Bosques de San Pablo, Alta Mira, La 
Campiña, La Pola, Monte Verde,  Villa Sofía, Vallejuelos, Doña María (comuna 7). 
El siguiente Cuadro muestra el tipo de asentamiento, barrios, fundación, población 
y estrato. 
Tabla 5 Tipo de asentamientos 
No. Barrio 
Tipo de 
asentamiento 
Año de fundación 
Estrato 
Predominante 
     
1 Santander  Sistema ICT 1956 2 
2 Pedregal Sistema ICT 1959 3 
3 12 de Octubre  Sistema ICT 1970-1976 2 
4 12 de octubre 2 Sistema ICT 1970-1976 2 
5 Kennedy Pirata 1960 2 
6 San Martín de Porres Pirata 1964 2 
7 La Esperanza Pirata 1965 2 
8 Picacho Invasión 1950  2 
9 Picachito Invasión 1977 2 
10 Mirador del 12    Invasión 1980 1 
11 El Triunfo Invasión 1980 1 
12 El Progreso N.2 Invasión 1980 1 
 
En el barrio Picacho son muy inciertos los datos sobre población, en esta Zona no 
coinciden los datos de Planeación Metropolitana con censos realizados por otras 
instituciones. 
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Con gran diferencia, respecto al 2004, en el año 1993 la densidad poblacional en 
la comuna se presentaba de la siguiente forma: 
 
Tabla 6 Densidad poblacional 
No. Barrio 
DENSIDAD 
Habitantes/Hectarea 
   
1 La Esperanza 520 
2 San Martín de Porres 518 
3 Kennedy 481 
4 Progreso No. 2 379 
5 Pedregal 320 
6 12 de Octubre No. 1 318 
7 12 de Octubre No.2 289 
8 Santander 232 
9 El Triunfo 219 
10 El Picachito  140 
11 Picacho 62* 
12 Mirador del 12 54 
FUENTE:  Anuario Estadístico de 1993, excepto la zona de Picacho*, cuyos datos son tomados del  
Diagnóstico Ambiental de la Zona Noroccidental, realizado por Fundación Social. 
 
El barrio más denso era la Esperanza, seguido por San Martín de Porres y 
Kennedy, a su vez era la segunda comuna más densamente poblada de la ciudad, 
entre otros factores por haber sido objeto de planes masivos de vivienda, por su 
carácter “obrero” en general - lo cual implicó un mínimo ingreso para la 
consecución de vivienda y la constitución de familias numerosas -, la irrupción, en 
la década de los 70, de los segundos y terceros pisos - sirviendo para responder a 
la extensión de las familias o para aumentar los ingresos familiares mediante el 
alquiler de casas y cuartos -, el desarrollo de asentamientos de invasión y piratas, 
y las migraciones hacia la zona por violencia de la región de Urabá. 
Por otra parte se encuentra que la composición poblacional de la comuna ha sido 
la típica de una comunidad en proceso de transición demográfica, esto es, que la 
población infantil es poca y a medida que se asciende en los grupos de edad, 
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estos van aumentando  para posteriormente ir decendiendo hasta llegar a la 
población de la tercera edad que es muy poca.  
Respecto a la  tradición y vigencia de organización comunitaria se puede  
establecer que existe una “cultura” organizativa en la comuna y que se ha 
distinguido por su tradición política y luchas colectivas;   por el carácter obrero y la 
influencia sindicalista y por el nacimiento y consolidación de nuevos espacios de 
participación comunitaria. Pero ha sido la década del 90 testigo de la proliferación 
de formas organizativas y del nacimiento de proyectos convergentes: 
organizaciones juveniles, bibliotecas populares, comités ambientales, 
cooperativas, grupos culturales, entre otros. 
Foto 4 Comuna 6 desde el sector del proyecto 
 
En la actualidad, la comuna 6 presenta rasgos heterogéneos respecto a lo social, 
cultural, político, físico espacial y ambiental que hacen de este territorio, un 
espacio con identidad propia y parte de la ciudad de Medellín. 
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3 METODOLOGÍA 
La búsqueda de esta investigación, en cuanto a la incidencia de la dotación formal 
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en los asentamientos 
informales en Medellín, pretende comprender su incidencia como factor de 
consolidación o de expansión urbanística del sector intervenido, mediante la 
caracterización de la zona objeto de estudio desde el plan de desarrollo de la 
comuna 6 y la interacción de variables como la vivienda, población y de los 
aspectos físico espaciales de la comuna. Se consultó información sobre 
asentamientos informales, densidad y comportamiento poblacional. Igualmente se  
revisó el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, para identificar hasta 
dónde está establecido el borde de ciudad, la definición del tipo y usos de los 
suelos del sector, como los lineamientos sobre los Cerros Tutelares. 
El barrio y específicamente el sector definido previamente como referente para el 
estudio de caso, no posee una memoria histórica escrita, por su reciente 
formación y por sus mismos orígenes informales, su poca antigüedad y tradición, 
lo que nos obligó a reconstruir su historia basados en la narración de sus propios 
habitantes.  
Se desarrollo un camino metodológico sobre los siguientes tópicos para 
acercarnos a una reflexión de ciudad. 
En la gestión del suelo en los sectores con desarrollos informales precarios se 
presentan cambios de uso del suelo, que se evidencian a partir del análisis de los 
planos del diseño del proyecto de acueducto y alcantarillado de EPM, las 
fotografías aéreas, los planos topográficos del sector, los levantamientos sobre la 
distribución de cada una de los inmuebles existentes, de las de vías, los senderos 
y el amoblamiento. 
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El incremento de las viviendas, se verificaron a  través  de la comparación entre 
las fichas técnicas llamadas “Actas de Vecindad“ que se elaboran en el momento 
de la ejecución de las obras por parte del prestador, las cuales se elaboran con la 
información de cada una de las viviendas del sector objeto de la intervención, 
acompañadas de un registro fotográfico. Posteriormente se elaboró una nueva 
“Acta de vecindad”, a los tres años de construida la obra para la dotación formal 
de los servicios de acueducto y alcantarillado, mediante la cual se evidenciaron los 
cambios en la estructura de las viviendas, el aumento en el numero de éstas, y el 
crecimiento de los procesos de loteo del terreno, tanto en la zona de intervención 
como en la zona de “expansión”, denominada parte alta. 
El acceso a la propiedad se indagó mediante una encuesta donde se exploró el 
origen y el motivo por el cual la población actual estableció su vivienda en el sector 
y el cambio de uso del suelo en el proceso de consolidación barrial, urbanística y 
habitacional. 
La lectura de las condiciones físico - espaciales y socio económicas del sector en 
estudio, se realizó a través de instrumentos para lectura de estas condiciones, y 
para la descripción y evoluciones, se aplicó una encuesta para conocer las 
diferentes variables a analizar cómo: la morfología del sector, los cambios en las 
vivienda, la densidad poblacional y el uso de espacio público. 
El proceso de observación y seguimiento durante un periodo de tiempo de tres 
años, permitió entender los cambios estructurales urbanos generados en la 
morfología del sector,  la configuración físico - espacial del asentamiento informal, 
los cambios en la red vial local, en los senderos, escalas, calles, andenes, zonas 
verdes, en la construcción de pasamanos, cambios de alineamiento y pendientes 
de los senderos. 
Los cambios en las viviendas, específicamente en el mejoramiento respecto a las 
fachadas, a las formas, a los desarrollos en altura, a los materiales de pisos y 
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techos, se evidenciaron comparando la información de las fichas “Actas de 
vecindad” iniciales y las actuales. 
La densidad poblacional y los incrementos de la población asentada, que 
implicaron cambios o desmejoramiento en la calidad de vida, se identificaron a 
través de la aplicación de una encuesta, la cual permitió conocer el número de 
habitantes y de familias en el sector, que al compáralos con el número de 
viviendas iniciales y las actuales se pudo inferir el crecimiento en habitantes que 
ha tenido el sector en tres años de evolución. 
En el uso del espacio público se buscó constatar a través de la observación e 
identificación de equipamientos comunales, plazoletas o lugares para la 
socialización o encuentro de la comunidad. Se relacionó el incremento de servicios 
como el comercio, la tienda de barrio, la telefonía, el internet, etcétera, con el 
proceso de consolidación. 
Se desarrolló y aplicó una guía de observación participante, para identificar las 
intervenciones en lo físico - espacial posterior a las realizadas inicialmente en el 
sector, por otros entes diferentes al prestador del servicio de acueducto y 
alcantarillado. 
Se realizó un seguimiento fotográfico de los cambios físico - espacial que se 
desarrollaron en el sector, en diferentes momentos del tiempo de la investigación. 
Para la obtención de la información socioeconómica se diseño y aplicó una 
encuesta a las familias de las viviendas ubicadas en la zona del proyecto y a las 
viviendas nuevas, tanto para las desarrolladas en la zona objeto de la intervención 
que corresponden al proceso de densificación como a las de la zona expansión, 
para conocer el nivel de la calidad de vida, con preguntas como la estratificación, 
acceso a los servicios públicos, número de habitaciones, tipos de 
electrodomésticos, ingresos por hogares, actividad principal del jefe del hogar, 
nivel de estudios y acceso a la seguridad social. 
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Se elaboró y realizó una entrevista, con el presidente actual de la Junta de Acción 
Comunal del barrio El Picachito y con algunos de los habitantes de las viviendas 
objeto de la investigación con el fin de identificar las variaciones en las 
condiciones de la población y los cambios físico - espaciales que se presentaron. 
Estos tópicos permitieron establecer una reflexión de ciudad, ayudando a  
comprender cuál es el aporte  real o no, de estas intervenciones del prestador de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado al entorno urbano 
en los asentamientos informales en la periferia de la ciudad y que implican para la 
ciudad en cuanto a su equilibrio ambiental y habitacional.
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Esquema 2 Estructura Metodológica 
PROGRAMA 
HABILITACIÓN 
VIVIENDAS 
CONSOLIDACIÓN 
URBANISTICA/ 
DENSIFICACIÓN 
 Cambios 
urbanísticos. 
 Valoración de 
predios. 
 Mejoramiento 
de vivienda. 
 Usos del suelo 
 Espacio público 
 Oferta de 
servicios 
MUNICIPIO DE MEDELLIN 
 DIR DE. PLANEACIÓN – POT 
 SEC. DESARROLLO SOCIAL 
 SEC. OOPPM 
 CONCEJO MUNICIPAL 
EEPPM 
PRESTADOR 
DE SERVICIOS 
PROCESOS 
MIGRATORIOS 
DEPLAZAMIENTOS 
Movimientos 
migratorios 
derivados de la 
situación  social y 
económica o por 
desplazamientos 
forzados. 
ASENTAMIENTOS INFORMALES 
EN BORDES DE CIUDAD 
 Desatención de las normas 
urbanísticas, constructivas y 
legales. 
 Barrios piratas y de invasión 
 Ubicación en las zonas de 
ladera con altas pendientes. 
 Carencia de infraestructura de 
servicio públicos 
 Zonas con problemas de 
inestabilidad y riesgo 
geológico 
 Hacinamiento 
3 Años ∆ de tiempo 
DOTACIÓN  
SERVICIOS 
PUBLICOS A Y A 
 
Intervención del 
prestador para la 
dotación formal 
del servicio de 
acueducto y 
alcantarillado. 
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4 RESULTADOS: CAMBIOS DE USOS DEL SUELO DEL SECTOR EN 
ESTUDIO 
4.1 INCIDENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL DE BARRIO EL PICACHITO 
Dentro del análisis de la incidencia de los servicios públicos de agua potable y 
saneamiento en la consolidación o en la expansión urbanística de los 
asentamientos informales, en El Picachito, con el  proyecto de Habilitación 
Vivienda de Acueducto y Alcantarillado de EPM, se encontró un proceso de 
crecimiento progresivo, partiendo de las 69 viviendas que solicitaron el servicio 
inicialmente, se pasó para el 2009 a un total de 145 viviendas, lo que representa 
un crecimiento del 50% de las viviendas en un periodo de tres años. 
Este sector está ubicado dentro de las características generales de los 
asentamientos informales al ubicarse en las laderas y bordes de la ciudad, lugares 
donde hay carencia de infraestructura urbana, especialmente con relación a los 
servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento, generados por la 
expansión desordenada, sin control de la ciudad y por fuera del perímetro urbano; 
son asentamientos ubicados en terrenos de alto riesgo geológico. Se ha 
considerado que es habitado por grupos poblacionales más pobres, asentándose 
en áreas no planificadas e imponiendo procesos urbanos que no se enmarcan 
dentro de los patrones propios de una ciudad proyectada.  
Las causas de este crecimiento podrían explicarse por algunas variables que se 
han dado en los últimos dos años, como lo son la posibilidad del desarrollo del  
Macro Proyecto del Metrocable de El Picachito y la dotación formal de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado, han hecho que en esta zona se vendan y 
compren lotes que están en la zona alta del sector de estudio. 
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La dotación formal de los servicios de acueducto y alcantarillado en el sector, se 
suministran con un concepto previo de factibilidad de construcción de las redes 
por parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, mediante el 
cual se conceptúa que la zona para ser habilitada con los servicios de acueducto y 
alcantarillado, no se considera zona de alto riesgo y es así como la entidad 
prestadora realiza el proyecto lo que le permite aumentar la cobertura, dentro de la 
cota de servicio que tiene la empresa en la zona.  
Para identificar parte de las hipótesis sobre el crecimiento acelerado de esta zona 
se adelantó una encuesta que nos dio algunos elementos para identificar cuál fue 
lo que motivó el crecimiento en número de viviendas y como se acelera la 
apropiación del territorio, se construye hábitat y que lo suscita, para esto fue 
necesario establecer un tipo de preguntas que nos dieran información de las 
familias, su origen y motivos de ocupación (ver anexo 5). 
De las 145 edificaciones actuales, 139 son usadas como vivienda y 6 para 
negocios, sobre la procedencia de las familias que ocupan estas viviendas 19 son 
de otros municipios de Antioquia, 8 de otras ciudades del país y 81 son de la 
misma comuna 6, de El Picachito parte baja. El fenómeno de ocupación de la 
parte baja se dio por el interés de las familias de hacerse a un terreno más, con la 
perspectiva de aumentar sus ingresos, al conocer la venta de los lotes y el bajo 
costo de éstos, la práctica es alquilar su vivienda propia e ir al terreno comprado y 
vivir en lo que se pueda, mientras pagan el terreno y van construyendo poco a 
poco la nueva vivienda. 
Buena parte de las viviendas del sector en estudio están construidas con material 
de desecho, que a simple vista da la impresión de viviendas provisionales recién 
construidas por personas que han llegado por desplazamientos, al profundizar en 
la información, nos encontramos que, de las 145 familias,10 realmente son 
desplazadas,  4 llegaron a este lugar por invitación de otras familias, 20 están 
pagando arriendo, a 5 les dieron la casa en préstamo,  106 la adquirieron 
comprando el lote, pero lo que se sabe es que no es legal la transacción que se 
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hace de estos terrenos, tampoco están legalizadas las viviendas por Planeación 
Municipal, en especial las que están en la parte alta del proyecto. 
Con estos datos podemos inferir como el crecimiento del sector se ha movido por 
la acumulación de familias que viven en la misma comuna y no como prácticas de 
familias pobres desplazadas que buscan un lugar donde vivir, en este caso se 
identifica que es un crecimiento de segunda vivienda como patrimonio de la 
familia, viviendas nuevas que están asentadas en una zona de protección o 
expansión. 
4.1.1 Tipo de construcción de las viviendas 
El tipo de construcción y de urbanismo que caracterizan las viviendas del sector 
objeto de estudio, no se ajusta a las normas constructivas, urbanísticas y legales 
vigentes para la ciudad, en este espacio no se desarrollaron vías de acceso sino 
senderos peatonales, establecidos por el vendedor de los terrenos, sin ningún tipo 
conceptual de urbanismo, no se cuenta con espacios colectivos y su desarrollo 
tiene las características de un barrio “Pirata”, originado por la subdivisión y venta 
ilegal o “legal” de terrenos. Según datos de los encuestados todos han comprado 
el terreno donde habitan, las características y materiales de las viviendas 
obedecen a la falta de recursos iniciales para emprender la obra. 
Este sector se caracteriza por las inadecuadas condiciones de calidad de vida, 
deficiente equipamiento urbanístico comunitario; en el sector alto falta cobertura 
de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, existen riesgos físicos como caída de rocas, hacinamiento y 
viviendas de mala calidad tanto en los materiales de construcción como en el 
proceso constructivo.  
La calidad de vida de las personas que conforman los hogares se relaciona con la 
calidad de la vivienda donde habitan. Las variables que se investigaron sobre las 
viviendas son los factores de estratificación: las características de la vivienda 
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(material de las fachadas de las puertas o ventanas, antejardines, etcétera), las 
características del entorno inmediato (vías de acceso, andén y focos de 
contaminación, etcétera) y el contexto urbano (relación zona ciudad y servicios 
públicos). 
En El Picachito nos encontramos con características de vivienda en material de 
desecho inicialmente y con un progresivo mejoramiento de éstas en el tiempo, 
para el caso vemos como al iniciar la obra para la dotación formal de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado, en el segundo semestre del 2006, se toma 
la información para establecer la línea base en las actas de vecindad, al inicio del 
proyecto de Habilitación Viviendas habían 69 edificaciones, a noviembre de 2009 
existen 145 edificaciones. 
La situación crítica por bajas condiciones de habitabilidad en el espacio privado, 
son determinadas por problemas como el hacinamiento (número de personas por 
vivienda), el tamaño de la vivienda (definida en cuartos) y la densidad poblacional 
(número de viviendas por hectárea), sumados a los deficientes recursos 
tecnológicos empleados en su construcción (en tanto se trata de barrios piratas y 
de urbanizaciones no planificadas). 
Gráfica 9 Tipo de Hogar en la vivienda 
 
Uso del 
Hogar 
Parte 
alta 
Total 
general 
   
Bifamiliar 2 4 
Multifamiliar   2 
Unifamiliar 37 139 
Total 
General 
39 145 
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El uso de las viviendas es la unifamiliar aunque se presentan algunos casos de 
bifamiliar y multifamiliar, estas últimas, aunque son pocas se presentan en  
viviendas de espacios reducidos lo que genera hacinamiento. 
Gráfica 10 Tipo de estructura de las viviendas 
 
Estructura 
Parte 
alta 
Total 
general 
   
Combinado  1 3 
Mampostería 
bloque 
1 3 
Mampostería 
Ladrillo 
11 65 
Madera 26 71 
Pórticos 0 3 
Total General 39 145 
 
El tipo de material de las estructuras de las casas en su mayoría son en madera y 
le siguen en cantidad las elaboradas en mampostería y ladrillo, lo que da cuenta 
del mejoramiento en las condiciones constructivas que tienen las viviendas, 
llevando  hacia una consolidación del sector, aunque la reflexión que se debe 
hacer es la siguiente ¿es la mampostería y ladrillo el material y la forma 
constructiva adecuada para estas condiciones de altas pendientes que se 
presentan en el sector? 
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Gráfica 11 Tipo de cubiertas del inmueble 
 
Cubierta del Inmueble 
Cubierta 
del 
Inmueble 
Parte 
alta 
Total 
general 
Eternit 12 37 
Losa 4 26 
Madera 2 6 
Plástico 1 1 
Teja de 
Barro 1 1 
Zinc 19 74 
Total 39 145 
 
Las viviendas tienen en su mayoría su cubierta se Zinc, por lo económico y liviano de este 
material, solo 26 están construidas con terraza, 6 en madera, una con teja de barro y una 
en plástico.  
Gráfica 12 Tipo de pisos del inmueble 
 
Pisos del Inmueble 
Pisos del 
Inmueble 
Parte 
alta 
Total 
general 
   
Baldosa 3 9 
Concreto 22 85 
Madera 2 10 
Otros 7 12 
Tierra 5 29 
Total 39 145 
 
El material de mayor uso para el piso es el concreto, de las 145 viviendas 85 
tienen piso de concreto, 29 en tierra, 12 en otros (plástico, lamina metálica o 
piedra), 10 en madera y 9 en baldosas. 
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Gráfica 13 Lugares con humedad en el inmueble 
 
Humedades del Inmueble 
Humedades 
del 
Inmueble 
Parte alta 
Total 
general 
   
Losa   4 
Muros 29 111 
Muros y 
losas 
  4 
Muros y 
pisos 
5 10 
Pisos 4 10 
Techo   1 
Todo 1 5 
Total 39 145 
 
Al indagar sobre las humedades en los inmuebles se encontraron 111 viviendas 
con problemas de humedad en los muros y 10 con humedad en muros y pisos. 
Estas humedades son explicables por estar en zona de pendiente, lo que hace 
que las viviendas tengan una parte de su construcción, por lo general una de las 
paredes de la vivienda, lindante en la parte superior con el talud, su piso esta en 
concreto, lo que revela fácilmente cualquier agrietamiento de la vivienda por 
movimiento de tierra o humedad en ésta, las obras de acueducto y alcantarillado 
construidas por el prestador mejoran las condiciones de habitabilidad porque 
recogen aguas residuales y lluvias aislando el terreno de la permanente humedad. 
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Gráfica 14 Tipo de fachada del inmueble 
 
Fachada del inmueble 
Fachada 
del 
inmueble 
Parte 
alta 
Total 
general 
   
Bloque 1 1 
Enchapada 1 3 
Ladrillo 9 60 
Otros 26 72 
Revocada 2 9 
Total 39 145 
 
En cuanto a las fachadas de las viviendas están elaboradas en materiales, como 
la madera y latas 72, le siguen 60  viviendas con su fachada elaboradas en ladrillo, 
9 están revocadas, 3 terminadas con enchape y 1 en bloque. 
Gráfica 15 Tipo de estructura de protección 
 
Estructuras de protección 
Estructuras 
de 
protección 
Parte 
alta 
Total 
general 
   
Drenajes   2 
Filtros   3 
Muro de 
Contención 
34 124 
otros 5 16 
Total 39 145 
 
Hay 124 viviendas  reforzadas con muros de contención por la condición de las 
altas pendientes del terreno donde están construidas y con problemas de aguas 
lluvias, que han hecho necesario construir muros de contención para su 
protección. 
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Gráfica 16 Grietas y fisuras en el inmueble 
 
Grietas y fisuras del inmueble 
Grietas y 
fisuras del 
inmueble 
Parte 
alta 
Total 
general 
   
Madera   3 
Muros 31 90 
Piso y 
Acera 
1 6 
Piso y Losa   7 
Piso y 
Muro 
5 13 
Pisos 2 24 
Todos   2 
Total 39 145 
 
Las viviendas en su mayoría presentan grietas y fisuras en sus muros y pisos, 
condiciones que se presentan en las viviendas que por la humedad que presentan 
los terrenos por carecer de un manejo adecuado de las aguas lluvias, lo cual 
afecta las viviendas y dificultan los procesos constructivos. 
Gráfica 17 Lugar de desplazamiento de la infraestructura en el inmueble 
 
Desplazamientos de estructuras 
Desplazamientos 
de estructuras 
Parte 
alta 
Total 
general 
   
Columnas 1 2 
Muros 38 143 
Total 39 145 
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Se observa en casi todas las viviendas desplazamientos de sus estructuras, en muros y 
columnas, aspectos que se dan por la alta pendiente del terreno, por la humedad del 
mismo, por los deficientes procesos constructivos y los precarios materiales de 
construcción. 
Gráfica 18 Hundimiento en pisos del inmueble 
 
Hundimiento de Pisos del 
Inmueble 
Hundimiento 
de Pisos del 
Inmueble 
Parte 
alta 
Total 
general 
   
No 3 45 
Si 36 100 
Total 39 145 
 
Hay 100 viviendas que presentan hundimiento en sus pisos, asunto que se explica 
por el tipo de terreno, humedades y materiales con los que están elaboradas las 
construcciones.  Las condiciones generales encontradas en el sector de estudio, 
en cuanto a la vivienda, nos muestran la poca calidad de las mismas, posterior a la 
revisión de las variables aplicadas en el acta de vecindad, nos encontramos como 
un buen número de viviendas están construidas en madera, material que teniendo 
en cuenta las condiciones del terreno, es recomendable para zonas de altas 
pendientes, sin embargo se observa una paulatina transformación de las viviendas 
de madera en mampostería, lo que le adiciona una mayor carga al suelo. Las 
viviendas tienen en su mayoría cubierta en Zinc, elemento que sigue siendo 
aceptable para no aplicarle mayor carga a los terrenos donde están construidas, 
su piso es en concreto lo que nos da cuenta como el nivel de ingresos para la 
construcción es bajo, lo que obliga a que el proceso constructivo sea por etapas, 
para ser mejorada la vivienda en el tiempo, a medida que los ingresos lo permitan.  
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Casi todas la viviendas presentan fallas en las estructuras, lo que nos lleva a 
pensar que están en un terreno que realmente no es apto para la vivienda, 
adicionalmente la calidad de los materiales y la carencia de especificaciones 
técnicas de las construcciones, no garantizan seguridad para las familias que 
habitan estos terrenos. En casi todas las viviendas se encontró que debían 
construir muros de contención, en ellas hay humedades y grietas o fisuras en sus 
muros o pisos, situaciones que se mejoraron indudablemente con la construcción 
de las redes para la dotación formal los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, pero que no se afirma que con sólo esto se aminoren 
suficientemente los riesgos a los que están expuestas estas viviendas, a las 
cuales se les dio el servicio como elemento fundamental para la vida y como 
necesidad de normalizarlas, pero no con ello disminuye su vulnerabilidad ante 
cualquier evento de la naturaleza. 
Con respecto a las características del entorno como son las vías de acceso, los 
andenes, los senderos peatonales en tierra y los focos de contaminación, nos 
encontramos como después de la obra de Habilitación Vivienda se encuentran 
después de tres años los mismos accesos en escaleras y algunos andenes que se 
realizaron en el momento de la ejecución de la obra,  actualmente no se identifica 
ningún tipo de intervención que muestre un mejoramiento en el entorno, que haya 
sido desarrollado por la comunidad o por la administración municipal. 
4.1.2 Proceso de consolidación del barrio El Picachito 
En el contexto urbano se ha encontrado como  este sector ha desarrollado un 
crecimiento acelerado al duplicar el número de vivienda en tres años por la 
instalación y prestación de servicios de acueducto y alcantarillado, su acceso a 
servicios publico de transporte y el posible desarrollo de proyectos de ciudad como 
es el Metrocable de El Picachito. 
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El Índice de Calidad de Vida (ICV), combina en un solo indicador las variables del 
potencial de acceso a bienes físicos, como lo son, características físicas de la 
vivienda y las posibilidades de acceso a los servicios públicos domiciliarios, 
variables que miden el capital humano, por las características de la educación, por 
el capital social básico y por la composición de la familia 
La calidad de vida en El Picachito se evidencia en el proceso de consolidación y 
mejoramiento en la vivienda, tienen servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado a excepción de los nuevos desarrollos en la parte alta que cuentan 
con energía y telecomunicaciones, en cuanto a la educación del sector nos 
encontramos familias con educación básica en algunos adultos, los jóvenes están 
estudiando y su composición familiar está estructurada básicamente por la familia 
nuclear con 86 familias del total y extendida con  40 del total, ésta ultima alberga 
en el hogar al abuelo o tíos u otros familiares. Ver tabla 7 y gráfica 20. 
Tabla 7 Promedio de personas por hogar 
Tipo de Hogares Familias Promedio de personas por Hogar 
Extendida 41 6.7 
Nuclear 86 4.3 
vacía 18 0.0 
Total general 145 5.05 
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Gráfica 19 Promedio de personas por hogar 
 
El Estado, a pesar de la creciente participación en la producción de viviendas y 
habilitación de barrios, no ha aliviado estos sectores de acelerado crecimiento 
urbanístico que sigue produciendo gran parte del hábitat de forma ilegal. Por lo 
demás, es la acción de los individuos  la que  desarrolla un proceso de dotación, 
consolidación y legitimación del espacio en un principio por fuera de la ley. 
Aunque se tengan los servicios públicos domiciliarios, la vivienda continúa siendo 
de mala calidad y con hacinamiento, no tienen suficiente espacio público, porque 
su interés particular es asentarse sin esperar un urbanismo determinado por las 
autoridades de planeación. 
En El Picachito nos encontramos en toda la información que se levantó de las 145 
viviendas que 18 viviendas no tienen ningún tipo de información porque al 
momento de realizar la encuesta se encontraban vacías. Así que los datos que se 
relacionan a continuación se refieren a 127 viviendas.  
En cuanto a los servicios públicos nos encontramos de las 127 viviendas hay una 
buena cobertura, existen 112 con el servicio de Energía Eléctrica y 15  no tienen 
este servicio, por su reciente asentamiento. 
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El Servicio de alcantarillado lo tienen 99 viviendas y están conectadas a la red de 
alcantarillado de la ciudad, de éstas 28 no lo están en esta cobertura y son parte 
del crecimiento actual del sector. 
Gráfica 20 Tipo de abastecimiento de agua 
 
El acueducto lo tienen 80 familias de EPM, 12 informan que lo obtienen de 
acueducto comunal, 35 de quebrada, estas 47 familias posiblemente estén 
conectadas ilegalmente o se proveen con extensión de mangueras desde la red. 
En entrevista con el Presidente de la Asocomunal no hay conocimiento de un 
acueducto comunal en el sector. 
Frente al servicio de recolección de residuos sólidos se tienen atendidas 100 
familias y 27 aún no, tal vez porque sus residuos no son  transportados hasta el 
lugar de recolección colectivo que se debe tener, ya que no hay acceso de ningún 
transporte en el sector. La telefonía fija la tienen 81 familias y 46 no tienen el 
servicio instalado. 
Con respecto al gas natural las 127 familias no poseen este servicio ya que la red 
no alcanza este cubrimiento en esta parte de la ciudad. 
La estratificación de este sector es 1, hay 116 familias que se identifican ya 
clasificadas en este estrato y solo11 no tienen ninguna estratificación. 
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Gráfica 21 Porcentaje de hacinamiento 
 
El hacinamiento es poco en el sector al  presentarse 113 casas donde vive una 
sola familia, sólo hay 10 casas donde viven dos familias y 4 casas donde viven 
tres familias. Estas últimas cuatro familias son las que presentan hacinamiento en 
el sector. 
Gráfica 22 Tipo de propiedad de las viviendas 
 
El tipo de propiedad de las 127 familias predomina la propia, pagando la vivienda 
son 54, propia pagada se encuentran 47, están en arriendo 20, prestada 5 y en 
invasión 1. 
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Gráfica 23 Habitaciones por hogar 
 
En el conjunto de las 127 viviendas se define como habitación los espacios 
dedicados a dormitorio, sala, comedor, cocina y baño. Muchos de estos espacios 
están mezclados entre sala, cocina, cuartos, sala, etcétera.  Se caracterizan con 
esto como espacio “estrecho” para cada una de sus actividades. Encontramos 42 
viviendas que usan espacios para un mismo uso como cuartos para dormitorio, 
uso social y elaboración de alimentos, con esto podemos inferir que la forma de 
vida se da en lugares muy estrechos, convirtiéndose así en áreas colectivas para 
realizar todo tipo de actividad de la familia, perdiéndose así, la intimidad y regocijo 
que requiere cada ser humano en su desarrollo. Las otras 85 viviendas presentan 
en cuanto a espacios una delimitación en cuartos para dormir, uso social, de aseo 
y preparación de alimentos, en términos de espacio para vivir, no en términos de 
condiciones y materiales con los que están construidos. 
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Gráfica 24 Tipos de servicios sanitarios 
 
De las 127 viviendas 99 están conectadas al sistema de alcantarillado de EPM, 12 
están conectadas a pozo, 11 no reportan ningún tipo de  conexión, lo que nos 
indica que sus excretas están a cielo abierto y 8 están conectadas a letrinas. Es 
de inferir que este crecimiento deja 31 viviendas con necesidad de conectarlas a 
servicio de alcantarillado de EPM. 
Gráfica 25 Ubicación del servicio sanitario en la vivienda 
 
La ubicación del servicio sanitario, nos puede informar sobre el avance o 
desarrollo de la vivienda, la mayoría de las viviendas tienen su servicio sanitario 
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dentro de la casa, estas son 101, fuera de casa pero dentro del lote de la vivienda 
se encuentran 16 y por fuera 10, estas se relacionan con las 13 viviendas que al 
tener un solo cuarto para vivir definen que sus servicios sean por fuera de la 
vivienda, de estas 13 casas, 7 están construidas en el sector alto que no tiene 
servicios de acueducto y alcantarillado suministrados por el prestador. 
Gráfica 26 Uso del servicio sanitario 
 
El tipo de uso del servicio sanitario, también nos indica de las condiciones de vida 
de este sector, donde se han instalado los servicios de acueducto y alcantarillado 
buscando mejorar las condiciones de vida de la población, a pesar de este trabajo 
siempre encontramos viviendas que necesitan compartir su servicio, En los datos 
encontramos 25 viviendas con uno y dos cuartos para desarrollar todas las 
actividades de la casa, situación que los deja en condiciones de tener que recurrir 
a sus vecinos para solucionar el tema sanitario familiar. 
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Gráfica 27 Número de servicios sanitarios en la vivienda 
 
El número de sanitarios nos indica igualmente las condiciones de calidad de vida 
de los habitantes de este sector, 103 viviendas poseen un servicio sanitario, se 
presentan 14 viviendas con dos sanitarios que es un grupo en donde ya se 
introduce el concepto de sanitario para uso privado de los habitante de la vivienda 
y el otro como servicio de uso social. 
Gráfica 28 Tipos de energía para cocinar en las viviendas 
 
Las 127 viviendas  aunque tienen electricidad, usan fundamentalmente el gas de 
pipeta para cocinar, de estas 69 usan gas, 30 electricidad, 12 con leña, 9 con 
kerosene y 4 que no cocinan en su lugar de vivienda, las viviendas que no 
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cocinan, o lo hacen con leña o kerosene  siguen siendo las que se encuentran en 
la parte alta de sector en estudio. 
Gráfica 29 Tipos de energía para iluminar las viviendas 
 
El alumbrado de la vivienda se realiza a través de la luz eléctrica, 108 viviendas la 
utilizan, 6 kerosene, 10 vela y 3 otros, estas 19 viviendas nos siguen mostrando el 
proceso y condiciones de asentamiento que viven las familias al llegar a un nuevo 
lugar. 
Gráfica 30 Dotación de electrodomésticos 
 
Entre los electrodomésticos más comunes en las viviendas esta el televisor, la 
nevera y el servicio de la televisión por cable, en algunos casos se tiene lavadora 
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y en muy pocos casos se tiene horno o calentador. Se presentan  9 familias sin 
ningún electrodoméstico que concuerdan con las 10 casas en la parte alta donde 
apenas se están consolidando como viviendas. 
4.1.3 Evoluciones Físico-espacial presentadas posteriores a las 
intervenciones.  Años 2007, 2008, 2009 
El barrio El Picachito no posee una memoria histórica escrita, tal vez por sus 
mismos orígenes informales, su poca antigüedad y tradición, lo que nos ha 
obligado a reconstruir su historia basada en la narración de sus propios 
habitantes. 
Evolución de los senderos.  Año 2007 
A principios del 2007 se realizó una visita al sector objeto de estudio en compañía 
de dos funcionarios de las Empresas Públicas de Medellín, quienes habían sido 
los interventores del proyecto de Habilitación Viviendas, ejecutado en el sector por 
el  prestador del servicio público de acueducto y alcantarillado en el segundo 
semestre del 2006. 
Foto 5 Acceso al sector El Picachito carrera 86B 
 
Una vez llegamos a la zona objeto de estudio, en el sector alto del barrio El 
Picachito, fuimos abordados por el señor Oscar Franco de aproximadamente unos 
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65 años, tal vez porque todos los que fuimos a esta visita llevábamos algún 
distintivo que nos identificaba como funcionarios de las Empresas Publicas, lo que 
seguramente generó confianza entre los moradores del sector. 
Espacio público y equipamiento.  Año  2007 
El señor Oscar nos comentó como las escalas construidas por el proyecto de 
acueducto y alcantarillado no solo habían mejorado el acceso a las viviendas sino 
que se había convertido en un espacio de convivencia, que los niños salían a jugar 
en este nuevo espacio y que las señoras se sentaban a conversar en las escalas 
en las tardes. El señor Oscar por ultimo manifestó que esperan que Obras 
Publicas Municipales se vinculen al sector con la pavimentación de la carrera 86 
B, que es la vía de acceso al sector y se encuentra destapada. 
Foto 6 Escalas construidas por el proyecto en la calle 97BA, un nuevo espacio 
para la comunidad. 
 
Evolución de las Viviendas.  Año 2007 
El señor Oscar nos comentó que tenía un problema en su vivienda, ubicada en la 
parte baja del proyecto, generado por las aguas lluvias que bajan a gran velocidad 
por las cunetas construidas durante el proyecto y cuyas aguas vertían 
directamente a una de las paredes de su vivienda generándole humedades. Ante 
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esta inquietud se le informó que las Empresas le darían solución al problema 
planteado por él. 
Posiblemente los eventos relatados anteriormente, generaron confianza en el 
señor Oscar lo que permitió que se le preguntara sobre algunos aspectos del 
barrio; el señor comentó que este barrio no tenía más de 6 ó 7 años de haberse 
iniciado las construcción de las primeras viviendas, que él fue de los primeros 
habitantes del barrio pero en algún momento el barrio se volvió inseguro, por lo 
que se fue a otro a vivir en una casa alquilada, pero que hace aproximadamente 
un año había vuelto, porque la situación de seguridad era mejor, en este lugar 
tiene su vivienda y le es menos costoso vivir aquí. 
Foto 7 Conversación con el señor Oscar Franco al frente de su vivienda carrera 
86B con calle 97BA 
 
El señor Oscar nos mostró como está construyendo el segundo piso de su casa y 
nos manifestó que fue motivado por las mejoras ejecutadas en el entorno a su 
vivienda por el prestador. 
Continuamos con el recorrido  nos dirigimos hacia la parte alta en los limites con 
las mangas que forman parte del cerro el Picacho, en este zona nos encontramos 
con el señor Manuel Salvador García de unos 70 años de edad el cual se 
encontraba en las labores de construcción de su propia vivienda, nos identificamos 
como funcionarios de Empresas Publicas y le preguntamos si la vivienda que 
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estaba construyendo era para su familia, hecho que nos confirmó y adicionalmente 
nos contó que vivía en otro barrio no lejano pagando alquiler, pero que esperaba 
que en aproximadamente un mes terminaría su casa para vivir con su esposa y 
sus dos hijos. Nos aclaró que uno de sus hijos trabaja como empleado y el otro 
estudia y es por eso que no le pueden ayudar en la semana en las labores de 
construcción de la vivienda. 
Foto 8 Construcción de la vivienda del señor Manuel Salvador García 
 
El señor Manuel Salvador estima que con una inversión de unos $4.000.000 en 
total debe terminar de construir su vivienda, la cual tendrá las paredes en ladrillos, 
el piso de cemento y el techo en tejas de Eternit. 
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Foto 9 Vista del cerro El Picacho desde la vivienda del señor Manuel Salvador 
 
Al fondo de la foto 9 se observan algunas viviendas que se encuentran por fuera 
del perímetro urbano. 
Al frente de la vivienda del señor Manuel Salvador está ubicada la casa de la 
señora Elvia Rosa López de unos 65 años de edad la cual vive con su hijo de unos 
23 años, desde hace aproximadamente unos dos años. 
Foto 10 Doña Elvia Rosa, su hijo y su vivienda en compañía de don Manuel 
Salvador y un funcionario de EPM 
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La vivienda de doña Elvia Rosa es de paredes en madera y plástico, piso en 
cemento pintado y techo en plástico, en la foto 10 se observa una de las columnas 
de la casa que construye don Manuel Salvador. La casa de doña Elvia Rosa está 
ubicada en la calle 97AA con la carrera 88 que es el límite del proyecto ejecutado 
por las Empresas, por lo que no se pudo conectar su vivienda al sistema de 
alcantarillado, en estos momentos utiliza una letrina como sanitario y manifestó 
que quiere conectarse al alcantarillado, tiene agua potable no legalizada, antes 
tomaba agua de una quebrada que pasa por el costado norte de su vivienda, La 
Minita. 
La señora Elvia Rosa es dueña de algunos lotes en la parte superior y nos 
comentó que están para la venta por un valor de $3.000.000 cada uno, con un 
área aproximada de 20 metros cuadrados. Ni preguntamos ni nos contó la forma  
cómo adquirió los lotes que tiene para la venta. 
Durante la conversación con doña Elvia Rosa subió por las escalas un señor 
vendiendo leche cruda en unas cantinas, al cual saludamos y él por su cuenta nos 
comento que las escalas le facilitaban el desplazamiento para la venta de su 
lechita. Cuando este señor se alejo doña Elvia Rosa y don Manuel Salvador nos 
informaron que antes de la llegada del proyecto de acueducto y alcantarillado 
existían unos senderos en tierra y roca por los cuales era muy difícil transitar y que 
gracias al proyecto hoy las cosas eran diferentes, al despedirnos solamente no 
dijeron: “ No se olviden de nosotros”. 
Bajamos por las escalas en busca de la carrera 86B para tomar el vehículo y 
regresar. Durante este corto recorrido observamos algunas viviendas, unas en 
madera y otras en ladrillo y cemento, también notamos que se estaban cambiando 
algunos de los materiales de las viviendas de madera a ladrillo y cemento, que se 
presentan cambios físicos en el sector. 
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Foto 11 Vivienda típica en madera 
 
Foto 12 Construcción de viviendas nuevas en material 
 
En la esta foto 12 se observa una dinámica en la construcción de vivienda nueva, 
de mejoramiento de vivienda y cambios en los espacios con un gran dinamismo, 
que lleva  a pensar que sectores como este pueden ofrecer un universo de 
fenómenos para ser observados y unos cambios grandes en periodos de tiempo 
relativamente cortos. 
Evolución de los senderos.  Año 2008 
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Foto 13 Sendero mejorado 
 
Foto 14 Sendero sin pasamanos 
 
En la foto 13 se observa el sendero mejorado con la  construcción del servicio de 
acueducto y Alcantarillado y en la foto 14 aparece uno de los senderos al que le 
falta por colocar la baranda de apoyo o pasamanos la cual no se suministró 
durante la intervención en el sector y después de dos años aún no se ha instalado.  
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Foto 15 Sendero y Cuneta 
 
En la foto anterior se observan el sendero y la cuneta para la recolección de aguas 
lluvias, que permiten consolidar los terrenos que están dispuestos para la 
construcción, se observa el cruce de la tuberías para las viviendas, tanto para el 
acueducto, como la domiciliaria del alcantarillado. 
Foto 16 Sendero  precario 
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Foto 17  Sendero adecuado con piedra 
 
En las fotos de la página anterior se observan los senderos precarios, construidos 
por la comunidad que dan ingreso a casas construidas en madera, en la zona 
límite entre lo urbano y la zona de protección del cerro El Picacho. 
Foto 18 Senderos internos entre viviendas 
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Es esta foto, se observa el estado de senderos internos entre viviendas en las 
zonas de no intervención por el prestador de los servicios. 
Espacio público y equipamiento.  Año 2008 
Foto 19 Estado calle ingreso barrio 
 
Foto 20 Sendero de la parte alta 
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En las  fotos anteriores se observan el mal estado de la calle de ingreso al barrio y 
donde fue la obra, en la parte alta el sendero esta igualmente en lamentables 
condiciones, como se puede concluir en lo que respecta al urbanismo no se 
evidencia la intervención de otros entes municipales. 
Foto 21 Vía de ingreso al sector El Picachito 
 
Vía de ingreso al sector El Picachito, se observa la gran cantidad de piedras que 
son parte integral de la zona, la cual se ha caracterizado por la gran cantidad de 
piedras que existen en la parte alta y al fondo a la derecha se encuentran las 
viviendas intervenidas mediante el programa Habilitación Viviendas desde el 
segundo semestre del 2006. 
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Foto 22 Cables de telefonía en el sector 
 
Foto 23 Medidores de energía  
 
Instalación de servicios de telefonía y cable de televisión y de medidores de 
energía, tanto en la zona intervenida como en la parte alta del sector.  
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Foto 24 Domiciliarias construidas por la comunidad 
 
Domiciliarias de acueducto y alcantarillado construidas por la comunidad. Aguas 
lluvias sin recoger y expuestas a cielo abierto las cuales se infiltran sin control en 
el terreno aumentando la vulnerabilidad y el riesgo para la comunidad. 
Viviendas.  Año 2008 
Foto 25 Nomenclatura de las viviendas 
    
Como una forma de apropiación de la comunidad de la pertenencia de su vivienda, 
algunos han colocado en sus casas la nomenclatura asignada para el sector. 
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Foto 26 Banqueos para la construcción de vivienda 
    
Se observa los banqueos para construcción de vivienda en la zona que se 
encuentra habilitada con redes de acueducto y alcantarillado, y con senderos 
peatonales en escalas que facilitan el acceso a las viviendas actuales y futuras. 
Foto 27 Viviendas como depósito de materiales para la construcción 
    
En la foto 27  se observa una vivienda utilizada como depósito de materiales, la 
construcción de nuevas viviendas, el mejoramiento y ampliación de las actuales 
viviendas dio lugar al surgimiento de la venta de materiales de construcción.   
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Foto 28 Almacenamiento de material para mejorar viviendas 
     
En la foto 28 se observa material almacenado para mejora de vivienda y para la 
construcción de un segundo piso. 
Foto 29 Terraza para futura construcción 
 
Vivienda en terraza con posibilidad de crecer en altura, lo que permite una 
densificación en la parte baja de la zona del proyecto. 
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Foto 30 Vivienda mejorada 
 
Foto 31 Vivienda en proceso de mejoramiento 
 
 
En la primera foto se observa una vivienda al ingreso del sector mejorada con 
material en ladrillo y losa de cemento para un futuro tercer piso y en la segunda 
foto se observa una vivienda en proceso de construcción que está ubicada al final 
del sendero, en el límite de la zona de habilitada y en el borde de la zona de 
protección.  
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Foto 32 Tipos de techos en viviendas 
    
En la primera foto casa mejorada en material de los muros y con teja de lata y en 
la segunda foto casa con techo en teja de asbesto cemento y con opción de futura 
ampliación en la parte delantera, se observa el refuerzo para una futura columna, 
esta es la vivienda del señor Manuel Salvador que aparece en proceso de 
construcción en el 2007, foto 8. 
Foto 33 Tipo de material y mejoramiento de vivienda 
    
En las fotos se observa un proceso dinámico de construcción de nuevas viviendas. 
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Foto 34 Proceso de mejoramiento de vivienda 
 
En la foto se observan viviendas en ladrillo y con terraza, columnas, ventanas y 
puertas en hierro y lámina, pintadas, se observa un proceso de mejoramiento en la 
calidad de los materiales de las viviendas. 
Foto 35 Tipo de materiales de vivienda 
     
Otros tipos de materiales para la construcción de vivienda como los utilizados en 
esta casa prefabricada, ubicada en la zona definida por el POT como suelo de 
protección del sector. 
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Foto 36 Viviendas ubicadas en suelo de protección según el POT 
    
Vivienda en construcción con bloques de cemento, en la zona definida por el POT 
como suelo de protección y por fuera de la cota de servicio del prestador del 
servicio de acueducto. 
Foto 37 Casa en material de desecho 
    
Permanencia de casas en material de madera y otros materiales para techo como 
lata de cajas de gaseosas o cervezas, levantadas en zancos en forma precaria. 
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Foto 38 Los servicios sanitarios 
    
Algunas viviendas construyen sus servicios sanitarios por fuera de la casa, como 
sucede en las viviendas rurales, en donde estan aparte los servicios sanitarios y la 
vivienda por condiciones de salubridad, porque no se tiene recoleccion de aguas 
residuales y es necesario tenerlas fuera de la casa de habitación, en esta zona 
nos encontramos con algunos casos de este tipo de construccion, y por las 
mismas razones de salubridad de las viviendas. 
Foto 39 Nuevo desarrollo en la parte alta del sector El Picachito 
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Evolución de los senderos.  Año de 2009 
Foto 40 Sendero acceso a las viviendas 
 
No existe mejoría en los senderos existentes en el sector, no hay ninguna acción 
del Estado o de los propietarios de las viviendas que demuestren que estén 
mejorando las condiciones de los senderos para el acceso a sus viviendas. 
Espacios públicos y equipamientos.  Año de 2009 
Foto 41 Lugar de encuentro de los niños 
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No existe ningún equipamiento comunitario, ni intención de acceder a ello, solo se usan 
las escalas construidas en el proyecto como espacio de socialización y encuentro entre 
las familias que habitan el lugar, o lugar de juego de los niños que están viviendo en estas 
casas 
Evolución de las viviendas.  Año de 2009 
Foto 42 Vivienda mejorada 
 
Las viviendas presentan algunas mejoría en los materiales constructivos y en la 
distribución de espacio, hasta la construcción en altura de algunas viviendas 
densificando el sector, y el cambio de uso de la vivienda en tienda de productos de 
mercado o de materiales de construcción, pero podríamos decir que en general las 
condiciones se mantienen y no han cambiado sustancialmente en su estructura y 
mejoramiento en la vivienda 
4.2 LA EXPANSIÓN DEL SECTOR EN ESTUDIO HACIA LAS ÁREAS DE 
SUELOS DE PROTECCIÓN 
En las fotos aéreas y los planos suministrados por la empresa prestadora del 
servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado se observa el 
crecimiento del borde de ciudad por todos los costados del cerro, lo que evidencia 
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una creciente presión sobre este cerro tutelar, lo que le reduce día a día el área 
forestal y de conservación que está planteado en el POT. 
Foto 43 El Cerro El Picacho, Medellín 
 
En la foto 43 se identifican las viviendas del sector intervenido y se ve la 
construcción, hoy no solo lo señalizado en la parte de la obra se densifico en 
viviendas sino que en la parte alta ha crecido el doble de lo habilitado con 
servicios públicos por la empresa. 
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Foto 44 Aérea del sector del proyecto, cerro El Picacho, Medellín 
 
En foto 44 y el plano superpuesto por predios se identifica como va creciendo 
cada día el loteo y manzaneo de los terrenos y como se incorporan poco a poco a 
la malla urbana de la ciudad, dejando atrás el contexto y conformación rural que lo 
caracteriza y deja los proyectos de protección y conservación que se proponen en 
los planes, programas y proyectos de la Administración Municipal y tal vez de 
muchas entidades y ciudadanos que están interesados en tener un borde natural 
que se conserve como parte de la sostenibilidad ambiental de la ciudad. 
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Plano 2 Distribución predial Comuna 6, Medellín 
 
Se muestra en este plano la localización de la obra  pero no se observa ninguna 
cuadricula que represente asentamientos de vivienda aún, la velocidad de la 
urbanización es superior a la de la actualización cartográfica. 
En las siguientes fotografías tomadas de internet se puede observar la secuencia 
de los años de 2001-2005 y 2008, como en el tiempo se va incrementando la 
vivienda haciendo  presión  entre el perímetro urbano y rural de la zona  subiendo 
poco a poco casi hasta la vía que va hasta San Pedro. 
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Foto 45 Comuna 6.  Área de ubicación del proyecto.  Febrero de 2001 
 
Foto 46 Comuna 6.  Área de ubicación del proyecto.  Julio de 2005 
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Foto 47 Comuna 6.  Área de ubicación del proyecto.  Mayo del 2008 
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Foto 48 Localización redes de acueducto 
 
En la foto  44 se observa la localización de las redes de acueducto y alcantarillado 
del sector intervenido.  En la parte alta del sector no se cuenta con redes de 
servicios de aguas y se identifica como el loteo del terreno y con ello las viviendas 
van creciendo cerca a la quebrada y llegan hasta la vía principal. La falta de 
control y protección del borde de Ciudad y de los cerros tutelares deja abierta la 
posibilidad de desarrollar un crecimiento que aumenta paulatinamente. 
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Foto 49 Redes y localización predial 
 
En el plano anterior muestra las redes de acueducto y la localización predial de la 
zona del proyecto de Habilitación Viviendas que aparece en la base geográfica de 
las Empresas Publicas de Medellín. 
4.3 LA CALIFICACIÓN DEL SECTOR EN ESTUDIO SEGÚN EL POT Y SU 
TRATAMIENTO SEGÚN PLANEACIÓN MUNICIPAL 
El Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Medellín mediante 
oficio 200400053628 del 12 de agosto de 2004 envió el concepto de factibilidad de 
construcción de una red de acueducto y alcantarillado en el barrio El Picachito 
entre las calles 97 y 98 con las carreras 86 y 86C. 
La zona del proyecto en la cual se ejecutaron obras de Habilitación Vivienda, 
según el Plan de Ordenamiento Territorial está ubicado en zonas estables e 
inestables de manejo especial (áreas no utilizables) y cerca de zonas nombradas 
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como áreas con restricciones geológicas severas y áreas con restricciones 
geológicas moderadas y lo que define el POT como zona de alto riesgo no 
recuperable las cuales define el siguiente artículo, y aunque el POT define un 
sector de terreno como de alto riesgo en la zona en El Picachito, el concepto 
emitido por la oficina de Planeación Municipal es favorable para la intervención en 
la zona. 
“ARTÍCULO 120°. De las zonas de alto riesgo no recuperables. 
Son aquellas áreas urbanas o rurales, en gran parte ocupadas con 
vivienda que por su conformación topográfica de altas pendientes, 
características hidrogeológicas o por la presencia de procesos de 
inestabilidad geológica activos o latentes, por estar sometidas a una 
amenaza o riesgo externo, son altamente inestables y de difícil 
tratamiento para su recuperación; así como aquellos terrenos ubicados 
en márgenes de quebradas o ríos y en planicies de inundación carentes 
de obras de protección y que no son aptas para la localización de 
asentamientos humanos. El cuadro siguiente consigna las zonas de 
riesgo no recuperable, con áreas aproximadas, tanto urbanas como 
rurales: 
Tabla 8 Zonas de alto riesgo no recuperables urbanas 
NOMBRE 2005 COMUNA TIPO 
Área(m²) 
2005 
Área(ha) 
2005 
Picachito 6 No Recuperable 13742,64 1,374264 
ARTÍCULO 121°Del manejo de las zonas de alto riesgo no recuperables. 
En general las zonas identificadas como de alto riesgo no recuperable 
no son aptas para la ubicación de desarrollos urbanísticos. 
Se prohíbe en estas zonas no recuperables las obras de infraestructura 
vial y de servicios públicos que propicien la consolidación de nuevos 
asentamientos de vivienda, o facilite la apertura de nuevas zonas para 
tal fin. Igualmente, no se permite la modificación de la topografía natural 
del terreno con banqueos y  depósitos de escombros, así como la tala 
de especies arbóreas.” 
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4.3.1 Zonificación de la aptitud geológica: 
Según el plano del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín la zona 
intervenida por las obras de Habilitación Viviendas está en las siguientes zonas de  
Zonificación de la Aptitud Geológica: E – Zona estables  e inestables de Manejo 
especial (Áreas no utilizables), D- Área con Restricciones Geológica Severas 
(Inestables no utilizables) y C- Áreas con Restricciones Geológicas Moderadas 
(Estabilidad Condicionada) o potencialmente inestable recuperable. 
Plano 3 Zonificación de aptitud geológica 
  
4.3.2  Zonificación en suelos de protección: 
El proyecto está en el límite de la zona de reserva natural y en lo que el POT 
define como conformación de bordes de protección. El proceso de urbanización ha 
crecido aceleradamente posterior a la implementación de la dotación formal de los 
servicios de acueducto y alcantarillado en la zona y no ha tenido ningún control 
por parte de las autoridades ambientales municipales. La política de protección de 
bordes de ciudad se describe en el siguiente artículo: 
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 “ARTÍCULO 128°. De los proyectos de recuperación de calidad ambiental. 
Conformación de bordes de protección. 
Orientado a proteger ambiental y paisajísticamente los bordes 
superiores de las laderas oriental y occidental de la ciudad, mediante la 
configuración de unos cordones verdes que actúen como contenedores 
del desarrollo urbano. Hacia este objetivo se procurará canalizar 
acciones de reforestación”. 
Plano 4 Usos del suelo POT Acuerdo 046 de 2006 
 
Plano 5 Suelos de protección 
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4.3.3 Zonas de protección y manejo de cerros tutelares 
La Administración Municipal tiene definida una política para las zonas de 
protección ubicadas en las partes altas de los bordes de ciudad, como es la 
protección de zonas o cerros tutelares, la cual se ha denominado como de 
protección ambiental, la cual en el caso de El Picachito está siendo de alguna 
manera impactada por el crecimiento desordenado de la ciudad y particularmente 
del sector en estudio mediante los procesos de urbanización, que hoy no alcanza 
a controlar el gobierno local. En el POT encontramos la orientación a la protección 
de los cerros tutelares en el mismo artículo 128 citado anteriormente: 
“Valoración y recuperación ambiental de los cerros tutelares. 
Proyecto tendiente a desarrollar los planes de manejo para los cerros 
tutelares El Picacho, El Volador, Nutibara, La Asomadera, Morropelón 
y Pan de Azúcar, así como para otros de igual importancia de la ciudad, 
(Santo Domingo y el Salvador). Estos planes definen las estrategias de 
manejo, clasificándolos y orientando su funcionalidad, de acuerdo con 
el énfasis en lo ambiental, urbanístico y lo múltiple. Así mismo plantea 
para cada uno de ellos las acciones estratégicas como parte de un 
programa urbanístico, ambiental y sociocultural, el cual se basa en los 
objetivos de manejo para cada uno de ellos. 
La intervención de los cerros está orientada a realizar énfasis en la 
recuperación como hitos ambientales y a aprovecharlos como 
componentes del espacio público de la ciudad. Con el objetivo común 
de convertirlos en espacios educadores, las actuaciones sobre ellos 
incluyen la reforestación, el control a su indebida apropiación y la 
dotación de los elementos necesarios para utilizarlos racionalmente en 
actividades recreativas y de esparcimiento, de acuerdo con las 
características propias y las potencialidades de cada uno de ellos. 
Como parte de este proyecto se ha vinculado la intervención del Cerro 
Santo Domingo Savio, donde se está incluyendo una de las Bibliotecas 
Temáticas. Esta intervención se enmarca en el (AUI) Actuación Urbana 
Integral de las Áreas de influencia del Metro cable.” 
Los propósitos expuestos en el Plan de Ordenamiento no se han concretado en el 
caso del cerro El Picacho, porque en el trabajo realizado no se ha encontrado 
ninguna evidencia sobre intervenciones gubernamentales que muestren un 
marcado interés por mantener, conservar o potenciar este espacio como un 
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espacio público, de recreación o de conservación ambiental. Por el contrario, se 
ha visto paulatinamente el incremento de una división del terreno en pequeños 
lotes que luego son vendidos con un documento de promesa de compra venta, 
esperando terminar el último pago para hacer escritura pública,  lo que hace sentir 
a  quien compra con esta promesa, el haber realizado un negocio legal y empieza 
a construir su vivienda, mientras paga, espera tener servicios públicos y finalmente 
pensara en tener documentos legales como son escrituras y legalización de la 
construcción por Planeación Municipal; hoy la reestructuración de la 
Administración con la creación de las Curadurías se suponía se iba a tener mayor 
tiempo para hacer control y vigilancia de lo público y se descongestionaría de 
tanto tramite como lo es la legalización de la construcción, pero el resultado no se 
ve, se continúa con la apropiación del espacio público y suelo de protección 
ambiental sin ningún control. 
4.3.4 Política de mejoramiento integral de barrios 
En el mismo Acuerdo nos encontramos con los lineamientos para mantener el 
programa de mejoramiento integral de barrios, lo que antes se llamaba el 
PRIMED, y que contiene parte del compromiso con el mejoramiento de viviendas y 
de lucha contra la pobreza, articulado con los objetivos del milenio,  en el cual está 
incluido el sector El Picacho y El Picachito, ésta política se define en el artículo 
132 del POT. 
“ARTÍCULO 132°. De los proyectos dirigidos a mejorar las condiciones 
de vivienda y hábitat. 
Del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios: Programa 
estratégico orientado a la consolidación y mejoramiento de la 
habitabilidad de los asentamientos en condiciones de desarrollo 
incompleto e inadecuado como una estrategia de gestión urbana 
dirigida a atender en forma integral los desequilibrios territoriales, 
ambientales, socioculturales y socioeconómicos en la ciudad y lograr el 
incremento de los niveles de integración socio espacial, la sostenibilidad 
ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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La gestión está articulada al logro de objetivos y metas del Milenio 
2020, acordados en la Cumbre del Milenio del año 2000, en el marco de 
la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptadas por Colombia 
mediante el documento CONPES 91 de 2005, en este sentido, la 
administración de la ciudad coordinará la elaboración del programa, 
definirá los objetivos, metas e indicadores claves para el desarrollo y 
monitoreo de los objetivos, de acuerdo con las dimensiones 
fundamentales y en el marco de los lineamientos nacionales. Así 
mismo, establecerá las prioridades de actuación, los instrumentos y 
mecanismos de gestión institucional y el plan de inversiones en el 
marco del procedimiento de elaboración y adopción del Plan Estratégico 
Habitacional.” 
El sector en estudio está incluido en la zona considerada como parte del programa 
Mejoramiento Integral de Barrios, que busca normalizar y dignificar la vivienda en 
el municipio de Medellín. 
“• Los Barrios que están implicados en los proyectos de 
regularización y legalización urbanística concertados entre 2002-
2006: 
• Sostenibilidad de la intervención PRIMED fase I, en zona centro-
oriental: Trece de Noviembre y El Pinal, en la zona centro-occidental: 
Las Independencias, Nuevos Conquistadores, El Salado y El Corazón y 
en la zona noroccidental El Triunfo, El Progreso No 2, Picacho y 
Picachito.” 
4.3.5 Zona de miradores urbanos 
La zona de estudio es a la vez un lugar que es considerado como un espacio 
público de ciudad, es un mirador privilegiado de ciudad, un lugar que según el 
POT debe tener una infraestructura necesaria para el disfrute del espacio y la 
ciudad. Lo define el POT en el artículo 172. 
“ARTÍCULO 172°. De los miradores panorámicos. 
Son sitios localizados bien sea en áreas constitutivas del espacio 
público o a lo largo de las vías, que debido a su localización estratégica 
por las visuales que ofrece sobre la ciudad o el paisaje, presentan 
valores paisajísticos y se convierten en referentes urbanos para la 
población. 
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Para preservar los valores paisajísticos, las actuaciones físicas en los 
miradores panorámicos, se orientarán con base en los siguientes 
parámetros:  
Definición de un área de influencia inmediata al mirador. 
Adecuación del mirador como área constitutiva del espacio público, 
complementándolo con amoblamiento urbano adecuado a su función.” 
Tabla 9 Miradores urbanos POT.  Acuerdo 046 de 2006 
Parroquia Santa Mariana de Jesús – Picacho Generación del mirador en el espacio público. 
Las zonas denominadas como de mejoramiento integral son áreas de desarrollo 
incompleto e inadecuado, el cual requiere de unas intervenciones para  su 
normalización y de las cuales el gobierno local está encargado de  atenderlas, en 
esta área del proyecto se ha mencionado en el POT una intervención en este 
sentido, lo que encontramos es como parte de lo habilitado mediante  el programa 
“Habilitación Vivienda” en servicios públicos  de acueducto y alcantarillado,  que 
pueden ser susceptible de ser atendido con esta caracterización según la norma, 
pero los desarrollos que se están estableciendo en la parte superior o lo que 
hemos llamado parte alta deben ser vigilados y controlados antes que se 
conviertan en una zona consolidada y construida sin ningún miramiento de la 
norma y sin ningún control por las entidades gubernamentales locales encargadas 
de estos asuntos. El artículo 243 del Acuerdo 046 define las características de una 
zona de mejoramiento integral. 
“ARTÍCULO 243°. Del tratamiento de mejoramiento integral (MI). 
Este tratamiento corresponde a las zonas homogéneas identificadas 
como “Áreas de Desarrollo Incompleto e Inadecuado”, donde se 
localizan los asentamientos humanos en situación de marginalidad y 
segregación socioespacial, en los cuales se concentra población en 
situación crítica de pobreza al margen de las oportunidades del 
desarrollo, con limitaciones de acceso a los bienes y servicios públicos 
esenciales como la educación y la salud, dando lugar a las bajas 
condiciones de vida de los habitantes. Los desequilibrios urbanos en las 
zonas de desarrollo incompleto e inadecuado se expresan en la 
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precariedad del hábitat en donde se conjugan total o parcialmente las 
siguientes características: 
• Procesos de ocupación y construcción irregular e inadecuada de 
barrios. 
• Deterioro crítico del medio ambiente. 
• Localización de población en retiros de corrientes naturales de 
agua y zonas de alto riesgo no recuperable. 
• Desarticulación a los sistemas urbanos estructurantes y sus redes 
de servicios. 
• Carencias en servicios públicos domiciliarios, especialmente agua 
y saneamiento básico. 
• Insuficiente y baja calidad del espacio público. 
• Carencias en equipamientos colectivos y bajo acceso a los 
servicios de educación, salud, recreación y deporte. 
• Inadecuadas condiciones de habitabilidad y baja calidad 
estructural de las viviendas clasificadas en estrato socioeconómico 
1 y 2. 
• Déficit de vivienda, insalubridad y hacinamiento crítico. 
• Ilegalidad en la tenencia de la tierra. 
La intervención en las áreas a las cuales se les asigna el tratamiento de 
mejoramiento integral estarán orientadas a lograr la integración socio 
espacial, la equidad y la inclusión social de los asentamientos humanos, 
posibilitando su acceso a las oportunidades del desarrollo a través de la 
planificación y gestión integral con la previsión y desarrollo de acciones 
articuladas de regularización urbanístico ambiental que permitan la 
consolidación de los barrios y su integración a los sistemas urbanos 
estructurantes de acuerdo con el modelo de ciudad, la recuperación y 
mitigación de las zonas de riesgo, el reasentamiento de población 
localizada en zonas de alto riesgo no recuperable, elevar los estándares 
de espacio público y los equipamientos colectivos por habitante en 
coherencia con las densidades, la integración al sistema de movilidad y 
transporte y al de servicios públicos domiciliarios, la legalización de la 
tenencia de la tierra, el reconocimiento de las edificaciones, el 
mejoramiento de vivienda, su reforzamiento estructural y la generación 
de alternativas de soluciones habitacionales. 
PARÁGRAFO 1. Los procesos de legalización y regularización 
urbanística, como componentes del mejoramiento integral, estarán 
dirigidos a disminuir la ilegalidad en la tenencia derivada de la forma de 
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urbanización y construcción de las edificaciones y a solucionar los 
conflictos de las relaciones entre espacio privado y espacio público, 
para hacer efectivo el derecho a la propiedad y la consolidación del 
patrimonio familiar”. 
Como parte de una zona que está integrada en la intervención de mejoramiento 
integral de barrios, comprende los aspectos de legalizar lo socialmente construido, 
de incorporar a la malla urbana lo existente y minimizar la ilegalidad en la 
propiedad de la tierra y de la vivienda, en el artículo 135 del POT encontramos la 
definición que se  hace sobre el tema. 
“Programa de Mejoramiento Integral de Barrios: El programa estará 
orientado a la transformación de los desequilibrios del sistema urbano y 
social, elevando las condiciones de habitabilidad de los asentamientos 
humanos en situación de pobreza, promoviendo la inclusión e 
integración socioespacial. 
Serán prioritarias las inversiones públicas en los sistemas del espacio 
público, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos sociales 
tejiendo la construcción de centralidades vecinales, barriales y zonales. 
El programa que contribuirá a disminuir el acumulado déficit cualitativo 
habitacional en Medellín, estará compuesto por los siguientes 
subprogramas: 
Subprograma de Regularización Integral de Predios.  Es una acción 
orientada a los asentamientos urbanos resultado de las formas de 
producción espontánea e ilegal del hábitat y la vivienda, para corregir 
los desequilibrios urbanos y consolidar los sistemas estructurantes del 
espacio público y de ocupación del espacio privado, revirtiendo el 
fenómeno de la informalidad en el uso, ocupación y aprovechamiento 
del suelo, para hacer con criterios ambientales y de equidad el 
reordenamiento territorial, elevar los estándares de habitabilidad  y de 
seguridad a los asentamientos, por medio de la elaboración de 
proyectos urbanos que reconozcan la construcción social del hábitat 
con la adopción de normas urbanísticas flexibles ajustadas a la realidad 
concreta y a las dinámicas singulares de los asentamientos urbanos 
que propendan por la distribución equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo. 
Los proyectos urbanos de regularización y legalización urbanística se 
constituyen en marco de referencia para orientar las iniciativas y 
recursos de inversiones públicas, privadas y comunitarias. Son efectos 
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esperados de este tipo de actuación la disminución de los conflictos 
asociados a la tenencia del suelo y de las edificaciones, el aumento de 
la productividad urbana, la valorización de los inmuebles, la 
consolidación del capital físico de la ciudad, la disminución de la 
ilegalidad en la tenencia, la consolidación de los patrimonios familiares, 
el mejoramiento de la casa y del entorno, el aseguramiento jurídico de 
la tenencia de los predios, la disminución de factores de exclusión y 
segregación socioespacial El subprograma de regularización integral de 
predios comprende las siguientes líneas de acción: o Regularización y 
Legalización Urbanística o Titulación y Legalización de Predios o 
Reconocimiento de la existencia de edificaciones. 
Subprograma de Mejoramiento de Vivienda.  Las actuaciones 
estarán orientadas a elevar las condiciones de habitabilidad de la 
vivienda que le permita al hogar el mejoramiento de la calidad de vida. 
Prioritariamente las acciones de mejoramiento de vivienda estarán 
dirigidas a la superación de carencias o deficiencias en: 
• Servicios públicos domiciliarios: redes secundarias y acometidas 
domiciliarias de acueducto y alcantarillado. 
• Saneamiento básico ambiental: cocina, unidad sanitaria, lavadero, 
iluminación, ventilación y aislamiento. 
• Estructura: cimientos, vigas, columnas y muros. 
• Pisos en tierra o en materiales precarios y cubiertas. 
• Hacinamiento: espacio disponible, personas por cuarto, cuartos 
por vivienda, personas por vivienda. 
• Subprograma de Mejoramiento de Entorno: Las actuaciones 
estarán dirigidas a la consolidación y mejoramiento de los tejidos 
vecinales y barriales, con la generación de obras que garanticen el 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, el acceso de las 
comunidades a los bienes y servicios esenciales y su articulación 
con los sistemas de espacio público, equipamientos sociales y 
centralidades.”. 
4.3.6 Como parte de cerros tutelares 
Por último encontramos en el POT la definición clara sobre los cerros tutelares y la 
definición específica para el cerro El Picacho, cuyo objetivo es conformarlo como 
un espacio público articulado a los bienes y servicios prestados por la ciudad y 
define claramente el tipo de zonas a las que se debe atender específicamente, 
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para el caso de la zona de intervención podríamos deducir que está considerado 
como zona de consolidación del borde, el POT lo expone en el siguiente artículo: 
“Articulo 366°. Cerros Tutelares en suelo rural. 
Los cerros tutelares en suelo rural son: 
• El Picacho, • Pan de Azúcar, • Morro Pelón. 
Para el manejo de cada cerro se establece una zonificación general en 
donde se identifica los criterios para la actuación en ellos. La 
delimitación de la zonificación se establece en el plano “Zonas de 
manejo para los cerros” que se protocoliza con el presente Acuerdo 
De todas maneras, cualquier desarrollo o intervención en el sector 
deberá tener en cuenta la asignación de usos para el suelo rural y 
demás contemplada en este Acuerdo. 
Cerro El Picacho 
La función principal del cerro El Picacho como espacio público 
estructurado al sistema urbano, equipado para la contemplación y la 
recreación pasiva, es servir como área de conservación ecológica, 
ambiental y paisajística y su función complementaria es la de servir 
como área de recreación pasiva, educación ambiental, referente 
simbólico religioso y como barrera de contención al uso urbano. 
Zona de preservación.  La vocación de esta zona de preservación 
corresponde al forestal protector. Se deben establecer medidas de 
protección de manera que se posibilite su proceso de sucesión natural, 
restringiéndose su uso de manera estricta. 
Zona de recuperación para la conservación. El uso principal de esta 
zona corresponde al forestal protector y sus usos complementarios de 
oferta escénica, educativa, investigativa, recreación pasiva, los cuales 
se podrán realizar siempre y cuando no se afecte o ponga en riesgo su 
función protectora. 
Zona de recuperación para la conservación en alto riesgo no 
recuperable.  Por el riesgo que representa para las comunidades que 
se encuentran ubicadas en esta zona, se deben adelantar medidas 
tendientes a que se mitigue el riesgo y las actividades previstas para 
estos suelos en el presente Acuerdo. Sólo se permite actividades 
tendientes a la conservación. 
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Zona de uso intensivo.  En esta zona se busca el acondicionamiento y 
mejoramiento de senderos, señalización y elementos para apoyar la 
interpretación ambiental y paisajística en su recorrido. 
Zona de consolidación de borde. Se debe generar la estabilización 
del borde urbano, mediante la adecuación e incorporación de espacios 
públicos que promuevan la apropiación y el uso colectivo. 
Zona de consolidación de borde en áreas de alto riesgo no 
recuperable. Para esta área se propone actividades de consolidación y 
control de la expansión y mitigación de los riesgos que la condicionan 
como no recuperable. Está destinada a usos públicos con predominio 
de zonas verdes, corredores ecológicos y parques lineales.” 
Plano 6 Clasificación del suelo. POT Acuerdo 046 de 2006. 
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5 DISCUSION: ¿CONSOLIDACION O EXPANSIÓN URBANÍSTICA 
ASOCIADA A LOS SERVICIOS PUBLICOS? 
Cuando se hace el analisis en un microterritorio, los datos retomados y 
consolidados a lo largo de la investigacion son accesibles porque se puede llegar  
al contacto con el investigado y con la zona observada. Se convierte en un dato 
con cierta validez, porque se hace a través de información retomada de las 
instituciones municipales y de la población objeto de estudio. Es pasar por los 
elementos establecidos por la institucionalidad y su aplicación o no en el sector de 
analisis en la investigación. 
Observar el desarrollo de un sector a través de los instrumentos públicos, de ley y 
con ellos la apropiación que hace la ciudadania del territorio, deja en evidencia las 
fuerzas que pugnan por la construcción de la ciudad, como son las normas e 
instrumentos públicos legales y las necesidades y negociación de la propiedad de 
los ciudadanos y su lógica de crecimiento y estabilización. 
Conocer hasta donde se puede regular el continuo movimiento del crecimiento 
urbano deja en evidencia, una ciudad viva, vivida y apropiada. 
Los instrumentos de recoleccion de información se aplicaron de manera que 
permitieran acercarse al objeto de estudio lo mas objetivamente posible, aunque la 
realidad siempre sea esquiva o dependa de la formación y tipo de mirada del 
investigador que se enfrente al tema. 
Desarrollar la investigación de manera comparativa con otro caso similar y que se 
estuviese dando en el mismo momento la podría haber enriquecido de manera 
mas amplia, o tal vez hubiera corroborado lo encontrado en esta investigación. 
El Picachito se caracteriza por ser un área conformada por un continuo  urbano-
suburbano-periurbano que viene creciendo y ocupando el borde de ciudad definido 
por el Plan de Ordenamiento Territorial e invadiendo lo que la ciudad ha 
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determinado como los cerros tutelares y de protección ambiental, como la reserva 
natural de la ciudad, el crecimiento de éste sector como otros de las mismas 
características en los bordes de las montañas de la ciudad, los cuales solamente 
los ha detenido las altas pendientes y la imposibilidad de construir allí, como lo es 
en El Picachito. Lo hoy construido legalmente ésta sobre la carrera 88, las 
viviendas que tienen un reciente asentamiento están extendiéndose hasta donde 
las altas pendientes del cerro ya no lo permiten, pero el  proceso de asentamiento 
está muy consolidado entre las carreras 86B y 88 y calles 97AA y 97BA, para la 
parte alta de la calle 88 se viene dando un proceso de venta de tierra por loteo, el 
cual es ilegal, lo mismo sucede con el proceso de legalización para la construcción 
de las viviendas, el cual no se ha dado, solo el dueño del terreno ha vendido los 
lotes y sus clientes han construido rápidamente, algunos en materiales de adobe y 
concreto y otros en materiales livianos como madera, plástico y tejas de zinc. 
El continuo  proceso de construcción ha generado la instalación de un centro de 
venta de materiales sobre la calle 86, el desarrollo de una de las casas en una 
altura de tres pisos con un local para la instalación de un mini mercado, un 
segundo piso como bodega y un tercero como vivienda, igualmente se transformó 
una tienda tradicional de esquina en un centro de servicios de comunicaciones, 
telefonía, internet y papelería. Encontramos en este sector servicios de peluquería, 
tiendas de ventana, venta de cremas y confites. 
Este asentamiento se establece sin reconocer la estructura de una manzana 
formal regular, solo trata de continuar con la línea establecida como espacio para 
las escalas de acceso a las casas, no se hace ningún tipo de adecuación por parte 
del dueño de la tierra y los recientes propietarios solo construyen sus viviendas en 
el espacio negociado que es en promedio de 6 m x 10 m a un costo de $5.000.000 
por lote, algunas casas presentan hacinamiento y la mayoría de las viviendas son 
precarias y el factor de ocupación del suelo está en crecimiento sin ningún tipo de 
control para este tipo de suelo catalogado principalmente como de protección. 
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Los lotes tienen áreas definidas por el que los vende y su accesibilidad se mejora 
con la intervención en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, las 
recién asentadas viviendas tienen dificultad para su accesibilidad, son senderos 
en tierra y cruzados por piedras de gran tamaño que con el tiempo son trituradas y 
usadas como medio de construcción para la vivienda, tanto para construir sus 
cimientos y para muros de contención en el terreno, los senderos son sinuosos y 
sin ningún alineamiento ortogonal, solo se extienden según el espacio que van 
negociando con sus dueños, con las características de un asentamiento pirata. El 
sector alto de El Picachito se establece como un asentamiento nuevo que toma  el 
servicio de agua a través de conexiones fraudulentas a las tuberías de la recién 
red establecida, es posible que el agua les llegue en la noche o en la madrugada  
por la poca presión del servicio  del acueducto y por el uso de los que tienen el 
servicio instalado, para la Empresa la prestación del servicio  en este sector no es 
viable , porque las viviendas están ubicadas por fuera de la cota de prestación del 
servicio. 
Hoy la prestación del servicio que suministra Empresas Publicas de Medellín 
cuenta con el aval previo del Departamento Administrativo de Planeación del 
Municipio de Medellín, quien es el ente regulador de la ocupación del suelo urbano 
y rural de este municipio. 
Este estudio parte de los siguientes supuestos: 
 Hoy en Medellín se han refinado los instrumentos técnicos y administrativos 
para darle acceso a los sectores informales los servicios públicos domiciliarios 
en un tiempo relativamente corto. 
 La legislación tiene el instrumento legal Ley 388/94, Ordenamiento Territorial, 
que delimita el uso de suelos en el área urbana y rural. Hoy su dificultad es la 
aplicación de esta norma y su cumplimiento por parte de los ciudadanos y su 
regulación por parte de la administración pública. 
 La ausencia de una planificación integral de gestión del territorio favorece la 
dispersión de los instrumentos de la regulación del suelo urbano en diferentes 
organismos. 
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 El capital social de las comunidades deja lecciones aprendidas que les 
permiten moverse en el mundo de lo informal y esperar en el tiempo hasta que 
se establezcan los mecanismos para entrar en la formalidad. 
El área de estudio se analizó bajo cuatro  elementos 
1. Se hace una descripción del sector objeto de estudio en su condición físico 
espacial como en sus aspectos socio-económicos y origen de las familias 
allí asentadas. 
2. Análisis del contrato: Se trabajo con los documentos primarios (estatutos de 
contratación, reglamento del usuario, marco regulatorio, etcétera) y 
secundarios (análisis de criterios de universalidad, interpretación de las 
leyes que regulan la prestación del servicio).  
3. El marco regulatorio establece los criterios para la prestación de los 
servicios, pero en la práctica los actos administrativos formales necesarios 
para el acceso a la provisión excluyen a los sectores informales que deben 
implementar alternativas de acceso al servicio. 
4.  En cumplimiento de la  ley se prestan  los servicios  por parte de la 
Empresa de Servicios Públicos,  con el aval de la oficina de planeación se 
atiende el sector informal en estudio, aunque les falte resolver el tema de 
propiedad de la vivienda y el permiso de construcción que solicita la ley. 
 
El supuesto básico en esta etapa es que, los alcances de la legislación no incluyen 
al sector informal y no se regula con carácter integral la problemática de la 
regularización de la tierra urbana. 
La empresa  prestadora de los servicios públicos encuentra  algunos obstáculos 
que impactan su  actividad empresarial (no a la totalidad de problemáticas que se 
presentan a nivel de ciudad en estos asentamientos). 
La carencia de planeación urbana previa, ha generado la problemática para la 
prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en estos asentamientos y 
está asociada con problemáticas que son el resultado de la no aplicación de las 
normas de planeación durante su formación y que han generado: 
 Localización de viviendas en las zonas de riesgo no recuperable y en general 
en zonas con uso restringido para vivienda según el POT 
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 Invasión de los retiros de quebradas y la construcción de viviendas encima 
de coberturas. 
 Zonas donde existen caños y quebradas tapadas, o sin caudal base.  
Asimismo, cuando se desvían quebradas por vías y en los cauces 
abandonados se continúa vertiendo aguas residuales. 
 Retícula urbana indefinida o deficiente.  
 Densidades de población superiores a las establecidas en el POT. 
 Falta de articulación de las diferentes instituciones que intervienen en los 
diferentes procesos de legalización y normalización de asentamientos.  
 Carencia de una política de largo plazo  para el manejo de los asentamientos 
informales. 
 Factores de violencia asociados al fomento de la ilegalidad. 
 Concentración del desarrollo en la ciudad sin una visión de región u otros 
polos de desarrollo. 
 La toma y posesión de predios urbanos y tenencia  como  negocio. 
 Respuesta tardía por parte de la administración frente a demandas  y 
carencias en la ciudad. 
 Carencia de una política de largo plazo, coherente, articulada e incluyente. 
 Explosión demográfica. 
 Recepción permanente de población desplazada. 
La empresa de servicios públicos esta avocada a prestar el servicio al usuario que 
lo necesita, por ser un servicio fundamental para la vida, este se presta en 
coordinación con la entidad municipal como autoridad para la legalización o 
normalización de la vivienda informal. Este paso presupone un plan de 
mejoramiento de las condiciones del lugar por parte de la administración pública 
en coordinación con quien sea necesario.  En el análisis expost de la intervención 
lo que se verifica es un crecimiento acelerado en la vivienda, no tanto en altura 
como en las zonas alrededor de las viviendas mejoradas, presionando en este 
caso el borde de la ciudad, borrando los límites entre la zona urbana y rural y 
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desarrollándose de manera precaria, para este caso y como es ya un 
procedimiento aprendido de las comunidades, es necesario coordinar con la 
entidad municipal su actuación de manera más vehemente en el control de 
bordes, los cuales se pueden abordar desde distintas ópticas para obtener 
realmente buenos y positivos resultados. 
La falta de tenencia legal de la tierra no impide a los residentes de asentamientos 
informales acceder a los servicios de agua y saneamiento y a otros servicios  
públicos. Esto es porque los procedimientos administrativos no se estructuran 
alrededor de la tenencia legal, sin embargo se harán conexiones solo a viviendas 
con prueba de habitabilidad, es decir la vivienda debe estar habitada y no en 
proceso de construcción para la dotación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado.  
El derecho a regular el uso de la tierra es una norma prescriptiva, lo cual, obligó al 
municipio a introducir o valorizar el planeamiento como instrumento para el 
ordenamiento y  desarrollo urbano. Aunque con notables diferencias en cuanto a 
la importancia del mismo dentro de las estructuras institucionales locales. 
En lo que respecta a las características técnicas de los terrenos, como las altas 
pendientes, llenos para la construcción de las viviendas y cambios de nivel que 
dificultan las excavaciones que por lo generan se tienen que realizar de forma 
manual, lo que indudablemente encarece especialmente el tendido de las redes de 
alcantarillado. No obstante las experiencias realizadas a través de las 
modalidades como la contratación social mediante el programa de Habilitación 
Viviendas, muestran la voluntad de las comunidades de contribuir a la reducción 
de los costos de obra. En virtud del aporte comunitario y de los esquemas de 
financiación del prestador, el costo de construcción de obras en barrios informales 
resulta menor que en barrios donde se desarrollan obras convencionales. 
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En una ciudad formal regulada versus una ciudad no formal regulada por 
excepción a las normas, los beneficios y oportunidades entre los habitantes de 
una y de otra presentan una diferencia abismal. 
Se presenta una marcada fragmentación institucional en los distintos niveles de 
gobierno la cual da lugar a la duplicación de funciones de planeamiento y control 
de la regulación del uso y división del suelo urbano y de la provisión de servicios. 
Al mismo tiempo, dentro de cada nivel de gobierno se aprecia un sobre-
fragmentación por sectores. 
Esto lleva  a otros problemas. Por ejemplo, los estándares de la ciudad formal son 
mal aplicados a los barrios informales. Los lotes en barrios informales no cumplen 
el requisito de una superficie mínima y acceso directo a calles de circulación que 
permitan una dotación de redes de acueducto y alcantarillado en forma adecuada, 
con tramas ortogonales. Existe así una diferencia entre los beneficios y 
oportunidades de un grupo frente a las del otro. Los estándares de la ciudad 
formal se fijaron en base a un modelo de cómo la ciudad debería ser. Los 
estándares de la ciudad informal evolucionan de la experiencia y a través de la 
práctica  y de la ciudad que es. 
Las organizaciones de la sociedad civil, particularmente las Juntas de Acción 
Comunal pueden colaborar en hacer que las alianzas público-privadas-
comunitarias beneficien a los pobres, lo que ha sido clave para consolidar las 
propias comunidades y lograr la ejecución de proyectos como el ejecutado en el 
sector de estudio. 
Es necesario seguir pensando la ciudad región y lo que esto significa para 
Medellín, no es nuevo que se esté pensando que pasa en  nuestro departamento 
e incluso en el Choco, uno de los lugares desde donde emigra más población a la 
ciudad de Medellín, atraídos por su desarrollo y condiciones de bienestar. Medellín 
se ha convertido en un atractor para las comunidades que lo habitan y de otros 
departamentos de Colombia, las políticas que se planteen conjuntamente con el 
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departamento de Antioquia y las reflexiones que se logren con el departamento del 
Choco, mejoraran la comprensión de la movilidad de la población que llega a estas 
zonas periféricas de la ciudad. Igualmente el crecimiento normal de población, el 
crecimiento vegetativo que requiere espacio para asentar las nuevas familias 
hacen necesario pensar en cual es el lugar hacia donde crecerá la ciudad, y 
pensar no solo en las viviendas que puedan ser adquiridas por quienes 
laboralmente estén en capacidad de adquirir una deuda hipotecaria, sino de una 
población que no está vinculada al sistema económico, lo que obliga a la ciudad a 
que siempre tendrá que identificar donde establecer las nuevas familias que desde 
allí se constituyen.  Serian tierras de menor costo y con accesibilidad para estas 
familias, la tierra en Medellín tiene un costo que no es accesible a este grupo 
poblacional, pero que se da la paradoja entre no poder pero si tener a costa de lo 
que sea, “si se puede”, esta es la lógica del que no tiene nada, “nada tengo, lo que 
logre ya es ganancia”. 
Se requiere una nueva visión para la ejecución de acciones integrales en las 
cuales se considere la complejidad que el problema de la pobreza representa para 
las personas y las sociedades. La pobreza conlleva, además de una baja 
capacidad de consumo de bienes y servicios por parte de las familias y las 
personas, problemas de desnutrición, analfabetismo, precarios estados de salud y 
baja esperanza de vida y alta vulnerabilidad económica y social, además de 
problemas relacionados con el desarrollo personal. El tema de los servicios 
públicos y como se aborda desde la empresa prestadora de servicios públicos, 
con el programa Habilitación Vivienda, buscando atender parte de las variables 
que constituyen la pobreza, es solo un componente de las acciones a seguir para 
erradicar la marginalidad. 
El alcance de una política integral de gestión urbana sostenible no debe limitarse 
al tema de asentamientos en desarrollo. Una política integral debe contener como 
elementos básicos los siguientes:  
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 Un objetivo concreto y concertado con los actores, el cual debe ser explícito y 
cuantificable. 
 Claridad en las competencias y las responsabilidades de los actores. 
 Los mecanismos de control de resultados e impacto de la política. 
 Los mecanismos económicos y legales que garanticen la sostenibilidad de la 
política. 
 Definir políticas de crecimiento de la ciudad. (continua hacia las laderas, 
construcción en alturas, etcétera) 
 Ejercer un mayor control frente a las zonas identificadas con algún tipo de 
restricción. 
 Nivel de expansión y cobertura. 
 Debe estar articulado a los planes de ordenamiento territorial y ser de largo 
plazo y una visión de región con otros planes de desarrollo urbano. 
 El municipio debe ejercer un mayor control y ser el coordinador y orientador  
de las políticas e institucionalidad a desarrollar en los diferentes 
asentamientos. 
 Implementar tecnologías más económicas y que permitan un desarrollo 
progresivo.  
Es necesario reconocer que la mejor política pública es la prevención. Esto implica 
dirigir los recursos a fortalecer las instituciones que trabajan en la prevención y el 
control de la problemáticas urbanas.  En servicios públicos es fundamental la 
protección de los corredores de servicios para permitir la futura prestación de 
dichos servicios. 
Respecto a la integración interinstitucional, en la ciudad, a pesar de los esfuerzos 
realizados en generar mecanismos de integración, no ha sido posible que todas 
las instituciones focalicen su acción, prioricen su actuación y sumen sus esfuerzos 
con objetivos alineados que permitan realizar la priorización de asentamientos a 
intervenir y una agenda común para la actuación.  El impacto de las acciones e 
inversiones individuales no igualará el efecto conjunto de la integración legal y 
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operativa de los actores para dotar a estos asentamientos del equipamiento 
urbano necesario. 
Se debe implementar un sistema único de información de acciones de gestión 
urbana (servicios públicos, obras públicas, obras de urbanismo, etcétera) y de 
servicios sociales (programas de titulación y regularización, etcétera). Esto 
permitiría mejorar la planeación de las diferentes entidades en los asentamientos 
en desarrollo. 
Se recomienda incentivar instrumentos como la valorización y la plusvalía para la 
ejecución de obras públicas a nivel municipal, que permitan liberar recursos  
públicos para la atención de las necesidades sociales de los asentamientos en 
desarrollo.  
Generar instrumentos económicos compensatorios entre los municipios. La 
problemática de los asentamientos en desarrollo, unido a la carencia de suelos de 
expansión apropiados y eficientes para solucionar la problemática de vivienda de 
interés social requiere una solución metropolitana. Pero no es suficiente el 
diagnóstico y la voluntad política, sino que se requieren instrumentos económicos 
que permitan que los municipios reciban simultáneamente cargas y beneficios 
compensatorios por su contribución a soluciones conjuntas. 
Empresas Publicas de Medellín actúa sobre el principio de accesibilidad y 
universalidad del servicio como elemento vital para el ser humano, también lo 
alienta el cumplimiento de Ley 142 en cuanto al manejo eficiente de las pérdidas 
de agua para el manejo de su rendición de cuentas a la Comisión de Regulación 
de Aguas Potable y Saneamiento Básico - CRA y lo acompaña el criterio 
compartido con el Municipio de Medellín, de actuar sobre el riesgo del agua como 
elemento desestabilizador teniendo en cuenta el tipo de topografía que tiene la 
localidad, montañas de altas pendientes, que pueden ser afectadas por fugas de 
agua potable y aguas residuales servidas de forma inadecuada.  El prestador 
actúa de manera local atendiendo cada vez que se hace un requerimiento de la 
comunidad organizada y que busca mejorar las condiciones ambientales y de 
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servicios de su sector, familias que quieren pasar al sector formal de la ciudad y 
que sienten que suminístrales los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
es el primer paso para su legalidad. 
Se actúa de manera desarticulada con otras entidades que pueden estar 
gestionando el territorio, con la entidad que trabaja de la mano, como es el 
Municipio de Medellín, que adicionalmente es su único dueño, no ha logrado 
construir una mirada del impacto en términos de ciudad. Se está formalizando el 
crecimiento desorganizado e improvisado que hace la ciudadanía en el afán de 
construir su vivienda, o de conseguir una renta para la familia, la municipalidad se 
convierte así en otro agente urbanizador del sector informal conjuntamente con el 
dueño de la propiedad, el que compra y el prestador del servicio público. 
Actos que con el tiempo lo que producen es el consumo de las tierras que ha 
declarado la municipalidad como suelo de protección y como límite de crecimiento 
de ciudad. 
El borde de ciudad y el límite entre lo urbano y lo rural no es vigilado y protegido 
por la autoridad competente y continua siendo objeto de extensión de la ciudad de 
manera desordenada e informal, los cerros tutelares están legislados, hay 
planeación para ellos, hay mirada de ciudad, pero la gestión de la tierra no avanza 
lo suficientemente rápido para detener este crecimiento y así la política pública o 
la planeación se queda en los libros, los planos, mapas y la ciudad se va 
creciendo y comiendo poco a poco esos resquicios de ciudad rural, de ciudad de 
borde, de ciudad protectora, de ciudad verde, de lo que ya no existe, falta construir 
políticas, procesos de planeación donde se incorporen las comunidades vecinas y 
entiendan su compromiso con el cuidado del borde de ciudad, de sus deber 
ciudadano de cuidar el entorno, lo natural y aportar a los análisis de la zona donde 
podrá crecer una ciudad que aparte de tener una población que crecerá de 
manera vegetativa es también atractivo para muchas subregiones de Antioquia y 
de Colombia. 
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Falta construir una política que contenga los lineamiento para la zona de 
expansión de la ciudad, de una ciudad compacta y limitada por su geografía, una 
política construida conjuntamente con los actores involucrados en las decisiones y 
en la acción que permitan buscar salidas creativas y acordes con la realidad que 
se está presentando.  
Demostrar la propiedad de la tierra es parte de los requisitos que se necesitan 
para que una propiedad tenga todos los servicios públicos instalados. Pero en el 
compromiso social y el compromiso de eficiencia en el manejo de las pérdidas de 
agua ha hecho que EPM asuma un doble compromiso con la gestión en la 
instalación de los servicios, posterior de la petición que hace la comunidad y con el 
visto bueno del Departamento Administrativo de Planeación Municipal se procede 
a instalar la energía y en el tema del agua el procedimiento es más complejo o por 
lo menos con mayores intervenciones en la estructura física del espacio, pero se 
llega con el servicio después de determinar si en la cota donde está asentado el 
grupo poblacional que solicita el servicio tiene cobertura por parte de las 
instalaciones hidráulicas que se posee en el sector, se pasa a darle viabilidad por 
parte de la comunidad asentada en términos de los costos que tiene la instalación 
y la forma de pago en el tiempo para que no sea oneroso de acurdo con su 
capacidad de pago, se elaboran los diseños y los presupuestos de obra, se 
establecen todos los mecanismos necesarios para contratar con la organización 
comunitaria del barrio, la Junta de Acción Comunal y se acompaña tanto técnica 
como socialmente para acometer con éxito la ejecución del proyecto. 
Es en el marco de la ley 142 y sus decretos reglamentarios, los que permiten la 
prestación del servicio a la población, el servicio prestado por la empresa 
comprende todo lo relativo a la cadena de valor del servicio de agua: captación, 
potabilización, transporte, distribución y comercialización del agua potable, así 
como la recolección, transporte, tratamiento, disposición de las aguas residuales. 
También incluye la operación técnica y comercial de los sistemas, el 
mantenimiento y financiación de las inversiones necesarias para alcanzar las 
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coberturas del 100%, la reducción de pérdidas y las metas de recaudos para la 
continuidad en el manejo de los sistemas, buscando mantener la sostenibilidad de 
la empresa prestadora. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 Políticas públicas para la ciudad formal. Las políticas públicas regulan 
básicamente para la ciudad planificada.  El POT menciona tangencialmente 
la realidad de la invasión de los retiros, zonas de riesgo, servicios públicos, 
etcétera, en los sectores de desarrollo informal, pero de nada sirve prohibir 
la ocurrencia de algo que ya existe. Se requiere considerar la gradualidad 
que exige la adaptación de las diferentes zonas de acuerdo con los 
cambios en la clasificación de usos del suelo, originados por un mayor 
conocimiento y las mejoras en los procesos de planificación.  
 Localización de asentamientos. La informalidad y el costo de la tierra han 
generado que estos asentamientos se localicen lejos de los sitios donde 
existe disponibilidad de infraestructura de servicios públicos, incluyendo 
acueducto y alcantarillado, movilidad, salud, educación, etcétera.  El costo 
de prestación de estos servicios se incrementa para estos asentamientos 
que tienen menor capacidad de pago, generándose un subsidio cruzado 
adicional por esta ineficiente utilización de la infraestructura pública que 
ofrece la ciudad. 
 Debilidad en el control. Carencia de competencias claras y mecanismos 
eficientes para ejercer el control por parte de las entidades públicas en este 
tipo de asentamientos (control de construcciones en proceso sobre 
infraestructura de servicios o servidumbres, control de pérdidas, etcétera). 
Estos mecanismos existen en el papel y pueden ser aplicados en la ciudad 
formal, pero no es posible llevarlos a la práctica en estos asentamientos. 
Falta de coherencia entre la interpretación del derecho de acceso al agua potable, 
obtenidos por la comunidad a través de acciones populares, derechos de petición,  
tutelas, etcétera, y los conceptos de seguridad y respeto a las zonas de riesgo 
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planteadas por el POT.  A través de decisiones legales se compromete a la 
empresa prestadora a perpetuar una condición de prestación de servicios de 
acueducto y alcantarillado en zonas no seguras, con el riesgo asociado a un daño 
en este tipo de terreno o en las cuales no es posible la recolección de aguas 
residuales.  
La política actual con los sectores populares ha tenido como objetivo aliviar la 
pobreza mediante programas de corto plazo que solo tratan de menguar sus 
efectos. Es necesario diseñar programas que tengan como propósito atacar el 
problema de la pobreza en su raíz, de tal forma que sea posible conseguir una 
reducción sustancial de la misma. 
Respecto al prestador, queda en evidencia la desarticulación interna existente en 
las políticas y criterios para la dotación de los servicios públicos de agua, 
saneamiento, energía y telecomunicaciones, lo que se evidencia con el alto 
porcentaje de viviendas ubicadas en la parte alta, definida en el POT como suelo 
de protección, que actualmente cuentan con servicios de energía y telefonía. 
Es necesario iniciar realmente con el plan de los cerros tutelares en el borde de la 
Ciudad, con trabajo de educación ambiental permanente con las organizaciones y 
centros educativos, especialmente los que están ubicados en este borde de la 
ciudad para que se vuelvan protectores de lo que aprenden a valorar en el 
reconocimiento de la importancia de tema ambiental. Control de las inspecciones 
en el manejo de las áreas verdes, coordinación con catastro, planeación y 
curadurías en cuanto a la propiedad de la tierra y el loteo de ésta en especial en 
estas áreas de presión de borde de ciudad. Es necesario apoyarse en una unidad 
de planeación que este centrada en este objetivo, el cual deberá elaborar un 
programa y unos planes que permitan cumplir con estos objetivos. Dejar el 
cuidado y orientación de este crecimiento acelerado y esta presión del borde de la 
ciudad a las entidades en general, es como asignarles la tarea a todos y nadie la 
asume como debe ser. 
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El acceso de los pobres a los servicios está, en líneas generales, más 
condicionado por acciones y prácticas colectivas y políticas, que por la legislación 
existente. La pobreza es un fenómeno complejo y hace que exista una gran 
brecha entre la teoría legal y la práctica. 
Se establecieron procesos regulatorios a fines de asegurar que se cumpliesen las 
metas de servicio junto con otras referidas al desempeño del prestador, tales 
como la reducción del agua no contabilizada, mejoramiento del servicio de 
facturación y recaudo, incremento de la presión del agua y mejoras en el sistema.  
En teoría, estos hogares están protegidos por leyes que garantizan el acceso 
universal a estos servicios. Sentencias de los jueces obligan al prestador a 
conectar a todos los habitantes que se encuentran dentro del área de prestación 
del servicio y a tratar todos los efluentes líquidos domiciliarios colectados. Sin 
embargo, la habitabilidad es un requisito en la mayoría de los trámites 
administrativos necesarios para acceder a los servicios del agua y saneamiento. 
Aunque difíciles, existen diversos mecanismos para sortear estas barreras 
administrativas y técnicas. 
Los costos de estos asentamientos informales pueden llegar a ser tan altos como 
las legales. En un sistema tradicional de creación de suelo urbano, hay una fuerte 
inversión inicial, compra de la tierra, titularización, construcción de la vivienda, 
habilitación de los servicios, etcétera.  Luego un potencial propietario puede 
acceder a un crédito y comprar la casa según sus proyecciones financieras. En el 
mercado informal todo es al revés. Primero se ocupa la tierra, a lo largo de los 
años se urbaniza, se realizan los llenos, se construyen senderos, etcétera.  Luego 
durante años se construye la vivienda y se comienza la lucha social para obtener 
los servicios y finalmente después de muchísimos años más de búsqueda, de 
reivindicaciones sociales, se legaliza. En otras palabras, el mercado informal se ha 
transformado en el mercado real, en una situación donde el mercado legal y formal 
ha fallado. Son los pobres, no el gobierno, planificadores urbanos o agentes 
inmobiliarios, los que urbanizan gran parte de la ciudad, invirtiendo y creando 
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suelo urbano a lo largo de generaciones, sin capital inicial y siendo sujetos de 
especulación, sobornos y corrupción, por el solo hecho de ser informales. Y existe 
una ironía más: un lote de tierra inicialmente ilegal pero que eventualmente 
adquiere legalidad, raramente obtendrá en el mercado el mismo precio que una 
tierra que desde el comienzo fue legal. Es muy difícil alcanzar los mismos niveles 
de calidad cuando las mejoras se hicieron a lo largo de los años y con pocos 
recursos. Las contribuciones del mercado informal nunca son formalmente 
reconocidas. 
Una minuciosa especificación sobre uso, ocupación y subdivisión del suelo y de 
niveles de infraestructura y equipamiento lo que ha permitido a los municipios 
realizar zonificaciones preventivas según usos, que establecieron cierto orden 
urbano y lograron algún freno sobre la especulación inmobiliaria, por lo menos en 
la “ciudad formal”. 
Aunque se tienen los instrumentos (económicos, de gestión, monitoreo, 
participación), para llevar a cabo el control en los bordes de ciudad, los 
organismos encargados del control, la planificación y la gestión territorial se 
encuentran dispersos y con marcadas falencias o superposiciones de objetivos. 
La categorización de un territorio conformado por los municipios del Valle de 
Aburrá en suelo rural y urbano, desconociendo las particularidades regionales y la 
existencia de situaciones tan diversas como municipios urbanizados con alta 
densidad hasta aquellos con un porcentaje importante de población rural, así 
mismo con área rural mayor a la urbana, puede generar la definición de políticas 
qué no sean aplicables a una Región Metropolitana.  
Se cuenta con una centralización excesiva y burocrática en los mecanismos 
establecidos para la aprobación de la dotación formal de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado. Esta centralización atenta contra la necesaria dinámica 
de los procesos de planificación y normativa de los municipios y genera 
inseguridad jurídica. 
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Si bien existe un reconocimiento y reglamentación específica respecto a los usos 
del suelo por parte de los sectores que construyen el hábitat social, queda 
evidenciada la falta de control y gestión sobre la construcción de vivienda en 
sectores diferentes a los destinados para el hábitat social. 
Existe por todo lado una compleja situación jurídico-administrativa, que entorpece 
el proceso de regularización como la ubicación y legalización de los títulos de las 
tierras, el traspaso de titularidad de diferentes dependencias estatales, la 
presentación de expedientes ante diferentes entes y las exigencias institucionales 
que dificultan la transferencia de la propiedad de la tierra.  
La regulación no es sólo un problema legal inherente a la propiedad, sino que en 
muchos casos constituye el primer paso potenciador de las capacidades de los 
pobladores asentados hacia la mejora de su calidad de vida. Por ejemplo, existe 
una fuerte relación entre el hecho de ser propietario y la posibilidad de acceder al 
crédito para el mejoramiento habitacional o para la provisión de bienes de 
infraestructura. La regularización de la propiedad del suelo es una garantía para la 
apropiación de los beneficios de los asentamientos informales. 
Un remedio para la ilegalidad es aceptar la existencia de estos asentimientos, 
suministrarles los servicios públicos necesarios e incorporarlos al sistema oficial y 
legal urbano sin destruir ni los asentamientos ni sus sistemas económicos y 
sociales. Existen casos de asentamientos informales que tienen más de cuarenta 
años y que cuentan con servicios pero la parcelación, el urbanismo  y las 
subdivisiones no han sido aprobadas. Es necesario incluirlos en el resto de las 
normas sociales generales. La gente necesita un domicilio para conseguir trabajo, 
servicios, seguridad y adquirir la categoría de ciudadano. 
En las áreas peri-urbanas, se ven formas más variadas de ocupación. La primera 
forma es la ocupación irregular de tierra urbana, ya sea pública o privada. Esta 
ocupación se caracteriza por ser individual, espontánea y gradual a lo largo del 
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tiempo. Este proceso de ocupación se caracteriza por producir tramas urbanas 
irregulares y un alto índice de hacinamiento y sobreocupación del suelo. 
La ocupación del sector El Picachito mediante compra de los lotes de manera 
informal, es una forma organizada y antigua, e involucra ya una transacción no 
formal del suelo. Se trata del producto de la compra de lotes a especuladores 
inmobiliarios. Estos lotes no contaron con servicios de infraestructura ni con la 
formalización de la subdivisión de los mismos, como consecuencia de ello son hoy 
barrios que no se encuentran regularizados por la imposibilidad de ser 
escriturados. 
El verdadero problema es estructural, es la falta de una política de ordenamiento 
territorial que tenga un enfoque social y que integre e interrelacione las políticas de 
desarrollo con las del sector de vivienda e infraestructura.  
Con respecto a los trazados irregulares que obstaculizan el tendido de redes, la 
gran mayoría de estos barrios posee una estructura de manzanas y lotes, que si 
bien no es la tradicional, sí es regular en sí misma, particularmente en la zona de 
intervención del proyecto, más no así en la parte superior clasificado como suelo 
de protección, por la misma topografía irregular del terreno que impide un 
desarrollo reticular. En los trazados de estos barrios existen senderos peatonales 
de circulación que permiten la provisión de infraestructura domiciliaria. 
Se debe fomentar al interior de la empresa prestadora de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado la innovación, investigación y desarrollo 
de tecnologías que garantice calidad y oportunidad en la prestación del servicio 
para asentamientos con unos costos socialmente equitativos. 
Las intervenciones del prestador en los sectores informales deben ser coordinadas 
con la municipalidad, de manera que se logre una intervención que considere el 
mejoramiento integral de los barrios, en aspectos como el espacio público y en el 
mejoramiento de las viviendas. 
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Si bien es cierto que no es responsabilidad del prestador el control sobre los 
bordes de ciudad, si se está generando nuevo suelo urbano por las comunidades, 
relacionado por la dotación formal de los servicios de acueducto y alcantarillado en 
los barrios informales ubicados en los bordes de ciudad. Este fenómeno de 
creación de nuevo suelo se convierte en una nueva problemática, tanto para la 
municipalidad como para el prestador y se crea un círculo vicioso de nunca 
acabar. 
En cierto modo sería conveniente que existiera una mayor independencia entre el 
prestador y el municipio de Medellín, que es su único dueño, de manera que las 
relaciones entre ellos no estuvieran afectadas por decisiones políticas, sino 
estrictamente técnicas, en lo que respecta a la dotación de los servicios públicos 
de acueducto y saneamiento en los asentamientos informales. 
En el sector objeto de la investigación se dio más la expansión que la 
consolidación  urbanística, asociada a la dotación formal de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado, lo que a futuro representa una problemática para la 
Municipalidad y para el prestador. 
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ANEXO 1 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE HABILITACIÓN VIVIENDAS EN EL 
BARRIO OBJETO DE ESTUDIO. 
INICIO DEL PROCESO 
El Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Medellín mediante 
oficio 200400053628 del 12 de agosto de 2004, envió el concepto de factibilidad 
de construcción de una red de acueducto y alcantarillado en el barrio El Picachito 
entre las calles 97 y 98 con las carreras 86 y 86C. 
A partir de la visita al sector realizada conjuntamente con funcionarios de las 
Empresas Publicas de Medellín y del Departamento Administrativo de Planeación, 
para determinar la viabilidad de la construcción de las redes de acueducto y 
alcantarillado, la Oficina de Planeación Municipal conceptuó lo siguiente: 
 En campo se observaron los nuevos desarrollos de viviendas ubicadas en el 
costado occidental de la carrera 86C, las cuales solicitan el servicio de 
acueducto y alcantarillado, de igual manera existen otras viviendas hacia la 
parte oriental de la misma vía las cuales presentan alcantarillado y no 
acueducto y viceversa. 
 Con respecto a la visita se concluye que el área solicitada no se encuentra 
en zona de alto riesgo, con respecto a los suelos del costado occidental de la 
vía están compuestos por depósitos heterogéneos los cuales se pueden 
comportar como cuerpos independientes pudendo mostrar una inestabilidad 
al corte o con el sobre peso. 
Para ser intervenido el sector con servicios públicos en las direcciones antes 
descritas deben cumplir entre otros, lo siguiente: 
 La zona debe estar localizada dentro de la cota de servicios de acueducto y 
alcantarillado y dentro de distritos sanitarios de alcantarillado. 
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 El artículo de la Ley 142 de 1994, en el cual se establece que se le dará 
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado salvo en los casos en 
que técnicamente no sea posible dar el servicio( viviendas ubicadas por 
debajo del derrame o por debajo de los límites de presión) 
 En caso de haber zonas con suelos que contengan llenos entrópicos estos 
deberán ser reemplazados por material portante donde la tubería pueda 
atracarse para garantizar la estabilidad de la misma” (Oficio 200400053628 
del Departamento Administrativo de Planeación) 
Con este concepto, al no encontrase el sector en zona de alto riesgo, se dio vía 
libre para que la comunidad del sector del barrio El Picachito, por intermedio de la 
Junta de Acción Comunal, iniciara formalmente la solicitud ante el prestador de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 
LA SOLICITUD 
La Junta de Acción Comunal Picachito entregó la solicitud de acueducto y 
alcantarilladlo para el programa Habilitación Vivienda el 27 de septiembre del 
2004, mediante la cual solicitaron el servicio para 71 viviendas en acueducto y 50 
viviendas en alcantarilladlo, según la información del formato de solicitud, las 
viviendas se surten del servicio de acueducto de Empresa Publicas en forma 
provisional y el alcantarillado es comunal. Esta solicitud se entregó con el 
concepto de Planeación Municipal y con una copia de un plano aerofotogramétrico 
del Instituto Agustín Codazzi en escala 1:2000 con la localización exacta del 
sector. 
La solicitud fue radicada con el número 07904817 y paso a las Dependencias 
encargadas de la operación del acueducto y alcantarilladlo en El Picachito, las 
cuales emitieron el Certificado de Servicios de Acueducto y Alcantarilladlo, el 12 
de octubre de 2004. 
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Mediante este certificado, se informó a la Junta de Acción Comunal solicitante 
sobre la posibilidad de la prestación del servicio de alcantarillado, así: 
“Aguas lluvias: Las aguas lluvias deben ser conducidas hasta la red combinada 
existente en la carrera 86A por calle 97A o carrera 86 por calle 97B, previa 
verificación de la capacidad hidráulica. 
Aguas residuales: Las aguas residuales deben ser conducidas hasta la red de 
residuales existente en la carrera 86A por calle 97A o carrera 86 por calle 97B, 
previa verificación de la capacidad hidráulica.” 
Se adicionó la nota que las aguas residuales del sector descargaran al colector 
existente en la margen de la carrera 64 de la quebrada La Minita, el cual tiene 
botadero provisional en el río Medellín y que a futuro se llevaran hasta la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Bello. 
Respecto al acueducto se informó sobre la posibilidad de prestación del servicio 
de acueducto, así: 
 “El servicio de acueducto se podrá prestar parcialmente hasta la cota 1860 
desde el circuito perteneciente al tanque Paris, el empalme se hará en la red 
de 75 mm en la carrera 85ª y para acceder a la instalación al sistema de 
acueducto deberán tener solucionado el sistema de alcantarillado y tener 
licencia de construcción.” 
Como se observa de las exigencias del Certificado de Servicios se hace énfasis en 
contar con un adecuado sistema de evacuación de las aguas residuales como 
requisito para acceder al sistema de acueducto, dando cumplimiento al Decreto 
302 de 2000, así mismo se debe tener licencia de construcción, requisito que en la 
práctica para estos sectores casi nunca se cumple. 
Una vez surtidos los tramites internos de recibo de la solicitud y la expedición del 
Certificado de Servicios, estos pasan a la Dependencia de la Empresas Publicas 
de Medellín encargada del programa de Habilitación Vivienda, quienes mediante 
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oficio 1184636 de 30 de noviembre de 2004, le informaron a la comunidad de El 
Picachito, representados por la Junta de Acción Comunal, que se iniciaran los 
estudios de factibilidad técnica del proyecto, para la cual realizarían una visita al 
sector y que una vez concluidos los estudios se procedería a contactar 
nuevamente a la comunidad para informarles los pasos a seguir. 
LA ACEPTABILIDAD DEL PROYECTO 
Una vez enviado el oficio a la comunidad sobre el inicio de la factibilidad del 
proyecto para El Picachito, se designó al interior de las Empresas Publicas de 
Medellín el equipo para acometer el proyecto conformado por las siguientes 
personas: diseñador, quien es responsable de elaborar los diseños; dibujante, 
para la elaboración de los planos; gestor social, para socializar el proyecto con la 
comunidad; interventor, ejecuta la interventoría de las obras; paginador, se 
encarga de verificar en campo las viviendas que requieren el servicio de 
acueducto y/o alcantarillado; auxiliar de interventoría, realiza la función de revisión 
de las obras en el campo; auxiliar administrativo, controla las labores 
administrativas de oficina del contrato así como los pagos y controles 
presupuestales y el auxiliar de facturación quien es el encargado de ingresar a la 
facturación de las Empresas Publicas de Medellín a los nuevos clientes. 
Posteriormente el 17 de julio y el 6 de septiembre de 2005, la comunidad envió 
dos comunicaciones recordándole a las Empresas la problemática del sector El 
Picachito, la cual la padecen desde hace más de seis años e informan que ya 
cuentan con los servicios de energía y telefonía prestados por las mismas 
Empresas Publicas de Medellín, pero que carecen de una solución respecto a los 
servicios de acueducto y alcantarillado, las mencionadas comunicaciones venían 
firmadas por unas sesenta personas de igual número de viviendas. 
Como requisito para pasar a la etapa de diseño de las redes de acueducto y 
alcantarillado para el sector, se requiere que por lo menos el 51% de los 
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solicitantes acepten las condiciones exigidas por las Empresas Publicas de 
Medellín, para lo cual se convoca a una reunión entre las partes en la cual se le 
plantea a la comunidad los costos del proyecto de acuerdo al Decreto 1228 de 
junio de 2002, las tasas de financiación de los trabajos, teniendo en cuenta lo 
estipulado el decreto 302 del febrero de 2000, en el artículo 8º. Que dice: 
“La construcción de las redes locales y demás obras, necesarias para 
conectar uno o varios inmuebles al sistema de acueducto o de 
alcantarillado será responsabilidad de los urbanizadores y/o 
constructores; no obstante, la entidad prestadora de los servicios 
públicos podrá ejecutar estas obras, en cuyo caso el costo de las 
mismas será asumido por los usuarios del servicios.” 
Las redes locales construidas serán entregadas a la entidad prestadora de los 
servicios públicos, para su manejo, operación, mantenimiento y uso dentro de sus 
programas locales de prestación del servicio, exceptuando aquellas redes que no 
se encuentren sobre vía pública y que no cuenten con la servidumbre del caso. 
El 28 de noviembre de 2005, se llevó a cabo la reunión entre representantes de 
las Empresas Publicas de Medellín con la comunidad beneficiada con el proyecto 
para concertar el acta de compromiso, a la cual asistieron 61 personas.  Los 
términos del acta fueron los siguientes: 
En reunión comunitaria efectuada el lunes 28 de noviembre de 2005 los 
habitantes del Barrio Picachito, quienes solicitamos ante las Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P, el/los servicios de acueducto y 
alcantarillado, para la siguiente dirección Calle 97 y 98 con Carreras 86 
y 86 E nos comprometemos con las Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P a vincularnos como usuarios de los mencionados servicios y 
aceptar las siguientes condiciones para la realización del proyecto: 
Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P mediante el programa de 
Habilitación Viviendas de Acueducto y Alcantarillado, financiarán dichas 
obras según el estrato socioeconómico; las cuotas serán facturadas 
mensualmente en la cuenta de servicio público independiente de los 
cobros por consumo, de acuerdo con las condiciones de financiamiento, 
en términos de plazos  e intereses, que determine la Entidad para estos 
efectos. 
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Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P se comprometen a operar y 
mantener las redes que serán entregadas de acuerdo a las condiciones 
establecidas en el contrato de prestación de servicios que tiene las 
Empresas con cada Municipio. 
Los costos del proyecto serán los siguientes, de acuerdo con el decreto 
1228 de junio de 2002: 
Costos del proyecto 
Proyecto 
Red 
($) 
Acometida 
($) 
Total 
($) 
    
Acueducto 278,748 256,660 535,408 
Alcantarillado 923,980 189,627 1,113,607 
Los usuarios deberán pagar los siguientes costos de acuerdo con la 
tarifa de acueducto y alcantarillado que a la fecha esté facturando Las 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., y que se puede observar en el 
listado anexo de las firmas por la comunidad. 
Usuarios con Tarifa 91, 92, 93 y 95: no se les cobrará trabajos de Red 
Acueducto siempre y cuando el cliente no se encuentre en el debido 
cobrar (cuentas pendientes por pagar a Las Empresas con más de 3 
meses vencidos), quedando los costos de la siguiente manera: 
Proyecto 
Red 
($) 
Acometida 
($) 
Total 
($) 
    
Acueducto 0 256,660 256,660 
Alcantarillado 923,980 189,627 1,113,607 
Usuarios con Tarifa 51: no se les cobrará trabajos de Red 
Alcantarillado siempre y cuando el cliente no se encuentre en el debido 
cobrar (cuentas pendientes por pagar a Las Empresas con más de 3 
meses vencidos), quedando los costos de la siguiente manera: 
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Proyecto 
Red 
($) 
Acometida 
($) 
Total 
($) 
    
Acueducto 278,748 256,660 535,408 
Alcantarillado 0 189,627 189,627 
Usuarios con Tarifa 01: No se les cobrará trabajos de Red 
Alcantarillado siempre y cuando el cliente no se encuentre en el debido 
cobrar (cuentas pendientes por pagar a Las Empresas con más de 3 
meses vencidos), quedando los costos de la siguiente manera: 
Proyecto 
Red 
($) 
Acometida 
($) 
Total 
($) 
    
Alcantarillado 0 189,627 189,627 
Usuarios con Tarifa 97, 98 y 99: No se les cobrará trabajos de Red 
Acueducto y Red Alcantarillado siempre y cuando el cliente no se 
encuentre en el debido cobrar (cuentas pendientes por pagar a Las 
Empresas con más de 3 meses vencidos), quedando los costos de la 
siguiente manera: 
Proyecto 
Red 
($) 
Acometida 
($) 
Total 
($) 
    
Acueducto 0 256,660 256,660 
Alcantarillado 0 189,627 189,627 
PLAN DE FINANCIACIÓN 
Las condiciones de financiamiento son: 
Plazos máximos de 120 meses,  intereses de DTF-4 puntos y gradiente del 1%. 
En caso de cambiar las condiciones de mercado, Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. podrá modificar la tasa de interés de financiamiento y hacer los ajustes 
respectivos en la cuota mensual 
 Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P estarán sujetas a las 
consideraciones técnicas y la viabilidad financiera de los servicios de 
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acueducto y alcantarillado para el cumplimiento del presente compromiso, en 
la construcción final de dichos servicios  
 Cuando se hayan construido las redes de servicios de acueducto y 
alcantarillado y por lo tanto exista disponibilidad, será obligatorio vincularse 
como usuario y cumplir con los deberes respectivos, de acuerdo a como lo 
contempla la ley 142 de 1994, ley de los servicios públicos domiciliarios, 
Decreto 302 de febrero de 2000, del Ministerio de Desarrollo Económico y 
Resolución 151 de 2001, de la Comisión de Aguas Potable y Saneamiento 
Básico 
 La Empresa se compromete a Iniciar obras a partir del segundo semestre del 
año 2006, para dar cumplimiento con este compromiso. 
Como constancia, los asistentes a esta reunión en representación de los 
habitantes del sector solicitante del servicio, aceptamos social y económicamente 
la ejecución del proyecto, para tal efecto firmamos con número de cédula y 
dirección de la vivienda. 
Por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
___________________________________ 
Jefe de Área Sistemas Independientes Aguas 
___________________________________ 
Ingeniero Equipo Habilitación Viviendas 
Por la comunidad 
___________________________________ 
Se anexa Listado de las firmas  por la comunidad.” 
El total de viviendas entre nuevas, las que no tienen el servicio de acueducto y 
alcantarillado, y las normalizadas, que tienen el servicio en forma provisional, fue 
de 98 y las solicitudes firmadas por la comunidad fue de 55, lo que representa el 
56% de aceptabilidad, por lo tanto se continua con el proyecto. Una vez se dio la 
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aceptabilidad del proyecto, a finales de noviembre de 2005 se envió al sector la 
comisión de topografía para que realizara los levantamientos topográficos 
respectivos para dar inicio al proceso de diseño. 
EL DISEÑO 
En esta etapa se diseñaron los proyectos de acueducto y alcantarillado combinado 
los cuales se identificaron con los siguientes códigos, ACN-3-05-206(2/2) y 51N59-
1HV1-065(2/2) respectivamente. 
En las siguientes tablas se resume el alcance de los proyectos. 
ZONA: Norte
CIRCUITO: París
NECESIDADES 
EXISTENTE:
BARRIO Y MUNICIPIO:
LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:
LONGITUD DE RED (m) 420 NUEVAS 48 NORMALIZADAS 4 POTENCIALES 3
CARACTERIZACIÓN: X INDUSTRIAL COMERCIAL ESTRATO 2
56 DOS PISOS 6 TRES PISOS 1 4 PISOS
12 TERRAZA 3 CAMBIOS DE TOMA
DESCRIPCIÓN DE 
LUGAR AFECTADO:
TRAFICO DE LAS VÍAS
CUIDADOS A SEGUIR 
UN PISO
ACN-3-05-0206 (1/2)
Se encuentra localizado en callejones con andenes en escalas en concreto en su mayoria 
Trafico alto en la carrera 34, donde se construira los empalmes
Al hacer excavaciones en los callejones se debe tener mucho cuidado con las construcciones y
estructuras existentes, pues se considera un terreno muy rocoso.especial cuidado con las redes
existentes de la comunidad
OBSERVACIONES
Este proyecto atiende la solicitud 07904817 y se debe construir simultaneamente con el proyecto de
alcantarillado 51N59-1HV1-065. Se debe de realizar el empalme en la red de acueducto no regulada
de la carrera 34, consultar con mantenimiento de acueducto 
Callejones entre la carrera 86B a 87 y calles 95AA a la 98
El proyecto consiste en la construccion de las redes de acueducto en una longitud de 315.00 m en
tuberia PVC RDE 21 de diametro 75mm y 105 m de tubería PVC RDE 21 de diámetro 100 mm .Se
empalmara a  red existente  en los puntos 1, y 2 de diametro 100 mm
VIVIENDAS:
TIPO DE 
CONSTRUCCIÓN
Dotar de redes de acueducto de EEPPM al sector 1
LOTES
SECTOR RESIDENCIAL
Barrio El Picachito Sector 1, Municipio de Medellín
PROYECTO: Extension de redes y acometidas de acueducto.  Grupo 11.
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ZONA: Norte
CUENCA: La Minita
NECESIDADES 
EXISTENTE:
BARRIO Y MUNICIPIO:
LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO:
LONGITUD DE RED (m) 301 NUEVAS 41 NORMALIZADAS 11 POTENCIALES 15
CARACTERIZACIÓN: X INDUSTRIAL COMERCIAL ESTRATO 2
2 DOS PISOS 48 TRES PISOS 4 PISOS
12 TERRAZA 3
DESCRIPCIÓN DE 
LUGAR AFECTADO:
TRAFICO DE LAS VÍAS
CUIDADOS A SEGUIR 
SECTOR RESIDENCIAL
Trafico bajo en la carrera 86B, donde se construira los empalmes.
Al hacer excavaciones en los callejones se debe tener mucho cuidado con las construcciones y estructuras
existentes, pues se considera un terreno muy rocoso.especial cuidado con las redes existentes de la
comunidad
OBSERVACIONES
Este proyecto atiende la solicitud 07904817 y se debe construir simultaneamente con el proyecto de
acueducto ACN-3-05-0206.Carpeta de diseño HV-444, tener cuidado que la meta fisicade la red esta
medida horizintal mostrada en los perfiles  
TIPO DE 
CONSTRUCCIÓN
UN PISO
LOTES
Se encuentra localizado en callejones con andenes en escalas en concreto en su mayoria 
Barrio El Picachito Sector 1, Municipio de Medellín
Callejones entre la carrera 86B a 87 y calles 95AA a la 98
El proyecto consiste en la construccion de las redes de alcantarillado aguas combinadas en tuberia de
concreto asi: 74m de diametro 250mm, en tuberia de PVC asi: 75 m de diametro 200 mm en PVC de Pared
estructural y 152 m de diametro 250 mm,.Las descar
VIVIENDAS:
PROYECTO:
Extension de redes y acometidas de alcantarillado de aguas combinadas.
                      Grupo 11
51N59-1HV1-065 (1/2)
Dotar de redes de alcantarillado combinado al sector
 
El presupuesto total de las obras se estimo en $318.347.267 con un plazo de 
ejecución de 120 días calendario. 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
Concluida la etapa de diseño se dio inicio al proceso de licitación de las obras, el 
cual fue codificado internamente como el proceso de contratación 031882 (HV2-
2006, que significa que corresponde al proceso de Habilitación Viviendas para el 
segundo semestre del año 2006). 
El objeto de la licitación fue la ampliación y referenciación de redes de acueducto y 
aguas residuales y obras complementarias en diferentes zonas del Valle de Aburrá 
atendidas por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., la cual fue dividida en 11 
grupos, correspondiendo el grupo 11 a la ampliación y referenciación de redes de 
acueducto y aguas residuales en el circuito Paris y en la cuenca La Minita y obras 
complementarias en el barrio El Picachito del municipio de Medellín, atendido por 
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las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Los pagos de los contratos, que 
resulten de este proceso de contratación, serán hechos por Las Empresas con 
recursos propios. 
Este proceso de contratación estaba regido por las leyes colombianas aplicables 
tales como las civiles y comerciales, la Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios 
Públicos Domiciliarios), modificada por la Ley 689 de 2001, y la Ley 80 de 1993 
(Estatuto de Contratación de la Administración Pública) y sus decretos 
reglamentarios, en cuanto sean aplicables.  Así mismo, son aplicables las normas 
internas de la contratación de las Empresas que rigen la contratación, tales como: 
 Decreto 118 modificado por los Decretos de Junta Directiva 167 de 2001 197 
y 199 de 2004 y 1016 de 1998 modificado por los Decretos 1463 de 2005 y 
1562 de 2006. 
 Decreto 1039 de 1999 modificado por el Decreto 1560 de 2006. 
 Decreto 1190 de 2002, “Por medio del cual se establecen las exigencias de 
gestión o aseguramiento de la calidad en los procesos de contratación de las 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.”, modificado por el Decreto 1356 de 
2003, ambos modificados por el Decreto 1535 de 2005. 
 Decreto 1296 de 2003 “Por el cual se expiden normas complementarias a los 
procedimientos para la selección de los oferentes en los procesos cuyo 
presupuesto oficial estimado sea superior a los 50 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes e inferior a 1000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes; y, demás normas y disposiciones que sean complementarias. 
Adicionalmente se advierte que antes de presentar la oferta, el proponente debe 
verificar que no se encuentre dentro del régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades para contratar con las Empresas, establecidas en la Ley. 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 3, Parágrafo 1, Numeral 2 del Decreto 
1274 del 6 de febrero de 2003, por tratarse de una de las causales contempladas 
en el Artículo 9 del Decreto 118 de 1998, no se requiere que el Proponente esté 
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inscrito en el Registro de Contratistas de las Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. Las Empresas sólo consideraron la propuesta del proponente invitado a 
participar directamente en este proceso de contratación, mediante comunicación 
escrita y que haya retirado, previa y directamente, este pliego de condiciones y 
especificaciones de las Empresas. 
Con el fin de garantizar el normal desarrollo de las obras motivo de la contratación, 
al Proponente se le obliga a mantener tiempo completo en el lugar de los trabajos 
un ingeniero civil o sanitario, graduado y matriculado. 
El ingeniero civil o sanitario residente debe tener, como mínimo, dos (2) años de 
experiencia certificada en obras similares al objeto de la presente contratación, y 
tiene la obligación de estar presente en cada uno de los frentes de trabajo y 
cuando lo determine la interventoría, todo ello con el fin de que las obras se 
ejecuten en forma técnica y eficiente, y se terminen dentro del plazo acordado. 
En este tipo de contratación y teniendo en cuenta la normatividad de las Empresas 
se procede a invitar la Junta de Acción comunal del sector en donde se ejecutaran 
las obras mediante oficio 01303703 del 21 de junio de 2006, mediante el cual se le 
entrega a la Junta de Acción Comunal el pliego de condiciones y especificaciones, 
los planos y se establece la fecha en la cual se debe hacer la validación de 
precios, que es el proceso mediante el cual se acuerdan los precios unitarios a 
pagar por las Empresas, para esta reunión se le exigió a la Junta de Acción 
Comunal la compañía de un ingeniero civil o sanitario graduado y matriculado para 
que abonara la propuesta. En los pliegos se establecieron las fechas en las cuales 
se debe entregar la propuesta. La fecha de la apertura fue el 21 de junio de 2006, 
la cual coincide con la entrega de la respectiva invitación especifica a la Junta de 
Acción Comunal El Picachito y el cierre fue el 29 del mismo mes. 
En el preciario de los pliegos de condiciones aparecen las especificaciones 
técnicas, la descripción de los ítems de obra y los precios unitarios con su costo 
directo, pero no aparecen las cantidades de obra a ejecutar. En este tipo de 
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contrataciones se dan los valores unitarios y solamente en aquellos ítemes en los 
cuales la Junta de Acción Comunal no está de acuerdo con el precio propuesto 
por las Empresas, debe diligenciar el formato para análisis de precios unitarios 
estipulado en el pliego y es sobre los ítemes en los cuales existen diferencias que 
se establece el proceso de ajuste entre la Junta de Acción Comunal y la entidad 
contratante. 
De las 16 Juntas de Acción Comunal, todas presentaron propuestas, no se 
registraron incumplimientos y se realizaron correcciones aritméticas en los 11 
grupos. Las principales correcciones se realizaron en el formulario 5; Análisis de 
Precios Unitarios, en aquellos precios con los que las Juntas de Acción Comunal 
no estaban de acuerdo con las Empresas. 
Para el grupo 11, que es el del objeto de este estudio, se negociaron algunos 
ítems, se corrigieron los valores de los materiales, se retiraron algunas actividades 
en los ítems que no se solicitaron dentro de las especificaciones técnicas de 
construcción y se revaluaron los rendimientos y acarreos. En el impacto 
comunitario, se corrigió el tiempo de permanencia del auxiliar del impacto 
comunitario, presentándose una desviación del -0.04%. 
La aceptación de la oferta para el grupo 11 fue a al Junta de Acción Comunal del 
barrio El Picachito, por un valor hasta de $327.870.000, a precios firmes y un 
plazo de ejecución de 120 días calendario. Esta aceptación se efectuó en el 
Comité de Gerencia del 24 de julio de 2006 por parte del Gerente General de las 
Empresas Publicas de Medellín; dos años después del concepto del 
Departamento Administrativo de Planeación sobre la factibilidad de construcción 
del proyecto.  
EL CONTRATO 
Mediante oficio 1309851 del 28 de julio de 2006, se le notificó a la Junta de Acción 
Comunal El Picachito la adjudicación del contrato 10000126865, cuyo objeto fue la 
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ampliación y referenciación de redes de acueducto y aguas residuales en el 
circuito París y en la cuenca La Minita y obras complementarias en el barrio El 
Picachito del municipio de Medellín, atendido por las Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. 
Mediante esta comunicación se informó a la Junta de Acción Comunal el equipo 
de interventoría el cual estaba conformado por un ingeniero interventor, un auxiliar 
de contrato, un auxiliar de campo y un gestor social, así mismo, se definieron las 
garantías que se debían constituir para el contrato para cubrir los amparos de 
anticipo, cumplimiento, salarios y prestaciones sociales, estabilidad de la obra, 
responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad sobre los suministros 
hechos por las Empresas. 
Respecto al impuesto de timbre se aclaró que este contrato es de cuantía 
indeterminada, por lo tanto este impuesto se causará durante la ejecución del 
mismo y en cada acta de pago o abono en cuenta derivado del mismo, una vez el 
valor acumulado pagado supere la cuantía definida para su cobro en el año 2006. 
Adicionalmente, se exigió que el representante legal de la Junta de Acción 
Comunal enviara una carta al Banco o Corporación donde se consignará el 
anticipo, en la que avale la autorización para que las Empresas a través de su 
interventor puedan inspeccionar y vigilar dicha cuenta. 
Posterior a la aceptación y a la entrega de la documentación se procedió a la 
legalización del contrato para dar inicio a la ejecución del mismo. Mediante oficio 
1313992 del 22 de agosto de 2006, se le informó a la Junta de Acción Comunal 
sobre la legalización del contrato, así mismo la fecha de inicio del contrato que fue 
el 23 de agosto de 2006 con un plazo de ejecución de 120 días calendario. En 
esta misma comunicación se le informó a la Junta de Acción Comunal que 
atendiendo lo establecido en el Decreto 1225 de junio 2 de 2002, por medio del 
cual se autoriza la utilización de los recursos del Fondo de Seguros para amparar 
los riesgos del contrato, por lo tanto se ajuntaron los formularios de los valores 
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unitarios, los gastos generales, administración, utilidad, imprevistos y otros, donde 
se relacionaron los valores definitivos a pagar durante la ejecución del contrato, 
una vez realizadas las adecuaciones asociadas con el costo de los amparos 
estipulados en el pliego de condiciones y especificaciones. 
Previo al inicio del contrato, se le solicitó a la Junta de Acción Comunal las hojas 
de vida del personal que laboraría en la ejecución de las obras, las respectivas 
afiliaciones al sistema de seguridad social, el programa de trabajo, el de impacto 
comunitario y el plan de salud ocupacional. En estos aspectos se debe resaltar 
que las exigencias de las Empresas con las Juntas de Accione Comunal en estos 
contratos son las mismas que las exigidas a cualquier otro tipo contratista. 
Respecto a las afiliaciones a la seguridad social, se envió una comunicación a la 
Secretaria de Salud del municipio informándole que las personas que ingresaron a 
trabajar en el proyecto y pertenecían al SISBEN se debían desvincular por el 
periodo de tiempo que duren las obras y una vez terminados los contratos de 
trabajo se informó nuevamente para que los trabajadores sean activados al 
régimen subsidiado de salud. Esta gestión ha permitido que las personas 
vinculadas al proyecto no pierdan el derecho al SISBEN. 
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Una vez vinculado el personal para la ejecución de las obras, se da inicio a las 
mismas, para lo cual se le exige a la Junta de Acción Comunal la vinculación de 
un ingeniero civil o sanitario debidamente graduado y matriculado para ejercer 
como residente, un topógrafo para labores de nivelación y alineamientos, un 
encargado de obra quien supervisa directamente en el terreno la ejecución, un 
encargado del impacto comunitario que maneja la seguridad ocupacional y el 
cumplimento de las exigencias respecto a demarcación, señalización y control 
general del impacto generado por las obras en la comunidad del sector, también 
se cuenta con un almacenista para el manejo y control de los materiales, un 
auxiliar contable quien responde por el sistema contable del proyecto, una 
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secretaria para el manejo de la correspondencia y las comunicaciones, un 
mensajero. 
Para el adecuado manejó y control de las obras se establecieron los comités de 
obra, que consisten en reuniones con periodicidad quincenal, citadas formalmente 
mediante oficio por la interventoría del contrato en el cual se informa el orden del 
día, que en términos generales es el siguiente: 
 Informe del representante legal. 
 Informe contable: Manejo de anticipo, balance contable, control y ejecución 
presupuestal, programación de compras y pagos a proveedores. 
 Informe técnico: En este punto en particular, se analiza en detalle el estado 
de los valores acumulados hasta la fecha de obra ejecutada, acta de obra 
respectiva, las actividades realizadas hasta la fecha valoradas y la obra 
faltante por ejecutar para terminar el contrato. Se suman estos tres valores y 
se puede diagnosticar el estado actual del contrato y así poder prever la 
necesidad de obras extras y adicionales, además de un informe de los 
materiales suministrados por las Empresas y de los ensayos de laboratorio. 
 Informe de impacto comunitario, salud ocupacional y análisis de la seguridad 
e higiene, gestión social comunitaria, novedades, quejas y reclamos. 
Para la entrega de la información mencionada anteriormente, se le solicita a la 
Junta de Acción Comunal preparar la documentación necesaria para el Comité y la 
presentación de los informes en los respectivos formatos requeridos y 
actualizados por EPM. 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
De conformidad con lo establecido en el contrato y en el pliego de condiciones y 
especificaciones se procedió a la liquidación bilateral de acuerdo a las siguientes 
consideraciones. 
Condiciones iniciales del contrato: 
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Valor adjudicado: $327.870.000 
Plazo del contrato: 120 días 
Fecha de iniciación: agosto 23 de 2006 
Fecha de terminación: diciembre 20 de 2006 
Convenios realizados: 
Valor acta de modificación bilateral 1. 
Obra extra compensada (16.27%) $53.341.987,40 
Resumen final del contrato: 
Valor obra contractual ejecutada y pagada (70.41%) $230.858.130,85 
Valor obra extra ejecutada y pagada (9.64%) $31.605.398,07 
Valor final del contrato (80.05%) $262.463.528,92 
Las obras fueron recibidas a satisfacción por las Empresas Públicas de Medellín el 
20 de diciembre de 2006.
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ANEXO 2 
PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR EL PICACHITO 
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ANEXO 3 
GUIA DE OBSERVACIÓN 
SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA 
CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA DE LOS ASENTAMIENTOS 
INFORMALES.ESTUDIO DE CASO EN MEDELLÍN COLOMBIA. 
 
Fecha: ____________________________ 
Hora Inicia: ____________________________ 
 Finaliza: ____________________________ 
 Duración: ____________________________ 
 
Sector: ____________________________ 
Tema: ____________________________ 
 
Tipo de actividad: Visita al sector. 
1. Nombre de la comuna 
Hace alusión al nombre de la comuna, barrio (EL Picachito) 
Breve descripción 
La idea con esta descripción es validar la caracterización del sector, por lo tanto, 
se realizará a partir de las diferentes visitas en campo, es decir, tomamos notas 
para dicha validación siempre que se visite, y al final reorganizar las ideas para 
hacer esta descripción. 
Sugerencia: en la medida de las posibilidades daremos cuenta de tópicos como. 
Lo sociocultural y la dinámica económica a partir de lo siguiente: 
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Sociocultural: 
Aspectos históricos y de poblamiento ¿Cómo llegó la población, de dónde viene, 
en que período y contexto se asentó?  
Aspectos fisiográficos: Quebradas y relieves importantes o que inciden en la 
dinámica socio espacial del sector. Clima, hidrología, zonas de riesgo 
Equipamiento urbano: parques, canchas, ludotecas, placas deportivas. 
Apropiación y características del espacio público. 
Características de la vivienda: cartón, plástico, madera, material 
 
Dinámica económica: 
Principales actividades económicas del sector, ¿qué hacen sus habitantes, a qué 
se dedican para la subsistencia? 
Economía predominante en el  sector. 
Esta es una descripción desde el conocimiento que tenga el observador sea cual 
fuera su profesión, es importante recapitular las visitas realizadas, porque es una 
información importante de primera impresión. 
Mucha de esta información se establece de manera informal y se logra identificar, 
sin necesidad de reuniones, en las conversaciones informales que se tienen con 
las personas que se acercan en una visita de campo. 
 
2. Número de participantes 
Nombres y características (edad, sexo, etc.) 
a. _______________________________________________________ 
b. _______________________________________________________ 
c. _______________________________________________________ 
d. ________________________________________________________
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ANEXO 4 
FORMATO ACTA DE VECINDAD 
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ANEXO 5 
FORMATO DE ENCUESTA 
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